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m E G E A M A S J f i E G 1 B L E 
I H Y I C I O PARTICULAR 
d , a b i o d b T « m a r i n a . 
D E A N O C H E 
Madrid 26. 
F t J G A K E P R E S O S 
Del penM de Cartagena intentaron 
^ . S l a S n fneron ^ 
rfnriSos w r la guardia del presidio, ^ Z ^ r ^ T r e s i d o de la 
refriega varios heridos. 
r ^ I N C E N D I O 
Un borroso incedio ha destruido en 
B ^ o n a una fábr ica de corcho, si-
W a en la calle de Oa^anova. 
No han ocurrido desgracias perso-
n3Son muchas las p é r d i d a s materia. 
leS" O T R O I N C E N D I O 
Dicen de Vitoria q u l á consecuen-
cia de un violento incendio han queda-
do destruidas tres casas. 
No se lamentaron desgracias per-
L O S C A M B I O S 
labras esterlinas, 28-08. 
S e r v i c i o da l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e í a _ t a r d e 
MAiGOON QOJSf E O O S E V E L - T 
Oyster Bay, Agosto 25.— E l Gober-
nador Provisional de Cuba ha aimor-
zado hoy con el Presidente Roo^evelt. 
Mr. Ma.goon ha ma nifestado que ha 
venido á rendir un informe completo 
sobre los asimítos cubanos, á adelan-
tar el trabajo p r e ü m i n a r á la ret irada 
de las tropas americanas de Cuba y 
entrega d d gobicrLio de ia I s l a á los 
cubanos el día primero del mes de F e -
brero del año entrante. 
S U S P E N S I O N D E P A G O S 
Nueva York, Agosto 26.— L a fir-
ma de A. 0. Brown and Oompany, co-
rrederes de los m á s fuertes de esta 
plaza, ha suspendido pagos esta tarde. 
Aun no se ha dicho nada del pasivo 
de la sociedad, pero la comis ión de ia 
Bolsa de Valores e s tá practicando una 
invest igación en las operaciones efec-
tuadas per la citada compañía . 
Es ta sociedad durante los momen-
tos de exc i tac ión que tuvo la Bolsa el 
sábado, de jó de entregar ciertas ac-
ciones que había vendido, resultando 
que los compradores adquirieron des-
pués los valores por cuenta de la refe-
rida sociedad. 
AOUSAiNDO A L O S 
R E P U B L I C A N O S 
Indianapolis, Agosto 25.— Discu-
tiendo el vicepresidente postulado 
E e m , sobre e l punto de si debe el 
pueblo gobernar, f o r m u l ó el terrible 
cargo de que dentro del partido repu-
blicano había una potencia que esta-
ba decidida á impedir que el pueblo 
gobernara; el cual so manifiesta siem-
pre que se hace cualquier esfuerzo 
encaminado á oontrarrectar la labor 
destructora de las combinaciones ile-
gales, á reducir los aranceles ó á equi-
librar los impuestos mediante una le-
gis lación más equitativa. 
L A B O R D E L A 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
Bogotá , Agosto 25. — L a Asamblea 
Nacional ha suspendido sus sesiones 
y durante la misma h a acordado ce-
lebrar tratados con el J a p ó n , Inglate-
n a y Suiza y una c o n v e n c i ó n fiscal 
con la A m é r i c a . 
No hay indicios de d e s ó r d e n e s en 
ninguna parte del pa í s . 
F A D L E C L M I E N T O 
París , Agosto 25.— H a fallecido el 
notable c i en t í f i co Antodne Henri Bec-
querel. 
L L I M A D A D E L E ^ I B A J A D O R 
D E F R A N C I A 
Madrid, Agosto 25.— Mr. Revoil, 
Embajador de F r a n c i a en E s p a ñ a ha 
sido llamado por su Gobierno para 
discutir l a s i t u a c i ó n de Marruecos. 
P E R P L E J I D A D D E L 
C U E R P O D I P L O M A T I C O 
Tánger , Agosto 25.— Los miembros 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o acreditados en I 
esta ciudad, han preguntado á sus res-' 
pectivos gobáernos si deben reconocer 
ó no á Mulai -Hai ig , como S u l t á n de 1 
Marruecos. 
L A N O T A D E V E N E Z U E L A 
NO S A M S i F A C E A H O L A N D A 
L a Haya , Agosto 2 5 . — E l gobierno 
ha recibido una copia oficiosa de la se-
gunda nota que le d i r ig ió el Ministro 
de Estado venezolano sobre el actual 
conflicto surgido entre ambos países . 
A ú n no ha llegado el original. 
D icha nota h a sido discutida larga-
menite por el gabinete y por cierto que 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 7.1 ¡2cL 
Consolidados, ex - in terés , 86.112. 
Descuento, Banco de Inglaíerra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4. por 100 cspaúol , ex-eup'ín, 
93. 
Par í s , Agosto 25. 
Renta francesa, ex-interes, 96 fran-
cos 57 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 25 Agosto 1908, he-
cha aJ rüre libre en £1 Aunendarf:*. Obis-
po 54, para el DlAEIO UB LA MABITA 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 25 de 1903 
A. o í» > 4o la. taj-a» 
e spaño la 93% á 94 V 












tra oro español 
Oro americano con-
tra piara españo la . . . 
Centenes a 5.61 en plata 
Id . en cantidades. 
Luises 
Id. en cantidades. 
E i peso americano 
E n piara Española, á 1.16 
9(i á 9S 
4% á 6 \ 
109% á 110 P. 
á 16 P. 
A 5.62 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.59 en plata 
R E P I N A D O — H a y un pequeño au-
mento en la demanda. Los precios 
permanecen sin cambio, sobre l a baso 
de 5.10c. menos 1 por ciento. 
Existencias: 
(WUlett & Gray. ) 
1908 
V . 
Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
A S P E C T O Diil L A P L A Z A 
Agosto 25. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de remolacha 
el tenor general de l a misma inspira j abrió esta m a ñ a n a en Londres con una 
muy débi l e s esperanzas sobre el buen: nueva baja y en Nueva Y o r k se hizo 
é x i t o de los futuros esfuerzos que pu- unSL venta de 20,000 sacos, con que-
dieran realizarse para alcanzar una 
so luc ión p a c í f i c a de ese conflicto. 
Resulta-
jugaron 
D e l a n o c h e 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Agosto 25.— 
j dos de los partkloQ que se 
i hoy: 
L i g a Nacional 
P i t t sbur^ y New Y o r k , 3 por 5. 
Chicago y Brocldyn, 10 por 2, 
St. Louis y Boston, 4 por i 
Cincinnatti y Fi ladelf ia , 2 por 4. 
Jugaron diez inmings. 
L i g a Americana 
i New Y o r k y St. Louis , 3 por 1. 
F ü a d e i i i a y Cleveland, 2 por 3. 
! Kosiion y Chicago, í por 2. 
: Washington y Detroit . 
No pudieron jugar por imped írse lo 
ia l luvia. 
l á g a del Sur. 
Memphis y Montgoanmery, 5 por 1. 
Li t t le Rock y N a s h v ü l e , 3 por 5. 
Mobile y Birmingham, 5 por 7. 
í l e w Orleans y Atlanta, 3 por 1. 
Segundo juego, 1 por 1. 
No pudieren jugar m á s que ocho 
innings por haber soibrevenido la no-
che. 
en 
C O S A S 
R A R A S 
Suceden más en este pa í s que 
ningún otro. Siempre hemos vendido 
más colchones en verano que durante 
el invierno, mientras qne en los meses 
que aquí se consideran de frío vende-
mos más refrigeradores que en vera-
Do. E s muy posible que lo que consi-
deramos rarezas guarden re lac ión 
con aquellas mujeres que en el mes de 
Agosto salen á la calle con una boa 
sobre las espaldas. De cualquier ma-
cera que sea, queremos anotar que te-
nemos colchones y neveras en venta á 
todas horas. 
^#577 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo XOl 
i As 
New Y o r k , Agosto 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ex-
i n t e r é s ) , 104.1|2. 
Bonos ct.? ío,-* Estados Unidos á 
104 por ciento e x - i n t e r é s * 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial,- ¿e 
3.3j4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
Cambioj» sobra J.ondies, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.84.25. 
Caajbiv.-8 sol-r* Loudre!* á la viaia, 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambios sobre París , 6G d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 cént imos . 
CaiTinios sol>r • Kamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.3|16. 
Centr í fuga , poi, 96. ea plaza, 
4 cts. 
Centr í fugas , nnnjero 10, pol. 96, co»-
to y flete, 2.19|32 á 2.5|8 cts. 
M a s c a b a á o , pol. 89, en plaza. 
3.50 cts. 
Azúcar de ciieL pol. 89, en plaza. 
3.20 cts. 
Se han vendido 20,000 sacos de azú-
car. 
Mantees del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.75. 
Londres , Agosto 25. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, l i s . 
Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
branto de 1-32 en el precio del costo 
y flete. 
E s t a plaza sigue sin var iac ión á lo 
anteriormente avisado y solo sabemos 
haberse efectuado la siguiente venta: 
2,070 sacos a z ú c a r de miel polari-
zac ión 80j81, á precio reser-
vado. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-
ciones por letras sobre España . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Lendre^ndrv 20.3[8 20.7(8 
60 djv 20. 20.112 
París, 8 d|V 6.1 ¡2 6^7:8 
liambutro, 3 d[V.., 4.3'(4 5.1 S 
Estados Unidos 3 (1[V 10. 10.1[2 
Esi-añ» «, pu\Z'i y 
éaattdad 8 hv. .. 4.3:4 4.1j4 
Dto.pioel cbntietdal 9:1 12 anuul. 
Monedo* fíttranjeros.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks* 9.314 10. 
Plata española. 93.314 93.7(8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercad^ ha 
regido hoy de alza por las acciones 
de los Ferrocarr i les Unidos, el Ban-
co E s p a ñ o l y el Havana Electr ic y 
cierra muy sostenido á las siguientes 
cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 109. 
Acciones de Unidos, 84.3¡4 á 85. 
Bonos del Gas, 110.112 á 112. 
Acciones del Gas. 98 á 101. 
Banco E s p a ñ o l , 65.7|8 á 66.114. 
Havana E l e c t r i c Preferidas, 85.1|2 
á 86. 
Havana E l e c t r i c Comunes, 32.3[4 á 
33. 
H a v a n a Central Bonos. Nominal. 
Havana Centra l Acciones, Nominal. 
Deuda nterior, 89.112 á 90 C y . 
G a n a d o b e n e ñ e i a d o 
7 p r e c i o s d s h c a r n e 
A los corrales de L u y a n ó l l egó una 
partida de toros y novillos, proceden-
te de Calabazar, h a c i é n d o s e ofertas 
de 4.1|4 centavos la l ibra por los pri-
meros y 4.1j8 por los segundos. 
T a m b i é n llegaron 150 reses por la 
costa Norte, que no se vendieron. 
Asimismo l l e g ó una partida de 75 
reses por l a costa Sur, para el consu-
mo directo. 
E n el Kastro se beneficiaron 230 ca-
bezas de ganado vacuno, 137 de cerda 
y 19 lanar. b a i l á n d o s e de 18 á 19, 
de 26 á 28 y de S í á 38 centavos el 
kilo, respectivamente. 
New York , refinadores. 140.821 
Biston 22,305 
Filadelfia. . . . . 62,125 




cabo u n a t ransaoc ión de 1,700 á 2,000 
toneladas de Cubas, para embarque á 
precio aún menor, pero se han reser-
vado los detalles de l a misma. 
L a cantidad de azúcar , sin vender, 
de Cuba y Puerto Rico, perteneciente 
á importadores aquí y á exportadores 
de ambas islas, es tan pequeña que no 
ejerce influencia en el mercado, es-
pecialmente h a l l á n d o s e sus tenedores, 
como se hallan, en aptitud de esperar 
el curso de los sucesos. E s de impor-
tancia mucho mayor saber cómo han 
de colocarse los cargamentos que hay 
á flote, de Java , los cuales represen-
tan unas 50,000 toneladas y que de-
ben llegar en Septiembre y á princi-• 
pios de^Octubre. Se es tá ofreciendo el ^Ví VqJ0 á 
. i. j n • i 16, pol. 96... 
cargamento que ha de llegar primero, t^sc I ) . buen 
en el mes^ entrante, á l i s . 3d., que i ref. pol, 89 á 8.58 
equivale á 4.15c., inclusive derechos, I Az. de miel, 
pero los refinadores no se interesan ; pol.89 
por comprar á este precio. j Brasil, pl. 87 
E s verdad q«e la demanda de refi-
nado ha aumentado en esta semana, 
1 .•.•'•<> ui ? i : im-c'ho en el grado que se 
esperaba en esta época , especialmente 
cuando el tiempo que hace y la abun-
dancia de frutas d e b í a n favorecer el 
consumo en gran escala. 
A ú n concediendo que en algunas 
secciones del pa ís no haya bastante 
dinero, debido á la pasada crisis mo-
netaria que en torpec ió todos los ra-1 96 
mos dei comercio, el hecho es que la 
d i s tr ibuc ión de a z ú c a r no se ha efec-








á 4.08 8.89 á 8.94 
3.39 á 3.44' 
á 8,28 3.00 á 8.05 
•••••• á •••••• • • 
Manila, supe-
rior & á 
IJo, l io n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.42 N á 8.20 





A v i s o i l o s m a r i n o s 
Nuestro distinguido amiigo el señor 
Arturo Palomino, cónsul de Méj ico , 
nos remite p^ra su publ icac ión el si-
guiente aviso: 
" B a h í a de M a z a t l á n . 
Estado de Sinalao 
Abalizamiecito de los restos de la bar-
ca " M a r y L . Cush ing ." 
Habiendo de.sapQ'r'ecido los restos 
de ía i jarsa " M a r y L . Cushing ." la bo-
ya cónica verde que los abaliza fon-
deada en l a cabeza del b'ajo entre B a -
r r a del Pozo y Astillero, ŝ erá .supri-
mida el 1* de Junio próx imo por no 
ser ya de util idad pana ios navegan-
tes. 
Fernández . 
Méj ico , Mayo 20 de 1908. 
F.mimrque de Hamourgo 
costo y flete: 
1J08 
M e r c a d o s e s t r a n j 
Extracto de l a "Revisita S e m a n a l " j 
de los señores Czarnikow, Mac Don- | 
gall y Compañía . 
Nueva Y o r k , Agosto 14 de 1908. 
" E n el día de nuestra revista ante-
rior se hicieron algunas operaciones, 
sin cambio en precios, pero desde en-
tonces el mercado ha carecido de ac-
tividad, h a b i é n d o s e efectuado una so-
la venta p e q u e ñ a de Puerto Rico, á 
04c. menos del precio anterior. Ahora 
corren rumores de haberse llevado á 
E s ia sidra más sabrosa, d^ legitima manzana a s -
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l l i i c i y 
F e r n a n d e z , de V i l l a viciosa ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos únicos receptores y representaafceá en toda 
la Is la de Cuba. 
L a n d e r a s , C a i t e & C a . 
Comerciantes B a n q u e r o s coa T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado c( 
hombro en la etiqueta de cada botella. 
C. 2661 
una 
D E C A S T E L 
PREMIADA CON MEDALLA D E ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI5. 
C ú r a l a debi l idad en general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los n i ñ o s . 
O 
H a v a n a L o m b e r C 
D I R E C T C E : F A U S T I N O 5 1 , G I R A I T . 
G r a n t a l l e r d e m a d e r a s , C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í a . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s y b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a F r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z . 
" V i v o s 1 S 3 . T e l é f o x i o 6 3 8 3 . 
Mascaba-
dos p. 89 
I lo l l on . 
I l , PL 88, 
reiinadores y el comercio en generaa. 1 nominal. 
Se atribuye esta reducc ión á que los ¡Surt ido , 
detallistas no acumulan existencias, i pol. 84... 
tanto porque el curso del mercado de Azúcar retí nado: 
azúcar sin refinar h a sido de baja, co-
mo porque las nuevas condiciones en 
que se vende el refinada no inducen, 
como en años anteriores, á comprar 
de antemano para abastecer la de-
manda en el verano y el otoño. 
Si la d i sminuc ión en lo que se refi-
na y distrubuye es debido, principal-
menté , al m é t o d o actual de comprar lo 1 
és tr i e tamente indispensable solamen- ¡ 
te, entonces i a demanda de refinado j 
debe tomar pronto grandes proporcio-1 
nes ó, en todo caso, piolongarse por ¡ 
mayor tiempo que en año:; op (/='/• h?- '• 
bía más cantidad de refinado en so- ¡ 
gundas manos. E n ese caso, han de I 
•necesitarse todos los asjáeaftes de ea-! 
ña que lleguen á este p a í s hasta el ad-1 
veuimiento de l a p r ó x i m a cosecha de ¡ 
Cuba. 
E l mercado europeo estuvo quieto, j 
pero ahora se halla m á s sostenido y • 
los precios más altos que los de la se- i 
mana pasada. L a s cotizaciones son: 
Agosto, lOs. l . l | 2 d . ; Septiembre, lOs. 
0.3|4 d.; Octubre|Dicie.mbre, 9s. 8d; 
Enero|iMarzo. 9s. 9d. 
Los recibos semanales fueron de 







2.56 a 2.62 
2.21 á 2.26 
1.95 á 2 . 0 0 





Granulado, neto., 5.05 á 4.65 á 4.75' 
A z ú c a r de remolacha . 
y Bromen 
1907 
Pr i meras, ba-
se BBanális 10^ 
Segundas, id. 
7o análisis 8[6 á 8(6% 8(1)/ á 8 ^ 
7 al 11 Venfas anunciadas desde 
de Agüh'uO: 1 -
900 toneladas c e n t r í f u g a s d« 
Puerto Rico, en Brcnkwater, á 4.1¡8cV 
c. f. s., base 96. 
600 toneladas c e n t r í f u g a s do 
c. 1 s j 
Toneladas 
De Cuba 12,024 
„ Puerto H i c o . . . . . . . 4,694 
,, Anti l las menores . . . 2.942 
„ Hawai i 10.861 
Varios . 841 ¡ D o m é s t i c o s . 55 896 
Puerto Rico, á flote, á 4.1|8c. 
base 96. 
i 0,000 sacón c e n t r í f u g a s de Cuba, 
embarque inmediato, á 2.6Sc. c. f^' 
base 95. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Santo 
Domingo, embarque inmediato, ál: 
2.44c. c. f. s., base 96. 
3,500 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, embarque inmediato, á 4 l-16c* 
c. f-, base 96." 4 
M i e l d e p u r g a 
\] 
E l vapor cubano *'Regina'1 Herví' 
para Nueva Y o r k 287,000 galones de 
miel de purga. 
« d r E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Kstablec imiento de C a m i s e r í a en general . — A n t i g u a cas i de Solis, da 
S . B M E Y , ad íe Hahunti /•>. Reciba coast.aat;3Jaeata de los csafcrn di la a ) Í 4 
ias ñitimas aovedadaj. Trioajoi dJíasriiJ coai> cmIíh, á preoioj eqaiuoivja. 
C. 2704 1 Ag. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C a k , e s e l d e 
O s t . 0 - O L " f c > ^ € 3 3 , 
cuyo solo uombre es suticieute g a r a n t í a p a r a ios coasuanidores (Jomo se fc<» 
tratado de imitar el coizauo, liamamoM la atanciou dal p ú b l i c o n a c í a ias s i -
g-iiientes marcas: 
n n m r s i 
U r s h o b ' > \ p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i i i a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t i G a r d i n e r l r a r a 
P o n s & C a . í 8e f to fa 
T i / v r c r n fy ot ias unidas 
í t g ^ U e a l nombre de 
P a r s o n s ] r ^ r P a c k a r d í T ^ e e . ! 
C. 2707 i Agr. 
C R E D I T O m i l d l C U B A 
c 2870 15-23 A g 
S O C I E D A l > M U T U A D E S K O U U O S 
Porcicilio K)cial: E M P E D R A D O N U M E K O 42. H A B A N A 
Capitai responsable hasta ia lecha: $ 3 . 4 > 0 7 , 2 - ¡ 0 . 5 0 U. E . C y . 
londo de garantía, Acciones á emitir: $ oOO.OOO.Ot) U . E . Cy. 
Seguros en vida, (Obiisracii>ne> á lotes). Seguros sobro la v id i C í a t r a s e g u r a 
de oblitraciones a locas. Sí i^i iro contra tucendios. S e c u r a s p e c u a r i o » 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O DE! C U B A , es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se" conoce; sus íV>ií/i> s m m'H vear^josa-j que bis de cualquier 
otra Compañía: disfrutan do uaás oeneSi-ios y se obtiene mayor cantidad ea 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneticios sociales soa 
distribuidos eaue tafe*1^» asociados, calas épocas desiga idas. 
C. 2709 ! A - i 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 26 de 1908. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
P a r a Cayo Hueso j Tampa sa l ió 
aver tarde el vapor americano " O l i -
vette" con carga, oorreepondenei* y 
pasaj-eros. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Con carga y pasajeros sa l ió ayer 
tarde para Progreso y Veracruz el 
vapor americano Morro Oastle. 
V a p o r e s d e i r a v a i u 
26—Saratogra. New York. 
" 28—Buenos Aires. Veracruz. 
- MlgTiel Gallart. New Orleans 
*• 2tl Cayo Manzanillo, Ambcrea. 
31—Segura. Tamplco y Veracruz. 
- 3!—México, New York. 
- 3i Mérlda. Veracruz y Progrreso. 
« si—Montserrat. Colón y escaals. 
ai k . Cecllie, Kamburgo y escalas 
Septiembre. 
- i—La Champagne, Saint Nazatre. 
i Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
«• l—Albingia, Tamplco y Veracruz. 
2—Havana, New York. 
• 2—ExocL-iic-, New Orleans. 
" 2—Madrilefto. Liverpool y escalas. 
«« 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
• 8—Wittenberg, Bremen y escalas 
" 4—Pío IX, Barcelona y escalas, 
«• 6—Juan Forgaa, Barcelona y escalaa 
7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
• T—Monterey, New York . 
" 9—E. O. Saitmarsh. Liverpool. 
" 18—Talismán, St. John y escalas 
f 14—La Champagne, Veracruz. 
•AuuDBAXI 
AC<m**i 
- 29—Saratog, New York. 
• 29—Buenos Aires, N York y escalas 
• 29—Miguel Gallart, Canarias. 
81—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. 
" 1—Segura., Canarias y escalas. 
" 1—Mérida, New York. 
" 1—K . Cecllie. Veracruz y Tamplco 
** 2—Montserrat, Colón yescalas. 
" 8—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
m 2—La Champagne, Veracruz. 
" 8—Albicgia, Vigo y escalas 
~ 6—Havana, New York. 
• 7—Montarey, Progreso y Veracruz 
• 8—Morro Castle, New York. 
A. González: 1 caja drogas. 
Cuba Lumber Coal and Co.: 521 piezas ma-
dera. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos y 2 
perros. 
DE CAYO nTTESO 
V. Carneado: 10 cajajs calzado. 
J. Fe6: 1 caja pescado. 
^ P u e r t o dQ 1" H a b a n a 
Día 25: 
Para Key "West y Tamil* rapor amerclano 
Ollvette por G. Lawton Childs ycomp. 
23 barriles 
87 pacas y 
42313 tabaco 
440 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor amerlcaao SegurüJaza 
por Zaldo y comp. 
6621 sacos de azúcar 
110S13 tabaco 
75530 tabacos torcidos 
96 cajetillas cigarros 
SOO lios cueros 
25 sacos cera 
25 sacos cacao 
' 16 huacales limones 
8 id. naranjas 
1 caja muestras 
2 bocoyes alcohol 
Para New York vapor cubano Regina por 
R. Truffin 
287,000 galones miel de purga-
Para Veracruz vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp 
Con carga de tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E E 0 3 
SALlilJRON 
Para New York en el vapor americano Se-
guranza. 
Sres. Luis Valdivieso — T. Sánchez — Be-
nedicto Castellanos — oseph Slnn — Guller-
mo Mangolid — Rogeio Gfi<ízález — Alfre-
do del Valle — Lyle eaton — Jowin Hey-
felder — Jacob Long — Henry Poulsen — 
José Clavijo — James Alien Clorto Cheviler 
— Henry Heith — George Neville — Anna 
Nevllle — Louis Kolbe — osé Abucasan — 
Laureano Domínguez — José González. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Ollvette. 
Sres. Pedro Díaz — Ana Cárdenas — Ma-
nuel Collera — Vicente Campo — Matilde 
Campo — Luis Rkiuelrae — Cándido Riquel-
tne — Manuel Fernández — Juan Berea — 
Mlpuel Pérez — Virginia Rosa — Baldo-
piero Munlaga — José Cabané — Pedro Bs-
ténoz — Ramón Rodríguez — Juan Agraa 
— Charles Prada — Angel Menéndoz y 1 de 
familia — Rafael Menéndez — Andrés Díax 
— Mariano Serna — Emilio Lerma — Juan 
Alegría Antonio Bezanella — Ramón Laza 
— Baltasar Hoyos — José d» la O. Illvoro 
— Manuel Oaldo — Alberto Galdo — Gastón 
Oaldo — Fernando de los Ríos — José Met-
chell — R. M. Marrion — W. Corza — G. 
L . Pratt — Felicia Alonso — María Rodrí-
guez — L A Satens — N. Straus 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 24: 
1 9 7 
Vapor noruego Galvcston procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y hno. 
Plfián y Ezquerro: 50 tercerolas manteca. 
Fernández, García y comp.: 100 tercerolas 
manteca, y 275 sacos harina. 
González y Costa: 60 tercerolas y 10 cufie-
tew manteca. 
E . Hernández: 50 tercerolas Id. 
Baldor y Fernández: 10 tercerolas Id. y 
260 sacos harina 
H. Astorqul y comp.: 40 tercerolas man-
teca. 
Galbán y comp.: 160 tercerolas Id. y 1940 
sacos harina. 
A Fernández y comp.: 300 sacos afrecho. 
A. Alonso: 600 id. Id. 
R Truffin: 6 cajas bacalao 
American Commercial: 500 sacos harina. 
F . "Wolfe: 1697 sacos forraje. 
M. Beraza: 260 sacos maíz. 
W. M. Croft: 600 Id. Id. y 2248 sacos ha-
rina 
Isla, Gutiérrez y comp.: 418 sacos maíx. 
Menéndez y Fernández: 499 id. id. 
Barraqué y comp.: 250 sacos harina. 
García y López: 200 id. id. 
M. V. Rlvas: 25 id. Id. 
Sabatéa y Boada: 1082 bultos cortes. 
G. Bulle: 1091 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 sacos ha-
rina. 
J . A. Bances: 260 Id. Id. 
J . Prieto: 200 sacos cebollas 
R. Suárez y comp.: 200 id. id. 
K . D. Chemidler: i cajas peras, 2 Iniara-
les coles y 2 huacales melocotonee. 
A la orden: 61 bariles aceite. 
Día 851 
1 9 8 
Vapor americano Oítvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armasd: 666 cajas hueros 
N. Qulroga: 4 sacos cebollas y 1S0 id. pa-
yas . 
W- Vrmaa: 80 huacales coles. 
1 9 9 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico y escal saconsignado á Sobrinos de 
Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Echevarrl y Lezama: 100 sacos café. 
DE MAYAGUEZ 
A la orden: 172 sacos cafe. 
DE PONCB 
J. Rafecas y comp.: 55 sacos café. 
R. Suárez y comp.: 50 id. id. 
L . Solaun: 22 id. id. 
A la orden: 93 id. Id. y 7 tercerolas 
DE SANTO DOMINGO 
Wlckes ycomp.: 14 pacas mira guano 
Salom y comp.: 40 id. id. 
Quer y comp.: 46 id. id. y 124 sacos 
café. 
(Resto de la carga del vapor Maud.) 
DE MOBILA 
(Para Manzanillo) 
Cape Cruz ycomp.: 1 bulto maquinarla. 
J . F . Coca J . C : 4 id. efectos. 
Valls, Ribera y comp.: 6 id. ferretería. 
López y hno.: 4 id. efectos. 
A. C. Hagorman: 2 bariles provisiones. 
Ortlz, Gómez y Fernández: 15 tercerolas 
ma n leca. 
Vázquez y comp.: 200 sacos harina. 
Muñlz, Fernández ycomp.: 200 id. id. 
E . Roca: 200 id. id. 
Almirall y Sobrinos; 200 id. id. 
Iturbe y comp.: 80 caas salchichón. 
J . F . Carbaosa y comp.: 3 bultos maqui-
naria. 
R . Portilla: 6743 piezas madera. 
(Para Santiago de Cubua) 
Pujol y Caba: 7 bultos efectos. 
C. Brauet y comp.: 1500 sacos harina y 
830 cascos cervesa 
Camp. y hno.; 200 Id. y 25 cajas id. 3 
id. efectos y 10 atados duelas. 
Monteavaro y comp.: 15 tercerolas mante-
ca. 
Robert y Comas: 10¡2 Id. 
Bodell y comp.: 30 tercerolas y 15 Id. y 
5 id. tocineta. 
L. Abascal y Sobrinos: 60 id. y 25 ter-
cerolas manteca y 10 cajas tocineta. 
A. Díaz Santos: 15 id. salchichón. 
V. Serrano y comp.: 1 barril id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 6 bultos efectos. 
J . M. Pérez: 10 cajas tocineta y 25 ba-
rriles manteca. 
F . Bowman: 875 piezas madera. 
A. Bruna: 875 piezas madera. 
111, Vega y comp.: 10180 id. id. 
Fatjo, Cuadros y comp.: 21888 Id. id. 
A la orden: 16 cajas puerco, 14 tercero-
las y 60 cajas manteca y 76 bultos mate-
riales 
140 
u be m m m 
C O T I Z A C I O K O F I O I ^ L 
CAJIBIOk 
Kan queros comercio 
Londres 3 d|v. . . 
" 60 dlv. . . 
Paría 60 djv, . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 dlf. . . 
dantldad S djv. 
Eepafia si. plaza y 
cantidad 8d|v. 
Descento papel co-
mercial. . , . 
20% 
















4% P|0. P. 
a p í o . p . 
Venfl. 
10 pjO.P. 
93% P¡0. P. 
V A L O R E S 
I Menerta» Oonsp 
Greenbacks. . . . 9% 
Plata española. . . 93% 
AZUCARES 
AzQcar centrlfuea de guarapo, pcven-
tacidn 96' en almacén á precio de embar-
que & 5 rls. arroba. 
Id. de miel, polarización S9. en almacén 
á precios de embarque S-9|16 rls. arroba, 
roñaos panucos 
Bonos del EmyrOatlto ae 
85 millones. . . . . 
Deuda interior 
Bono» de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . ^ . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
id. primera id. Korroca-
rril de Cienfuegoe. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarián. . . 
ttanos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
denos de la Compañía 
Cuban Central Kall-
way 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana 
16. det Ferrocarrt de Gi-
bara & Holguín. . . . 
»d.. del Havana Electrlo 
Railway Ce. (en clrcu-
clón 
Id. ño los F . C. C. de la 
H. y A. de RestU Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas Y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpaúía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 



























Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 65% 66 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Compañía d«i ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
, Id. Id. (acciones comu-
nes) M 
Ccmpañía Cubana de 
Alumbrado de Oaa. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ta Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pail-
ways comp 84% 85 
A(K.iün<3S Comunes del 
Havana Electric Rail-
Stock ordinario. . . . 84% 85 
F. C. 13. H. y A. de Re-
gla L id . Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) , N 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 84 85 
Banco de Cuba N 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 90 100 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 26 S« 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Joaquín Gu-
mé; para Valores: Prancisso G. Arenas. 
Habana, Agosto 25 de 1908.—El Síndlr 
ce Presidente. Federico Meler. 
Ccmpañía Anónima J / 
tanzas • 
Comnauía Alfilerera ' 
baua 
i Compañía Vidriera de 
r^bq 
Habana. Agosto 25 de 1908. 
N 
ÜOTIZiGION OFICIAL 
XHE L A 
B O L S A P R I V A D A 
BUlotes del Rauco R.spañol Ce la isla 
de Cuba contra oro 5% á 6 
Plata espafiolaa costra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
& 110 
V A L O R E S 
comp. vena. 
Fcadoe pñMJces 
Valor F I O . 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. ae la R. de Caba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones apgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones bipoteca-
rfas F . C. Cienluegoe 
¿ Villaclara. . . . 
Id . id . id . uegunda. . 
la. primara »' irocarril 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales, . . . 
Bobc5 hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railyays Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuab) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copafifa Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emiüdott es 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ca. iuiec. de Aium.ntáo 
y tracción de Santiago 
ACC10NIB3 
Banco Español ae lu isia 
de Cuba (en circuí*-
ción 
Banco Agrícola de Puar-
to Príncipe, . . . 
Banco Nacional do Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ct mpaula ae rorrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . . 
Idem id (comnaes). « 
Fer'-acorrü de Gibara á 
Holguín .' 
Compañíí. Cubana dt 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gao y Blee-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre- • 
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferivlaü) . 
I d . Id. id-, comunes. . 
Compañía de Cc-nstmo 
ciones, Reparsclonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana i£leo-
txic Railway Co. (pre-
feridas ; 
Compañía Havana Bhuc 





































C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e J S e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r lo s S r e s . M i l l e r á C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 
A g o s t o 2 8 c i ó l O O S 
ALORXB 
Amal. Copper. . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. 
Anaconda. . . 
Atchison. 
Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T . 
Canadian Pacific. 
DistlUcrs Sec. 
LouisviUe. . . 
Bt. Paul . . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsy vacia. 
Rcadiag Com. 
Oreat Nortlicrn pfd, 
tíoutbern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Brie 
3. O. Riy- . . ^ 
Ches Oblo., m. m 
Cierr* di» 
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[ 42%| 41%| 
77% 
94% 
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O F I C I A L 
AVISO. — Proposición para suministro de 
L E C H E al HOSPITAL DE DEMENTES DE 
CUBA. Mazorra, Agosto 19, 1908 Hasta 
las dos do la tarde del día 7 del mes de Sen-
tlembre do 1908, se recibirán proposiciones 
en esta onclna,.en pllegros cerrados para el 
suministro y entrega de la leche fresca de 
vacas que pueda necenltar el Hospital du 
rantc los meses del afio fiscal de 1908 & 
1909. Las proposiciones serán abiertas á di-
cha hora. Se darán Informes á quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe v al I 
dorso se le» pondrá "Proposición para sumi-
nistro de leche.' — Adriano Silva. Contador 
Pagador del Hospital de Dementes 
C. 2905 alt. g.26 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
L E S — Habana, Agosto 20 de 1908 — Hasta 
las tres de la tarde del día 22 de Septiem-
bre de 1908. se recibirán en esta Oficina y 
en la Jefatura del Distrito de Oriente, pro-
posiciones en pliegos cerrados para obras 
de CONSTRUCCION DE UNA CASA ESCUE-
LA EN HOLGUIN", y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitarán á 
los que lo soliciten. Informes é Impresos en 
esta Jefatura, en la del Distrito de Oriente 
y en la Junta de Educación de Holguín.— 
Geo W. Araltage,— Jefe de Construcciones 
Civiles. 
C. 2887 alt. C-25 
ADVERTISEMEKT. — DEPARTMENT OP 
PUBLIC WORKS.—DIRECHON GENERAL. 
— Havana 29 July 1908. — (Jntll two o'clok 
0 M. or August 27 of 190S. sealnd proposals 
wlll be recelved in tliis of.lce. Arsenal. Ha-
vana, for the «upply and dellvery of motors. 
tools and equlpment for the government 
workshops. The. proposals wlll be opened 
and read pubilcly at the hour and date 
mentloned. The epecifleations and blank 
forma with all tho neceasary Information 
can be obteined from thls office. — H. J . 
UlliUve. Chief Englneer. 
C. 2691 alt. 6-29 
" E l I R I S " 
EstalreNíi c ü la fíatai p i i T u . 
E S L A ÜJilCA NACION* ^ 
7 Heva 52 años de existencia L 
y de operaciones ^ 
C A P I T A L respo» . 
6 a b ' e : 1 . $ 4 8 ' 0 1 5 1 C 2 0 . 0 0 
PropoFiclón para material de PINTURAS 
material ELECTRICO, material de TALA-
BARTERIA Y ZAPATERIA y MEDICINAS 
y UTILES para farmacia. Oficina del Paga- i 
dor del Hospital de Dementes de Cuba, Ma- ' 
sorra. Agosto 18 de 1908. Hasta las 8 de la ! 
mafiana del día 7 del mes de Septiembre de 
1908. se recibirán proposiciones en esta Ofi-
cina, en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega del material de PINTURA ma-
terial ELECTRICO, material de TALABAR-
TERIÍo y ZA7ATERIA y MEDICINAS y 
UTILES para farmacia, que pueda necesitar 
el Hospital en los meses del año fiscal de 
1908 á 1909. Loa proposiciones serán abiertas 
á dicha hora. So darán informes á quien 
lo solicite. Loa sobres conteniendo las pro-
pecislones serán dirigidos al quo Miscrlbo 
y al doi-ie se les pondrá "Proposición para... 
(lo que sea) —Adriano Silva, Contador 
Pagador del Hospital de Dementes. 
C. 2901 alt. 6-26 
A y n n t a m i e D í o de l a H a t o 
Departamento de adnüniatrac ió i i 
E D I C T O 
CONTRIBUCION T E R S I T M M L 
P O R 
P r f B w r T r i m e s t r e rte 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuyentes por el concepto antes expresado, 
qui el cobro de las cuotas correspondientes 
queda abierto desde el día 35 de Agosto hasta, 
el día 23 de Septiembre venidero, ambos In-
clusives, en los bajos dal Ayuntamiento, 
Obispo y Mercaderes, todos los días hábiles 
de 10 a. m. á 8 p. m. menos los sábados 
que será de 9 a. m. á 2 p. m., apercibidos 
que si dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos, Incurrirán en los recargos 
que áetermlna la Orden Militar 501, serle 
de 1900 . 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trlmeatres anteriores, que 
por altas, rectlfloaclonea ú otras causas, no ha 
yan estado al cobro en el anterior; así como 
el 4 por ciento del Consejo Provincial co-
rrespondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas Iniciales de las 
calles sean de la A. á la M.. y los de los ba-
rrios apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colec-
turía del Sr. Carlos Carrlcarte, y los de la 
Ñ. á la Z., y barrios de Arroyo Naranjo,, Casa 
Blanca, Jesfis del Monte, Puentea Grandes, 
Regla y Vedado, en la del Sr. Francisco Mos-
tré, á donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Agosto 21 de 1908. 
Jallo de C&rdenna 
Alcalde Municipal 
C. 2881 3-23 
OBRAS PUBLICAS — DIRECCION GENE-
ral. — Habana 29 de Julio de 1908. — Hasta 
las dos de la tarde del día 27 de Agosto 
de 1908, se recibirán en esta Oficina, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en Pliegos ce-
rrados para el suministro y entrega de mo-
torefi, herramientas y equipos para los talle-
res del Gobierno. Las propocislones se abri-
rán y leerán públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. Se facilitarán á los que lo so-
liciten pliegos de, condiciones y modelos en 
blanco y cuantos Informes sean necesarios. 
—H. J . HU4ase, Ingeniero Jefe. 
C. 2692 alt. 6-29 
m m m c a s a r í a 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta Ui íechH. $ 1 R l * , 7 . 
Asegura casas de maposteía'«, *! 
den», ocupadas por familias á 2^ ni»-
oro español por 1 0 0 anual ai»^ 
Asegura casas de mam¿osterta 
riormente. con tabiquerfa i n r S ^ 
mampostería y los PiSüS tQÚOS °te^or ^ 
altos y bajos y ocupados por f?a<le^ 
LH? CEATATOS ORO 
Casas de madera, cubiertas co* , 
pizarra, metal 6 asbestos v a^n ^ 
tengan los pisos de madera, "habií.?* »• 
lamente por familia, á 47% c^m, 118 
español por 100 anual " lav08 oí» 
Ca^as de tabla, con tachos de t*i. 
lo mismo, habitadas solamente 
mmas. a 35 centavos oro españo* p ^ 
Los edificios de madera que t^n» 
tablecimiontos com bodegas ca?í 0 
pagarán lo mismo que éstos,' es dL-*^ 
la bodega está en escala i " '«í 
$ 1 . 4 0 por 1 0 0 oro español anual e,P!? 
fleto pagará lo mismo, y asi suces"^'-
te estando en otras escalas- ñ :-
siempre tanto por el continente com ^ 
el contenido. 01110 Por DE 61 contenido. por 
BENEFICENCIA. INSTRUCCION Y RECREO 1 1 ™ * ™ 1 e°BU propl<> c<"fld0' 
I i r . - ! . , , , , . T.-1I _ t\ -» m - - -De orden del señor Presidente, y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
Sociales, se cita por esto medie para la 
Junta General ordinaria, que se celebrará en 
el local de la Asociación, Teniente Rey TI, 
el domingo 30 del actual, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al segundo Tri-
mestre del afto actual, está en la Secreta-
ría á disposición de aquellos asociados que 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto y tomar parte er. las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
termina el Articulo 6C de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 22 de Agosto de 1908. 
E l Secretarlo Contador 
Dr. E . Matkeu 
C. 2888 lt-24-6d-25 
Habana. Julio 3 1 de 1 9 0 8 . 
C. 2 7 1 8 
h 
CoBipaaía de Gas y Elec tr ic idad 
D E L A H A B A N A 
M O N T E N. 1 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Esta Compañía ofrece en venta toda la 
maquinaria do la Planta Eléctrica de Ma-
tanzas, compuesta de Calderas. Máquinas. 
Dinamos para corriente de Arco y Alterna 
con sus Tableros correspondientes. Bom-
bas, Donkeys, etc.. etc. 
Se admiten ofertas por el total y por pnrte 
de dicha maquinarla, que pueden examinar 
los que deséen hacerlo, acudiendo al Repre-
sentante de esta Compañía en Matanzas, Se-
ñor Manuel Lámar. 
Habana, Agosto 17 de 1908. 
Emeterlo Zorrilla 
Administrador General. 
C. 2851 10-18Ag 
" E l f i ü M D U l 
C o r r e s p o n s a l de l Banco d. 
L o n d r e s y MeT. ico en la R6n< 
b i i e a de C u b a . Dí' 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi. 
potecas y v a l o r e s c o t i z a b l e i 
O F I C I N A C E N T t U L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 648 
C. 2719 
m m i ce l s m i m ot n a o s m m i ce h, w a t 
E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 0 8 . 
A C T I V O 
CAJA. 
Existencia moneda oficial.... 
Cartera: 5.000 acciones de 4 $50 ana. 
Accionisias ~. 
Mobiliario 
Obligaciones á cobrar , 
Manzana de terreno nú ni. t'm 
Manzana „ ,, „ 2.. 










| 547,769 79 
P A S I V O 
T A L 
• . ,nesápagar „ . 
. . de alquileres..» . 
. .sis cuentas. 
.v.iorros „ 
C'.ientas corrientes „ 






8,109 I 98 
5 500,000 
47,769 78 
9 547,769 I 79 
Vto. Bno.: E l Presidente, Francisco Fernández.—El Tesorero, Juan Tarrio. 
En Junta General celebrada el 16 de Agosto, y á propuesta de la Junta DirectiTa, se 
acordó repartir & los accionistas el 3 '̂ por 100 de las utilidades obteuldas en el semes-
tre según balanoe do 30 de Junio, y en cumplimiento de dicho acuerdo pueden los ao-
clonistaa pasar á recoger sus valoros por la Seoretaríí de la Sociedad en las horas há-
biles.—Lo que se hace público para general conooimiento. 
Habana 26 de Agosto de 190S.—El Contador, José Taz. 
13043 8-28 
NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 3 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a en C u b a 
lEPABTAISNTO DE AB0ÍIE03 
Abierto todos los dios hábiles de 9 á 3 (continuas), y po-
ra recibir depósitos los sibados por la noche, de 8 a á. Es-
tas horas corresponden igualmente á los Sucursales da 
este Bhdco en Galiano 34 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS E S T E DEPARTAMENTO pura recibir on 
depfaito cantidades desde $5 en adeíante y abonamos so-
bre estos depósitos interaJes & razón del S p2 anual en 
irs días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después do 
hecho el primer depósito los lubsignientes pueden ha-
ceise por onolquier moataoto. 
E S T E Departamento proporcionará oon gusto cuan-
tos Informes se deseen sobre dicho departamento. 
^ ^ S E H A C E S A B E í t 
Al público en genral que la Agencl» <u 
SS^SftS ^ H^anera, situada en Consulad 
186 no ha sufrido ningún perjuicio que letra 
pida segrulr el mismo servicio al público ^ 
mo antes, sólo ha sido el incendio oor u 
parte que dá & la calle de Industria, ademlí 
tiene otras dos agrencias Kl Bien Público hw 
naza. 22 y la Primera de Monserrate, Coiicor 
dia 34. José Suárez. 
122<" 2 6 - ^ 
H O S P I T A L D E SAN LAZARO 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
no esto Hospital, en sesión celebrpda 
dia j de Junio último, abrir un concuri 
el término de treinta dfas, para la presenta-
ción de planos, memoria, proyectoa y prt-
supuestos detallados de las obras que Imbrin 
ae ¡levarse á cubo para una nueva Lepra»-
ria en la finca "Vista Hermosa", < n 
riel, término municipal de Ouanalay, ofre-
ciendo un premio de QUINIENTOS'PHS03 
moneda oficial para el proyecte, planes me-
moria y presupuestos que fuesen aesptados 
en primer término, y otro premio de DOS-
CIENTOS PESOS moneda oficial para el pro-
yecto, memoria, planos y presupuestos qu» 
fuese aceptado en segundo lugar; y apro-
bado ese acuerdo por el Honorable Gober-
nador Provisional con fecha 17 del corrien-
te mes, dicha Junta de Patronos, en sesldn 
celebrada el día 19 del actual, acordó one 
se hagan las publicaciones para el consuno, 
haciendo presente que el término de trein-
ta días, durante el cual deben presentare* 
los trabajos en esta Secretarla, situada M 
el propio Hospital de San Lázaro, vencer» 
á las 12 M. del día 21 del entrante mes de 
Septiembre. 
E l pliego de condiciones estará de mani-
fiesto todos loe días, de S de la maftana á 4 
de la tarde, en las oficinas do esta Secrett-
ría, así como los antecedentes, planos é In-
formes que han de tener en cuenta los inte-
resados y que pueden examinar cada vez qu» 
lo deseen. 
Habana. 20 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, 
Dr. Antonio GodzuIo I'frei 
C. 2866 6-21Ag 
A V I S O 
RAMON FERNANDEZ, platero y reloJeM 
de la callo Indepndencia número 21 en Ca-
majuaní. pone en conocimiento de todas la« 
personas que tengan relojes 6 prendan la-
das á componer en la casa, pasen & recoger-
las dentro del término de tres meses & con-
tar del día de la fecha, pues 
tiempo, se considerarán de Ifcba 
realizarán para resarcirse de 1 
hechos en ellas. 
Camajuaní, Julio 20 de 1907. 
C. 2B79 26-28; 
U i [ i 
2C79 i Ag. 
B A N C O D E 1 A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O E I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 ,f 
r i F C S I T A R i O D E L O S FONDOS DBL B O B O U I O Á S S a i O A i J . 
P r c s i d e o t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X DEL ^ 1 X 1 . 3 I ! S i 
J o s é L «lo la CAmanu E l i i w Miro . Leandro Va ldé« 
J o s é G a r c í a rafti ia. F e i i « r i c o do Zaldo. 
Marco?» Oarraja*. 
más 
8aba8 E . de Airaré» 
Mig-uel Meadkfüa. 
.Degcuentoe. p r e s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g iros sobre el i n -
t e r i o r y el e x t r a e j e r c . O i r e c e t o d a c lase d e f a c i l i d a d e s b a i i c a r i a a . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
C. 2837 
\ p 7 n a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
á d 
7S-HA< 
C 2425 1Í-1JL 
C á J i S B S E I V A D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bó^6* 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a ^ ' 
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q o ^ a I " 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de to ^ 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a 
los i n t e r e s a d o s . , 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s to 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904-
A G U I A R N . 1Q8 . 
M . C E L A T S v C O l v ^ ' 
C. 2836 
D I A R I O D S L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Agos to 26 de 1908. 3 
Oí» 
P O R E L O B N A T O 
r D E L A HABANA 
Be trata c 
laí de la Republrca 
^trayente poblacjon 
del turismo am 
l^s frí 
onvertir á la capi-
eión v establezcan nn impuesto espe-
r-ial para aquellos anuncios que se fi-
l i a r e s donde el conjunto este-
sufra tanto menoscabo? U n a 






abusos que traspasan ya"los l ími te s 
de la correcto y de lo tolerable. 
Volveremos á insistir otro día so-
bre un asunto que consideramos de 
positiva importancia, si es que no se 
' ^ n t ^ n ' n t o ^ a c a s o ' no sería j ha renunciado al plausible proyeeto 
¡da con s a t i s f a c c i ó n y b e n e p l á c i t o de convertir a la capital de la Repu-
e í a ñ e n t o s sociales mte- | W l c a 
la Habana adquiera un 
dos h en 
•raíura suave y 
y para que una 
sto de 
caí :ral y 
honor entre las capitales d-? 
uás refinadas, progresivas y 
; han viajado algo saben, 
,1o. qttó cuidado m á s escru-
ii ié a tenc ión m á s pr(di-
n 
e s tac ión de invierno digna 
de compotir con las m á s bellas y afor-
tunabas de Ainér iea . 
D e s d e W a s h í n q t o n 
20 de Agosto. 
biente delicioso, 
g i r a c i ó n tan legit 
tan i1181» cr5stJ 
#onvirt iéndose en 
m preciso que los 
¿eT ai ornato de 
celo y acometan sm M»M«vy« ios onip 
T mavos la serie de reformas c r y a y Bruselas en la inspecc ión y 
mvonieoc i» en el ánimo de 'í0;l0S eS'" y i ^ á U c i a de las avenidas más céntr i -
0BV algunas de las cuales nos per- , , v en ol ¿ d o m o de los parques más 
omendar en el presente 1 prj?ferjjos y frecuentados. E n Bruse- ! to nos retrotrae al año 491 antes del 
i las. sobre todo, en ídanse mucho d 
Termina el Sun exponiendo que, en 
esa alianza, no hay negocio para ios 
Estados Unidos. Cierto que les ayu-
daría á conservar las F i l ip inas ; p'>ro 
el Presidente Roosevelt ha declarado 
que cuanto más pronto se deshaga i 
nación de elks . tanto mejor y que eso! 
se podrá lograr antes de veinte años. 
Inglaterra trataría como enemigos á 
los Estados Tnidos: " i y de qué nos ¿y ae que 
sen-i r ía—pregunta el -Swn—nuestro 
inseguro comercio con China, si per-
ack 
igk 
y que serán una mina de donde sacarán 
?ondos y fondos para construir maña-
j na nuevas casas, para levantar barna-
' das nuevas, propias, para ofrecer al 
obrero habitaciones cómodas y limpias 
y para hacer la guerra á todo abaso. 
He aquí palpable el efecto de ese 
ahorro y d¿ esa cuota; todos las que 
L a Discusión alzó su voz ayer, soltá 
una clarinada colosal, y tras ella, co-
mo heraldo de un partido, gri tó a s í : 
''Nadie, ni aún los más ciegos, loá 
que no quieren ver, cegados por l a 
la de sus prejuicios, puede negar» 
que el acto polít ico realizado anoche, 
es el m á s trascendental y el m á s h « > 
moso de cuantos en su existencia polí-< 
, entregaron su dinero para ayudar á la j tica ha realizado Cliba. 
r.pre&a, y a saben donde lo tienen, y ! ^ué un acto de solidaridad conser-, 
diéramos nuestras grandes exporta io- .' saben lo que produce. Y ese dinero, o ' vadera; una prueba más de que en el 
nes de v íveres y de a lgodón á In la- obstante> eá ima cantidad relativaimm- ?ran partido, que ha hecho oon s a 
disciplina y con su olvido de los egois-» t é r r a ? " 
Todo 1 
| en razón 
parece muy puesto 
sm que. por esto, considere 
¡ te escasa; relativaments. si la compa-
1 ramos con la que se hundió en las cajas 
la ciudad rcdobl 
titubeos 
ie de delicadeza son • . 
)r los Municipios de 
Ha ocurrido en estos d ías un hecho \ imposible lo que el diario neo-yorkino 
que ha llenado de regocijo á los erudi- | tiene por tal. ¿Quién sabe cuáles se-
8 y les habrá obligado á repasar "sus I rán las circunstancias á la 'vuelta de 
c l á s i co s ," como dicen en F r a n c i a ; y es , algunos años? E n el mundo pol í t ico, 
que Persia y Grecia han reanudado ; desde hace rato, desde antes de haber 
las relaciones diplomáticas , interrum- i loa atenienses metido en un pozo á los 
pidas desde hace la friolera de, dos mil j embajadores de Darío , han sucedido 
trescientos noventa y nueve años. E s - ! cosas extraordinarias; y han salido á 
la c irculación planes y rumores fan-
! nacimiento do Jesús y un año antes de I tasistas; como ese que trasmiten de 
I la batalla de Marathón. Como se ve, i Cantón al New York Herald y se\ 
mos personales despertar la conciencia; 
nacional, sólo una voluntad impera y| 
• • • «i 
Mario Menocal y Rafael Montn-,-».. 
con 
son 
Iribución de las plantas, en la alinea-
ción del arbolado, en la co locac ión 
tá 
uitiremos re< 
artículo. ¡ . arat 1 canion ai pew xonc tierald y s egún 
Que la Habana es una población | nne j08 objetos públ icos guarden en- t el reneor ha durado, acaso, por ser in- el cual el gobierno a lemán ha estado 
- ^ y bella, con atractivos sufi- | l r e s í ]a mns perfecta é irreprochable ; significante é indirecto el comercio en- sondeando al gobierno chino acerca de 
a-e%^ oara entretener á ioS excur-1 .,7.moDÍa observándose all í en l a dis- : tre los dos pueblos; uno de ellos, el mía alianza. 
*: ! griego, durante largo tiempo, no pudo i ¡Otra alianza! No se olvide que, en 
tener reilaciones d ip lomát icas , porque ; verano, tiempo muerto de la prensa, 
ésthvo sometido á los turcos. Y cuan- j cuando no pasa algo, hay que hacer 
dé los bancos, de las fuentes, de las ^ to a | persa ^ ^ querido olvidar, pro- i trabajar la imaginación. Y en mucho 
"s íátuas , hasta de los postes del te lé- bablemente, que, cuando los embajado- i de lo que se publica, si hay novela, 
trraío v'de los t ra nv í a s , detalles her- í res de su soberano, Dar ío , fueron á | también hay historia; porque la histo 
, . ' , , i • /i^i ^ I Atenas á pedir tierra y agua, como se-
mosisimos de la regularidad, del or- , ^ de ^ ^ . ^ . ^ ^ 
den, de la coqueter ía y del alto con- j la t i emi y el mar he^nico, se les con-
cepto de la e s t é t i ca urbana que pre- testó ensuciándolos con barro y esta 
¡side en todos los proyectos y reformas i fué la tierra, y echándolos en un pozo 
que se l levan á cabo en aquella deli- ^ ^ a fu<íe l ^ • , 1 . , 
xr f j i • • Véase como el mundo ha adelantado 
eiosa urbe europea. Y si del viejo dpsde entonces. p0rqiiej estas cosaSi no 
mundo nos trasladamos al nuevo I ias hace hoy, ni el Presidente Castro. 
¿quién ignora lo que sucede en Bue- | Y , ahora, y después , de desear que. 
de cuya pulcri- ! c?n motivo de la reconcil iación el go- ¿úguientes l íneas de nuestro art ículo 
sionistas neos y uuuue ^ « f -
cione5 de la higiene se observan 
geveridad bastante recomendable, 
cosas que no hay necesidad de enca-
recerlas, supuesto que á la vista de 
cualquier curioso se encuentran. Pe-
ro no es menos cierto que á esas belle-
z a y á esos atractivos que hacen á 
nuestra ciudad tan habitable y s impá-
tica, fáltales algo que es muy esencial 
para que á todo el mundo satisfagan y 
agraden, algo que v e n d r í a á ser co-
mo el más acabado y elegante com-
plemen.to de los recursos y ventajas 
en que abunda para el turista adine-
rado la capital de l a F.cpública. 
Y eso que ae echa tan de menos á 
través de los encantos naturales que 
la Habana atesora ¿ t e n d r e m o s quo 
decir que es el abandono, la indife-
rencia, «1 descuido con que nuestros 
Ayuntamientos han mirado casi siem-
pre-todo aquello que se relaciona con 
el adelanto y el embellecimiento de 'a 
¿No es una. verdadera las- de justie!a r e c l a m a r que l a iniciativa ne<í de aliailza eiltre esta repúbiica y 
privada ha intervenido de un modo Alemania, y el Matin, de Par í s , ha re-
e f icac í s imo en esas mejoras y adelan- ! producido esos informes, 
tos positivos. L a c o n s t r u c c i ó n de edi- ! E1 Sun' deNueva York , los eonside-
„. . . . , . , , „ . , I ra una patraña. E s a alianza sena pa-
ficios bien alineados, de solida apa- j ra ponerla enfrente de la anglo-japo-
rieneia, de agradable aspecto y algu- j nesa. E l Sun admite que Alemania 
nos de ellos verdaderamente suntuo- ¡ está en libertad de hacerla por ser la 
sos, diferencia cada día m á s á l a H a - i án ica Z™n potencia europea que no se 
' ha obligado á respetar las posesiones 
ria de hoy es que á fuerza de alianzas 
y de grandes armamentos se quieren 
evitar las guerras. 
X . Y . Z . 
E r r a t a © 
Por la prec ip i tac ión que f u é corre-
gido, queda obscuro el sentido de las 
ciudad ? 
tima que en los principales sitios de 
recreo, en las calles m á s amplias, en 
los paseos más céntricos , en las ave-
nidas más elegantes y concurridas se 
encuentren aquí y al lá bancos inade-
cuadros.carteles de anuncios chillones, 
postes de madera y otra variedad de 
objetos de pésimo gusto que son un 
estorbo en plena vía públ i ca y a d e m á s 
una grave ofensa y un atemtado per-
manente al sentido de la belleza que 
existe sin duda alguna en la concien-
cia popular? 
Fijándonos ahora principalmente 
en la mala costumbre, que es tá de-
generando en abuso intolerable, de co-
locar en todas partes—en los sola-
res con valla, en los kioscos para bebi-
das, en las fachadas de las casas, etc., 
etc.—cartelones inmensos atiborrados 
de letras y figuras que son abomina-
bles adefesios ¿por qué no l lamar la 
atención de las autoridades locales pa-
ra que prohiban terminantemente la 
colocación de esas vallas anunciadoras 
en determinados sitios de l a pobla-
nos Aires, acerca 
tud, a l eganc ía y esplendidez se hacen 
lenguas cuantos tuvieron la dicha de 
visitar l a gran ciudad cosmopolita, 
uno de los prestigios m á s só l idos y en-
vidiables de la A m é r i c a lat ina? 
No cabe desconocer que en la H a -
bana hemos adelantado mucho en es-
tos ú l t i m o s años en lo que respecta a l 
- Ar. i o « a v L a í á , , ^ o o - K x I Unidos, de Washington le han telegra-ornato de la poblac ión , y es un acto n. m - j t i i . i „ 1 fiado al Times, de Londres, sobre pla-
j bierno persa no obsequie con algo al 
griego, por aquello de "temed á los 
persas y á sus regalos," diré, pasando 
de lo clásico á lo moderno y á lo up to 
date, que, mientras el Kew York Be-
raid y algunos comerciantes america-
nos y el periodista chino que viaja por 
Europa y Chcung Y e n Chun, virrey 
de Cantón, se muestran partidarios de 
la alianza entre China y los Estados 
de ayer tarde titulado ' ' L o s Oonser-
j va do res ." 
| " . . . á nadie se le oculta sobre todo 
¡ conservadores que saben á lo que obli-
! ga ese t í tu lo , las condiciones especia-
• l í s imas de que va á restaurar en C u -
| ba el gobierno propio. . . . " 
j Dichas l íneas fueron escribas en es-
| ta forma: 
" . . . . á nadie se le oculta, sobre to-
do á los conservadores que saben á 
lo que oWiga ese t í tu lo , las condicio-
nes espec ia l í s imas en que se va á re-
formar en Cuba, etc." 
J L A P R E N S A 
baña de hoy de la de ú l t i m o s del pa-
sado siglo. Por este lado seguimos la 
mella de los pueblos que avanzan va-
lerosamente, cara a l porvenir. 
Pero es preciso, es necesario, es ur-
gente que esa iniciativa particular, 
que ese progreso incesante de indivi-
duos y empresas se vea estimulado 
por los ayuntamientos y d e m á s orga-
nismos oficiales, y deteniendo nuestra 
Y a tienen, pues, casa propia esos 
obreros que forman " L a Creohérie;"' 
y y a con ello probaron una tesis que 
nosotros enunciamos, que nosotros de-
fendimos, y que á algunos parecía 
"demasiado peligrosa" para expuesta 
en este Diar io : la de que no es el pa-
territoriales del J a p ó n ; pero pregunta 
qué intereses y qué propósi tos comu-
nes pueden tener Alemania y los E s -
tados Unidos en el Extremo Oriente. 
Mientras esta repúbl ica está por la 
"puerta abierta" para el comercio ex-
tranjero y por el respeto á la inte- I trono—si el lector quiere, el burgués— 
gridad del territorio chino, Alemania j la cauaa d6 la miseria en que el obrero 
lo ha mutilido. i i n i j i • v 
Se ha dicho que el objeto de la alian- ] 86 halla: la de ^ 65 el mismo obrero-
za sería hacer una demostrac ión naval j puñado de ellos son los que com-
contra el Japón , á lo cual contesta el ponen esa sociedad; un puñado que en 
a tenc ión en el e s p e c t á c u l o que nos i Sun que, si se intentase, eso, Inglate- vez de tributar cuotas y cuotas á un 
ofrece la Habana con esa plaga de r r a estaría o b t o d a por su tratado de Com¡tó ^ ( , ^ 1 ^ que se las escamotee 
r. n , -, 12 de Agosto de 1905, con el gobierno 
anuncios que tanto afean las fachadas de Tokío^ , enviar ^ fuerte m d r a 
de ciertas casas y las vallas que cíe-1 ^ apoyar á los japoneses. Y añade el 
rnan determinados solares y edificios Sun: "Quien sepa algo acerca del pe-
en cons trucc ión , creemos que en na-1 der naval relativo de las naciones men-
! cionadas, t endrá que sonreír ante la 
idea de que los Estados Unidos y Ale-
mania puedan hacer cara (cope) á la 
Gran Bre taña y al J a p ó n . ' * 
da mejor pudiera emplear su celo el 
nuevo Ayuntamiento que en corregir 
por medios legales, sí, pero enérg icos . 
las juntaron y guardaron ellos mismos, 
formaron un escaso capital, y le saca-
ron el producto que pudieron; y con 
el capital, con el producto, con los aho-
rros que agregaron á uno y otro, levan-
taron esas casas que hoy son suyas, que 
hoy les brindan una renta segurís ima, 
( del comité socialista, aportada por to - ¡ sólo un deseo anima todos sus actoss 
dos los obreros de todas las fábricas la voluntad de salvar á la patria y el 
y de todos los lugares; cantidad esta, i deseo de arrebatar del abismo de la 
enorme, y de la que el proletario no I dud" el CTédÍt0 e ^ a d ? , a l l í €n ^ W 
. , , , ras de impremeditación 
¡ alcanzo beneticio de n i n g ú n genero, 
I no siendo é l . . . de las huelgas sucesivas 
, que destrozaron el pa í s y aniquilaron I h * ™ ^ ^ " i o m b ^ q u e ^ p o r s í " s- i*> 
I ál mismo proletario. ) bastan al pueblo cubano para sor ga» 
Y véase ahora porqué no hay nada | rantía de inteligencia, de probidad 
de peligroso en nuestra tesis: y véase | de patriotismo. Cuba tiene vivo en su 
i í . u i í J -- j í _ I memoria el recuerdo de las h a z a ñ a s 
- ahora porque también dijimos un día ^ , i Í# i Tí i. j 
, , , del general Menocal; Cuba recuerda 
i que en cuanto los obreros despertaran, que en p]ena - ¡ , ^ ^ ( 1 abandonó una 
j conocieran su valor, y levantaran sus posición brillante para marchar ali 
casas se acabaría el socialismo. L a ra- campo, donde lo llamaba el deber d9; 
libertar á su p a í s ; Cuba recuerda las' 
múlt ip les acciones heroicas; Cuba no 
ha olvidado aquella memorable jorna* 
da en que acaudillando á los bravos dej 
H o l g u í n , se coronó con ellos de glo*' 
ria, conquistando una pos ic ión inex-* 
pugnable, precisa para el éx i to de 1»; 
bata l lá ; y Cuba, sobre todo, no olyi*] 
da que el general Mario Menocal s ó l o ' 
desenvainó su espada en la guerra de 
la Independencia, siendo después uno, 
de los cubanos conscientes, m á s em-
peñados en dar pruebas de su civis-
mo consagrándose al fomento de la tie-
r r a amada y al desenvolvimiento de l a 
prosperidad nacionaL 
L a gloria del colosal tribuno que i a i 
merecido por su demoeteniana elo-
cuencia el dictado de "Oastelar Cuban 
no," es de todos conocida y admirada. 
E l representa el patriotismo cauto 5j 
intelectual; él significa el esfuerzo por; 
levantar la conciencia del país á un;, 
más alto nivel de cul tura; él, como 
el ilustre doctor Varona, simboliza en | 
Cuba la abnegación de una vida fe* 
cunda, de trabajos y agotadores estu-
dios, puesta al servicio de la P a t r i a . 1 
F u é el de anoche un acto consoladoi\ 
que permite abrir, sin temor á ser ta-
chados de imprudentes, todas laa 
fuentes del optimismo. Anoche, cuau 
zón de esas dos afirmaciones viene á 
ser casi la misma: en el ejemplo de 
L a Crechüre y a vio el obrero que le 
tiene más cuenta reunirse en socieda-
des de ese género que en Comi té s : ya 
vió el medio más seguro de invertir 
fructuosamente sus ahorros. Esos, á 
mano los tiene para cuando en una 
crisis los requiera, suyos son: los 
otros, los que traga el Comité, n i son 
suyos ni de nadie: por lo menos, eso 
dicen, aunque sin ser de nadie, se con-
suman. 
Prefer irán por tanto los obreros es-
te método al antiguo; y t endrán su 
propiedad. Estas sencillas palabras son 
las que nos resuelven el problema de 
un modo radical y necesario: y ten-
drán su propiedad: es decir: podrán 
pensar, podrán afirmar también que 
poseen algo:—esto es m í o , . . — Y como 
pobres que son, y como obreros que 
son, y que adquirieron eso que es su-
yo, suyo nada más, con el sudor de su 
frente y el trabajo de sus manos, lo 
querrán como si fuera cosa de su al-
ma, como quiere el labrador el pampo Fdo hásfe la muititud que se an iñaba 
que fecundiza, y casi, casi como se 
quiere á un h i j o . . . Y entonces, laa 
teorías que hablan de repartos, de 
igualdades, y de conoentraciones... 
las teorías que dicen:—la propiedad es 
un robo—por mucho que a t s n ú e n esta 
frase, les sonarán á maldic ión, á envi-
dia, acaso les sonarán " á crimen." 
Hemos llegado á la consecuencia que 
perseguimos; y ella y el bien del obre-
ro que procuramos mostrarle, explica-
rán por qué razón pedimos que los pro-
letarios se unan y laboren, no para re-
dimirse por la guerra, como quieren 
hacer hoy, sino sólo por la paz, por el 
ahorro y por la propia d ign i f i cac ión . 
Nunca nuestra tarea f u é - t a n f á c i l : 
todo lo encontramos hecho, y en lo 
que no, la prudencia nos obliga á no 
hacer n a d a . . . 
frenté á la casa conservadora, llegaron 
lo^ dos nombres de los proclamados, 
hubo un estremecimiento que se cris-
talizó en un grito entusiasta. F u é pa-
r a el Pa í s el acto de anoche, lo que 
para el enfermo de muerte la noticia 
de haber sido hallada la ú n i c a medi-
cina que puede salvarle. Los delega-
dos ''e la Asamblea, entre los cuales 
abundan veteranos de la Independen-
cia, realizaron anoche un acto de dis-
ciplina y desinterés, por el que la P a -
tr ia ha * de quedarles perennemente 
agradecida. 
E n estos días decisivos, el acto de 
anoche tiene la trascendencia de una 
fórmula de vida. 
Y decíamos ayer: "Cuando los 
nombres proclamados por la Asamblea 
salgan de ella, será para recorrer co-
mo una bandera la I s l a . " Hoy, concre-
tando el pensamiento de ayer, deci-
mos : 
"Lrna. espada solo esgrimida en la 
guerra de la Independencia y una elo-
cuencia todopoderosa sólo puesta a l 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
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— I Ah, ya reouerdo!—di jo por úl-
nnw la joven, iluminada por aquella 
circunstaiLcia:—un hombre envuelto en ^na gTm capa ro,ia 
—Eso es, G e r t r a d i s . . . iB i en decía 
70 qn« no podías haberle olvidado! j S u 
^ r a d a penetra hasta el fondo del al-
ma para henchirla de ternura v de res-
Peto I . . , ^ 
>5^r¡ Su .Tllirada brillaba como un re-
lámpago!—murmuró Gertrudis con es-
r e ^ 2 n i ^ t o : — m e atemorizó con ella. 
-Ue todo tené is miedo las r/miere* 
¡Só lo es terrible con los 
^alos y con los fuertes ! . . . i Le miras-
^ bien, Gertrudis? 
—Todo lo que me permitió mi temor. 
? V ^ 611 él a1^0 d« extraño v 
r x n ^ a ? U r a l ? - - - ^ P r i s t e en su 
n^I!S1-nJ.ima 56581 A p l i c a b l e , quo 
m aemas hombres? 
fcreo. aon(1'cl0 eso—repujo la 
— ¡ L o s niños nada ven !—murmuró 
de mal humor el mercader de ropas;— 
pero cuando él me mira, conozco que 
es arbitro de mi conciencia y de mi vo-
luntad, siento que no me pertenezco á 
mí mismo, que á la menor de sus pala-
bras arrojaría al viento cuanto poseo, 
y á su más m í n i m a seña romper ía todos 
los v ínculos que me hacen amar la vi-
d a . . . 
L a s mejillas de Hans se cubrieron 
con un subido color de púrpura , hin-
cliáronse las venas de su frante; su 
acento estaba lleno de fuego, y se exal-
taba niás y más á cada palabra que ver-
t ía su boca, como si se hallase domina-
do por una repentina embriaguez. 
E n lo más impetuoso de su entusias-
mo, comenzó á dar horas la péndola del 
aposento inmediato. 
Paróse Hans bruscamente; contó los 
golpes descargados sobre l a campana, 
que produjeron un agudo y argentino 
son, y Gertrudis le v i ó perder el color 
á cada uno de ellos. 
— j L a s d iez !—exc lomó con voz gra-
ve y profundamente conmovida;— 
quién podrá saber si el uno y el otro 
pertenecen á este mundo! 
Tomó á su 'hija de la mano y la con-
dujo hasta cerca de su lecho, donde 
había un crucifijo de ébano. 
— ¡ P o n t e aquí de rodillas!—dijo el 
pobre mercader:—-ireza cao todo el fer-
vor de tu alma; reza por todos los que 
estén en peligro de muerte! 
Cada una de las palabras que Hans 
Dorn había usado en toda aquella ma-
ñana, era un inexplicable enigma para 
su hija . A l escuchar ésta la orden de su 
padre, sólo pudo colegir que se trataba 
de un asunto terrible, adivinado ape-
nas, y que la entr is tec ió instantánea-
mente. 
— ¿ S e r á el joven de ayer el que se 
halla en tan inminente riesgo?—pre-
g u n t ó la joven. 
—•¡ E l mismo!—contes tó Hans Dorn ; 
— ¡ é l . y el otro! 
—'iDios m í o ! — e x c l a m ó Gertrudis;— 
¡ aquel joven tan gozoso, tan alegre ¡ 
aquel joven que parecía tan ocupado 
del baile, y rebordar tan solo la fiesta 
de que iba á disfrutar! 
—¡ Ruega por las dos, hija m í a ; re-
za !—i nterrum pi ó Hans Dorn, 
Gertrudis juntó las manos, y obede-
ció á su padre con el mayor fervor. 
— ¡ U n o de ellos amaba tentó á tu 
madre!—repuso Hans, cuya frente es-
taba húmeda de sudor.—| Oh. si viviera 
tu madre, daría toda su sangre por 
ellos! 
Gertrudis continuaba en fervorosa 
oración. 
Hans Dorn no rezaba; carecía de 
fuerzas para recoger su espír i tu con la 
•unción necesaria. 
E n el momento en que la joven vol- j 
v ía á ponerse en pie haciendo la seña l 
de la cruz, se percibió un rumor de pa-
sos sobre el empedrado del patio. 
Aquel ruido no era semejante al que 
produce^ los gruesas zapatos del Tem-
ple, conducidos por oies demasiado tor-
| pes; aquellas pisadas eran secas y l i -
geras, como las que produce un tacón 
agudo colocado en una bota perfecta. 
Hans d ió un paso hacia la ventana; 
pero se paró con la mirada f i ja y la bo-
ca entreabierta. 
L a misma Gertrudis permanecía con 
la mano apoyáda sobre la cama, en la 
posición en que había sido sorprendida 
por aquel rumor. L a hermosa no lo 
comprendía todo; mas lo que sabía bas-
taba á su buen corazón para compartir 
con energía las esperanzas y los temo-
res de su padre. 
Ensordeciéronse los pasos al entrar 
por el corredor que ség ía al patio, y 
después se les oyó resonar en la madera 
de los escalones. 
Hans tenía la cabeza inclinada ha-
cia adelante, y las dos manos sobre el 
pecho. 
— ¡ A h í v i e n e ! — m u r m u r ó : — ¡escu-
cha, escucíha I 
Dieron con desenfado media docena 
de golpes á la puerta. 
Hans Dora sent ía temblar las pier-
nas. 
—¡ E l no llama de ese m o d o ! — p e n s ó 
j a r a sí. 
E n vez de ir á abrir, se dejó caer so-
bre un s i l lón. 
Redoblaron los golpes. 
—¿Queré i s que abra, padre m í o ? — 
preguntó Gertrudis. 
—¡ Haz lo que qu ieras !—contes tó 
Hans Dorn. cuya entorpecida cabeza 
se apoyó entre las manos. 
Gertrudis atravesó lentamente los 
das aposentos, y descorrió el cerrojo. 
Abrióse la puerta de un modo brus-
co, y un estropitoso beso resonó sobre 
la fresca mejilla de la joven: ésta re-
trocedió ruborizada y aturdida, y hu-
biera caído en el suelo, si no la hubie-
sen sostenido les brazos de Franz . 
—-¡Padre mío, padre m í o ! — m u r m u -
ró.—1¡Venid; venid pronto! ¡ E s é l ! 
Pero era demasiado débil su voz, y 
no fué o ída por el mercader. 
—'/.Oómo os va con el tocador de or-
gani l lo?—exc lamó F r a n z . — ¡ E s un jo-
ven dichoso; casi desearía ocupar su 
puesto! ¡Es tá i s más bella de día que 
con la luz artificial! ¡ S o i s muy linda, 
amiga m í a ! ¡Qué cabellos tan suaves 
tené i s ; qué hermosos! ¡ Y cuánto placer 
debe sentir al besarlos ese picaruelo del 
organi l lo ! . . . 
Gertrudis l levó el índice sobre sus 
labios y señaló con el otro la puerta 
abierta del mercader de ropas. 
—'¡Ta comprendo, está ahí vuestro 
padre!—dijo en voz b a j a . — ¿ N o sabe 
vuestros amores? ¡Oh, no tengáis cui-
dado: soy .tan discreto como un ciego-
sordo-mudo, y no diré una palabraI 
Además , percibo en el fondo de vues-
tros negros ojos que el mismo pudor no 
podr ía que jaree de v o s . . . Sois buena y; 
pura, tanto, por lo menos, como hermo-
sa, y yo soy un loco demasiado atrevi-
do, puesto que os obligo á bajar los ru -
borizados ojos. 
E l adolescente tomó entre las suyas 
la bonita mano de Gertrudis, y la l levó 
á sus labios. 
'Después cont inuó con acento dulce f, 
casi serio: 
—Puede que no lo creá i s ; pero yo os 
amo casi tanto como ai fuéra i s mi her-
mana. ¡ L a amistad me domina tan 
pronto como el amor! Ayer , mientras 
vuestro padre estaba á punto de desai-
rarme, percibí vuestros ojos clavados 
en m í ; vuestra mirada era tierna y 
compasiva. ¡ Estoy seguro de que os soyj 
deudor del cambio de mi fortuna! E s -
ta noche lie pensado dos ó tres veces en 
vos. y bien sabe el cielo que tenía d». 
masiadas cosas que ¡hacer; esta mañana, 
en fin, cuando me cre ía á punto de de-
jar el mundo, vuestro dulce rostro ha 
llegado á despedirse de mí entre loa 
semblantes que yo ama^a. 
— ¿ C o n q u e 'habéis evitado el peligro 
que os amenazaba?—preguntó Gertru-
dis, que había enmudecido hasta enton-
ces, dominada por l a sorpresa y la emo-
«ftfou . i í 
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sen-icio del patriotismo, van muy le-
jos ." 
Y hasta donde ellas vayan—hasta 
el triunfo ó hacia la honrosa derrota— 
siempre disciplinadas, sin que nada lo-
gre dividirnos—porque es imposible 
dividir lo que sólo una voluntad y un 
deseo mueven—iremos los conservado-
r e s . . . " 
Algo hay en esas párrafos que noso-
tros no d ir íamos; pero ellos son un 
elogio, y elogias se mereció el partido 
que hoy dirige Menoeal; bien es que 
reproduzcamos el de su órgano en la 
preiisa. 
Y ahora, completo y a ese ejército 
aguerrido, tendremos frente á frente 
^ el combate. . . Pero olvidábamos 
yt que el tiempo no nos permite diva-
gaciones, por hoy. 
Mañann. será otro d í a . . . 
* 
* » 
E l Círculo Andaluz ha respondido 
al Uainamíento y pnyecto de. La 
Unión -, y tratando í e l proyecto de L a 
fhifaj hoy ya .se sabe cuál es. 
Y habla así el dicho colega, comen-
tando la adhesión del Círculo preci-
tado: 
" E l noble pro'ceder de las andaluces 
indica la l ínea de conducta que de-
ben seguir las demás colectividades 
españolas, en que alienta el amor á 
la Patria. No necesitan ellas estimu-
las, porque saben cumplir como bue-
nos sus deberes. Pero es preciso de-
cirles que imiten el ejemplo del Círcu-
lo Andaluz, ya que tardan en adhe-
rirse oficialmente al proyecto por 
nosotros anunciado. 
Las colectividades españolas de 
América tienen la misión de conservar 
v engrandecer el comercio nacional. E s 
este uno de sus más importantes de-
beres, porque de ello depende el sos-
tenimiento de nuestra preponderancia 
económica. 
Por eso estimamos como una obliga-
gación que las Colonias E s p a ñ o l a s rea-
ilicen cuantos esfuerzos y sacrificios 
sean necesarias para aumentar las re-
íaciones r-omerciales de nuestra na-
ción con estas r e p ú b l i c a s . " 
• Conformes con el colega; pero vol-
vemos hoy á recordar lo que dijimos 
.ha tiempo y el Avisador recoge: 
*' . . . la acción ha de ser tanto como de 
nuestro comercio importador, del co-
mercio exportador de E s p a ñ a . . . " 
Que nadie pesca las truchas si las 
bragas no se m o j a . . . 
B A T U R R I L L O 
Duro han pegado al ilustre Giberga 
los per iód icos conservadores, porque 
se atrevió á decir que ni á la paz pú-
blica, ni á la l ó g i c a de los hechos, ni 
á los mismos intereses del partido, 
conviene rectificar tan pronto, lo que 
hasta la v í spera de las elecciones mu-
nicipales v e n í a n pregonando en la tri-
buna lo? más expertos y caracteriza-
dos directoi-es de la a g r u p a c i ó n : Mon-
toro y Lanuza , entre otros. 
"Nosotros no venimos á luchar por 
el triunio inmediato; sino á e n s e ñ a r 
al pueblo a saber perder, y á educar 
en prác t i cas po l í t i ca s á todos los gru-
pos. S i no hemos de ser poder aho-
ra , sabremos hacer fecunda opos ic ión , 
y ganaremos, en fuerza de salvadoras 
doctrinas, las s i m p a t í a s populares." 
Y o mismo he o ído, comentado y 
aplaudido esta cuerda l ínea de con-
ducta. Hasta el primero de Agosto, 
nn se habían dispuesto los conserva-
dores á luchar por l a presidencia: tan 
seguros estaban de su derrota y tan 
e n c a r i ñ a d o s con la idea de no gastarse 
en los primeras ¡años de l a prueba, Pe-
ro la d iv i s ión de los liberales les hizo 
ganar tres gobiernos civiles. Y ya 
consideran irreverencia y enemistad, 
recordarles sus declaraciones y acon-
sejarles que se resignen con un E j e c u -
tivo liberal. 
Poco importa la altura mental y mo-
ral del consejero: aunque se apellide 
Giberga, que es como decir talento, 
experiencia y valor c ív ico , sobre él 
caerá la maza de traidoras burlas. 
E s procedimiento conocido entre 
nuestros po l í t i cos . Todos los correli-
gionarios, son patriotas i lustres; to-
dos los adversarios, traidores y ne-
cios. P a r a la prensa pasional nuestra, 
lo mismo dá ensalzar hoy al que ayer 
depr imió , que deprimir a l que tuvo 
por ído lo horas antes. Se canta aho-
ra la excelencia de F e r n á n d e z de Cas-
tro, por que habló con MenocaL Y no 
se ha secado la tinta con que se pro-
t e n d i ó ridiculizarlo porque r e n u n c i ó 
á l a Consult iva Agrar ia . 
Hace tres días , un p e r i ó d i c o que 
debiera ser modelo de c i r c u n s p e c c i ó n 
y respeto, siquiera para honrar l a glo-
riosa memoria de " E l P a í s , " me cali-
f icó de falderillo, atento á las miga-
jas del f e s t ín . No le c o n t e s t é en el 
mismo tono, a p e l l i d á n d o l e fiero "bul l -
dog," que enseña los dientes k quien 
le disputa l a tajada, porque creo que 
entre los intelectuales y los perros 
hay grande diferencia. N i siquiera 
quise recordarle que mis canas mere-
cen el mismo respeto que yo guardo 
á las barbas ó al ligero bozo de m h 
compañeros . Pude preguntar al exi-
mio literato Ricardo del Monte, que 
tan generosamente me ha juzgado en 
otros tiempos, si alguna vez tuve l a 
mansedumbre del faldero. Pude inte-
rrogar á l a conciencia del articulista, 
si alguna vez no habrá escrito en mi 
honor frases halagadoras. Hasta he 
podido proponerle una c o m p a r a c i ó n 
de m é r i t o s pa tr ió t i cos , entre él, que 
no escr ibirá dos l íneas s in p a g » , y yo 
que vengo escribiendo, treinta años 
ha, para todos los p e r i ó d i c o s que mi 
co laborac ión de grá t i s solicitan, mu-
chas veces no habiendo tenido con 
qué desayunarme d e s p u é s de haber va-
ciado en el papel mis pensamientos. 
D e j é correr la frase, poco fina, bas-
tante impropia de una p u b l i c a c i ó n 
que pretende educar á las masas y 
encarnar ideas de gobierno. Aludo á 
ella ahora, viendo cómo, ese Giberga 
que conmigo mismo ha sostenido lar-
gas controversias, desde el sitio de ho-
nor y preferencia de " L a D i s c u s i ó n , " 
ahora resulta "uno que saca la cabe-
cita, presto á engrosar las filas del 
miguelismo." Claro que no para ser 
ranohero: para pescar algo, propor-
cionado á su altura intelectual. E s la 
eterna tác t i ca . 
Y o tengo constantes pruebas de esa 
versatilidad de ju ic io ; generalmente 
los que peor me juzgan porque escri-
bo en este D I A R I O , mis c o m p a ñ e r o s 
fueron en la r e d a c c i ó n del mismo, ó 
desde las columnas de otros me han 
discernido homenajes de respeto y ca-
r iño , cuyas " m i g a j a s " tuve á alt ís i -
mo honor. Probablemente algunos han 
estrechado la mano del "fa lder i l lo ," 
como mano de un hombre digno. Aca-
so alguno de ello era reformista—la 
menor cantidad de liberalismo en la 
colonia—cuando yo era separatista 
franco; qu izás si ha hecho alarde de 
anti-republicano, de anti-liberal, de 
anti-cubano, para decirlo todo, al-
g ú n otro de los que por mal cubano 
y poco amigo de l a r e p ú b l i c a me tie-
ne. Y así con Giberga. S u e n e r g í a 
cuando autonomista, su vigorosa dia-
léc t ica cuando Diputado, su clarivi-
dencia cuando el Folleto de Niza, su 
vir i l idad cuando el e s c á n d a l o de l a 
Constituyente, su independencia de 
carácter durante l a R e p ú b l i c a , conde-
nando los errores del gobierno y las 
torpezas del liberalismo, todo eso ha 
sido cantado á su tiempo, celebrado 
cuando halagaba, presentado como 
ejemplo y autoridad cuando no con-
trariaba ambiciones rec ién despiertas; 
ahora es un " l a t e r o " insoportable, cu-
ya única finalidad consiste en provo-
car una sonrisa de J o s é Miguel Gó-
mez. 
A fe que por ese procedimiento de 
ieonoelastas, por ese camino de injus-
ticias y olvidos, poco se h a r á de fe-
cundo y educativo para l a conciencia 
nacional. 
Acabo de leer que F e r n á n d e z de 
Castro va á ingresar en el partido con-
servador. 
No lo creí de pronto. P o d r á si'r. em-
pero. Prepárese , entonces, á ver des-
mentida toda su brillante historia; 
prepárese á presenciar cómo, mientras 
los que de su nombre esperan frutos, 
le elevan á los cuernos de la luna, los 
que m á s le hayan adulado, por el lodo 
le arrastrarán. E s p r á c t i c a corriente. 
J o a q u í n ir. A R A M B ü l l U . 
LO QUE NECESITAN LC3 NIÑOS. 
Alivio pronto d» las lombrices. Use el Vermí-
fugo de B. A. PAHNtíbTOCK efectivamente 
expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-
pre una botella y convenaace. Vea que las 
iniciales q. A. se hallen en la etiqueta. 
L a G o f í i i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 2 p. m. de la tarde, se dec laró 
abierta la s e s i ó n de ayer. Por el Se-
cretario fué l e ída el acta de la ante-
rior, siendo aprobada. 
C o n t i n u á n d o s e en el examen del 
Proyecto de L e y del Poder Ejecut ivo , 
se aprobaron los ar t í cu los del 104 al 
118, inclusives, los cuales daremos á 
conocer en la p r ó x i m a ed ic ión . 
A las seis p. m. se l e v a n t ó l a ses ión , 
quedando citados los s e ñ o r e s comisio-
nados para reunirse á las 2 p. m. de 
hoy. 
Un Buen Apetite 
U n a Buena L , g e s t i ó n 
:Jn H í g a d o S a n o 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuer te s 
Estos son mejores que las grande» 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
c i o s inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Zarrapa-
rrilla del Dr. Ayer. E s 
la medicina más eñcaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioco y débil, le convendrá tomar 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fueria y vigor á los nervios. 
Si se siente usted iigeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cndrt frmteo otUrutm l a f ó r m u l a en l a 
r v t u i a t a . ¿VryuNf ««tocf á mu m¿tto« ¡o 
q w opÍJ>a «te ía Zt trampurr iUa tíol I > r . 
¿ . p e r . 
Froparada por el DR. J . C. A Y E R y CIA., 
iiOweU, Síajsc, E. U. de A. ' 
E L R E C A R G O 
O E L J O P O R 1 0 0 
Habana, 25 de Agosto de 1908. 
S e ñ o r Presidente de l a C o m i s i ó n 
Consultiva. 
S e ñ o r : 
Con fecha 20 del mes actual, tuve 
el honor de elevar á l a r e s o l u c i ó n del 
s eñor Gobernador Provis ional una ins-
tancia en la que se solicita en nom-
bre de esta Corporac ión , ( J u n t a Na-
cional del Comercio de la R e p ú b l i c a ) , 
la s u s p e n s i ó n déi cobro en el ejerci-
cio económico actual del 30 por cien-
to que el Ayuntamiento í i e n e anun-
ciado para el Consejo Provincia l . Se 
funda esta p e t i c i ó n en que el ar t ícu-
lo 63 de la L e y Provincia l p r ó x i m a 
á ponerse en vigor, regula el cobro 
por este concepto hasta el 10 por cien-
to. 
E l señor Gobernador Proviisonal ha 
acusado recibo d'e dicha instancia, ma-
nifestando al mismo tiempo que, ha 
dado traslado de ella para que infor-
me á esa Comis ión Consult iva. No 
se le oculta á esta A s o c i a c i ó n el im-
probo trabajo que pesa sobre esa Co-
m i s i ó n Consultiva, no obstante, me 
permito suplicarle la conveniencia de 
un pronto informe á f in de que el se-
ñ o r Gobernador Provisional pueda re-
solverla antes del día 9 del p r ó x i m o 
mes de. Septiembre, fecha en quo ven-
ce el plazo para el pago s in recargo. 
S i este lapso de tiempo deja pasar-
se sin resolver, cualquiera reso luc ión 
después , no hará el efecto que nos 
proponemos los solicitantes, y la ra-
zón es, de que llegado el vencimien-
to del plazo s e ñ a l a d o , (9 de Septiem-
bre,) el Ayuntamiento en uso de 
perfecto derecho, cobrar ía el recargo 
prevenido á los morosos que no hubie-
sen satisfecho sus cuotas para esa fe-
cha ; y si esta razón no fuera suficien-
te, hay t a m b i é n la de que los contri-
buyentes que en cumplimiento del 
' anuncio satisfagan sus cuotas antes 
del d í a 9, si la reso luc ión fuera fa-
vorable como es de just ic ia después 
de esta fecha, p a g a r í a n un 20 por 
ciento de m á s que el Ayuntamiento 
t endr ía que devolver y esto sería ú n 
trabajo para la Oficina rocaudadora 
que podr ía evitarse con solo disponer 
por quien corresponda el aplazamien-
to de la focha dé i cobro hasta fin del 
mes de Septiembre cuyo plazo es su-
ficiente para la reso luc ión ya sea esta 
en sentido favorable ó "adverso, con 
este plazo nada p e r d e r í a el Ayunta-
miento y el contribuyente cesar ía en la 
actitud en qu-e le coloca el anuncio á 
plazo fijo, si antes de vencerse este 
no conoce l a re so luc ión de la instau-
ciia como podr ía suceder, pudiendo 
del modo que proponemos de aplaza-
PREVENTIVO CGOTRA LA TOS. 
Kanes, pofitivamente nanea envenenará sna 
pulmón**. Si uated tóse—aunqrve »ea solamente 
por un libero resfriado—tamediatamentc debe 
cicatrizar y «uavlcar los tubos bronquialea. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Es mny estrafio como alarmô  cosas con-
cluyan £aaü«eirte. Por 20 afios eTBFTshoop h* 
venido adviniendo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó receta» conte-
niendo óplo, cloroformo ó venenos semejantes, 
y ahora—una pequefla idea—el Congrego dice : 
"Póngase en la etiqueta d hay algún contenido 
venenoso en 9a Remedio pera la Toa." Bien, 
muy bien II Ahora las madree y otras deben in-
•íatlr coa el Remedio del Dr. Sboop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
ealas etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo seria 
pnesta como lo exiie la ley en la etiqueta. Y no 
es sclamentesin peligro puedes dicho por aquellos 
que lo saben que ea la mejor y un magnifico Re-
medio para la Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sus niSos. Exija 
liempre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cnidadcsainente el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay 
tubstancins venenosas marcadas ! Siempre se 
hallará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R I L A T O S 
D E L D R . S H O O P . 
Teniente R e y 41.—Habana. 
De Venta por j ó s e Barra 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y liuibarbo de BOSQUS. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
e u buen humor y su rostro se ponúrá 
rosado y alegre. 
La Pepalaa y Rnibarbo de Roaqne. 
produce excelentes resultadoa en et 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digescionea lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo r&pidamente se pono 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se rende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 S6-lMy. 
C. ¿672 
miento de la fecTia del pago s in recar-
go, dejar servidos los intereses de los 
Administradores sin perjuicio de la 
A d m i n s t r a c i ó n . 
Respetuosamente de usted, 
Vicente Orana, 
Secretario. 
C U B A 
De las R e p ú b l i c a s que constituyen 
l a U n i ó n Internacional, C u b a es la;' 
que se hal la más í n t i m a m e n t e ligada 
con los Estados Unidos. L a repúbl i ca 
insular fué la p e n ú l t i m a en anexarse 
á la U n i ó n ; P a n a m á la ú l t ima , se ad-
hir ió en 1905. 
Son dignas de tomarse en cuenta las 
condieioues g e o g r á f i c a s y comercia-
les, porque una intimidad mayor con 
Cuba serv irá para fomentar relacio-
nes más estrechas en todos los senti-
dos. Cuba es la mayor de las Grandes 
Antillas, así como t a m b i é n l a m á s 
poblada y m á s occidental. Viene á 
tener l a forma de un arco de ñ o -
cha con la parte convexa mirando ha-
cia él norte, y se halla siítuada en la 
zona tórrida. E s t á á 100 millas de la 
Flor ida , á 50 de H a i t í por el este, á 
85 de Jamaica por el sur, y á 130 de 
Y u c a t á n en Méj ico por el oeste. S a 
longitud es de 1,000 millas, medida 
desde el Cabo de S a n Antonio hasta el 
de Maisí al este. S u ancho v a r í a en-
tre 25 y 160 millas. 
L a historia de l a I s l a es 'tan bien 
conocida que huelga el repetirla, pe-
ro sí es digno de nota el hecho de que 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Cuba fuó 
muy satisfactoria durante el año de 
1907, en el que se e f e c t u ó un conside-
rable adelanto en el desarrollo indus-
tr ia l del país . T a l resultado es sor-
prendente a'l par que alentador, por-
que la op in ión general era que l a re-
vo luc ión había desitruido el •crédito fi-
nanciero de l a Is la , se c r e y ó que la 
prolongada sequía h a b í a perjudicado 
excesivamente las cosechas de azúcar, 
tabaco, frutas y legumbres. U n hu-
racán d e v a s t ó la I s la á fines dei año y 
se creyó que habr ía de completar la 
destru-cción de lo que quedaba de las 
cosechas de azúcar y tabaco d e s p u é s 
d d temporal. T a m b i é n se previno la 
d i sminuc ión de las rentas aduaneras, 
como se t emía que los ingresos fisca-
les no s e r í a n suficientes para hacer 
fronte á los gastos y obligaciones de 
la admin i s t rac ión gubernamental. E l 
resultado ha sido todo lo contrario de 
estos augurios; la zafra de azúcar de 
1907 fué la mayor que se ha regis-
trado hasta ahora en los anales do la 
Is la de C u b a ; l a cosecha de tabaco fué 
de ca'lidad superior, s i bien m á s limi-
tada, y se cot izó á los m á s altos pre-
cios que hubiera podido alcanzar; las 
cosechas de frutas y legumbres fue-
rt)n grandes y arrojaron un aumento 
notable en el área cult ivada, y, si 
bien l-a p r o d u c c i ó n fué reducida, los 
precios subierou, siendo por lo tanto, 
satisfactorios para los cosecheros; las 
rentas aduaneras excedieron á las d?. 
cualquier otro año, y el estado del F i s -
co, con'linuó siendo excelente. Para 
obtener una idea de la prodigiosa r i -
queza y de las fuerzas recuperativas 
de la Is la , basta tener en cuenta que 
estos resultados son los de un año 
precedido por una r e v o l u c i ó n y un 
temporal, y que abarca un per íodo de 
pán ico y crisis universal en los nego-
cios y en el medio circulante. 
Examinando m á s detalladamente 
las oKíadísticas ;del año , se observa 
que las realas percibidas durante el 
ejercicio económico de 1907-1908 as-
cendieron á unos $25.500,000. en tan-
to el presupuesto de gastos a lcanzó la 
suma de $23.309,540. Ahora bien, du-
rante el a ñ o ondinari-o de 1907 el to-
tal de ingresos fiscales a s c e n d i ó á la 
suma de $29.118,827-29 que arroja un 
aumento de $1.700,000 sobre el de 
1906. así pues los ahorros l íquidos 
del Gobierno c o n s t i t u i r á n un ejemplo 
edificante en el mundo financiero. L a s 
rentas aduaneras de 1907 alcanzaron 
el toital de $26.311,596, de cuya suma 
$20.000,000 se recaudaron en el Puer-
to de la Habana. 
E l valor total del comercio exterior 
de la R e p ú b l i c a durante 1907 fué de 
$208.529,000 del cual una "mitad más 
DOS E E S I D E N C I A S E N S A N T C R C E , P U E R T O RICO, CON T E C H U M B R E •'CONGO" 
• : c o n s r C 3 - o : • 
T E C H A D U R A Q U E N U N C A D E S T I L A 
Una de las razones porque la tecbadnra CONGO da siempre los 
mejores resultadcs es que se hace con tanto esmero, que nanea con-
tiene grietas'ó partes endebles. Todos los rollos de CONGO son ina-
peccionadoi cuando vienen de las máquinas y 4 ninguna pieza iraper-
lecta se la deja pasar. Luego después de hecha, se empaqueta muy 
cuidadosamente para evitar daños en ios almacenes ó barcos. 
Nunca ee hallará la techadura CONGO con bordes rasgados 6 
débiles manclias. Todos los rollos están perfectos. 
La techadura CONGO es muy duradera porque ningún clima la 
afecta en absoluto. E l tiempo caluroso no la daña porqae no contie-
ne nada que pueda evaporarse. 
E l tiempo lluvioso tampoco la afecta porque no tiene nada que 
se pueda dirolver con el agua. Es la techadura que ''Nunca gotea". 
Se vende en las ferreterías. 
BA8RETT MANÜF1CTÜRINS COMPáHT, 
K x p o r t D e p a r t m e n t , P l i i l a d c l p h i a , U . S . A . 
[Spencer Honse South P l a c e , F i n s b u r y P a v e m e n t . L4>ndon,K. C . 
V S C A S D E A C E R O C A R N E C i E " 
G a r a n t i z a d a con los siguientes pesos o í i c í a l e s . 
Peralto en pulgadas. 













La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español 
Ee envia gratis por correo. 
C B . Stevons & C o . , Ofleios 19, H A B A N A . 
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ó menos corresponde á importaciones, 
y l a otra á exjxtrtaeiones. Del total 
de importaciones 49.1 por cieDíto fuó 
suministrado por los Estados Unidos, 
y dol de las exportaciones, 87.2 por 
ciento fué destinado á este pa í s . Los 
principales productos que se expor-
tan á dicha n a c i ó n son azúcar , taba-
co, mineral de hierro y bananos, en 
tanto que los ar t ícu los que en mayor 
canitidad importa Cuba de la mi«ma 
son harina de trigo, manteca, car-
bón, maderas, maíz , tuber ía , tejidos 
de a lgodón , vagones de ferrocarri l , 
carne de cerdo, muelles, locomotoras 
y sus partes, alambre, jamones y fe-
rreter ía . L a s exportaciones cubanas 
destinadas á los Estados Unidos en 
1907 arrojan un incremento de 50 
por ciento sobre las de 1903, en tan;o 
que 'las importaciones recibidas de 
los mismos en .Cuba aumentaron en 
un 125 por ciento en el mencionado 
tramo curso de años . 
L a zafra de aziicar para 1908 está 
calculada en 1.150,000 toneladas que 
casi en su totalidad son exportadas 
con destino á los Estados Unidos. De 
los ingenios, (es decir, las plantacio-
nes que producen azúcar a d e m á s de la 
caña) que existen en l a Is la , 36 perte-
necen á americanos, 76 á europeos y 
74 á cubanos, habiendo tenido un au-
mento de 5 las de los de primeros, y 
de 4 las de los terceros, en tanto que 
los segundos perdieron 6. 
L a produoci-ón de tabaco fué igual 
á 400,000 tercios, que equivale a'l do-
ble de la de 1906, y su valor a lcanzó 
l a suma de $42.343,548. De esta can-
tidad, lo exportado a s c e n d i ó á 
$28.645,908, y el resto f u é consumido 
en el país . L o s fabricantes cubanos 
dice, que tal es la demanda del exte-
rior por el tabaco cubano que se ven 
obligados á importar tabaco extran-
jero en grandes cantidades para re-
hacerlo y venderlo en el pa í s como 
producto nacional, sin embargo, el 
Goibierno está tratando de impedir es-
te tráf ico fraudulento y con tal fin 
impone un derecho de $7-50 sobre ca-
da kilogramo de tabaco i m p o r í a d o . 
U n a de las mayores riquezas qus 
tiene Ouba son sus minas de hierro. 
L a "Bethlehem Steel Company ," ha 
comprado recientemente extensos ya-
cimientos cerca de Santiago, los cua-
les, s e g ú n la op in ión de varios inge-
nieros, produc irán 75.000,000 de to-
neladas. E l mineral de hierro que s^ 
encuentra en ellos contiene dos por 
ciento de niquel y uno por ciento de 
cromo. L o s peritos en la materia 
consideran que el descubrimiento de 
estas yacimientos es uno de los m á s 
importanites que se han hecho recien-
temente. 
E n la Is la existen como 2.600,000 
cabezas de ganado vacuno, 500,000 ca-
ballos, 50,000 muías , a d e m á s de que 
la cría de ganado está tomando un 
gran desarrollo. Durante los ú l t i m o s 
años se h a importado mucho ganado 
de Venezuela y* de Méj ico , y, con el 
fin de mejorar las razas .'V ha promul-
gado una ley que permite la importa-
ción libre de ovejas y vacas de castas 
determinadas. 
Se calcula el $342.750,000 el valor 
Efe 
de Ia P^Piedad inmueble 
con una recta anual de 4 o i a 
en tanto que ios precios si s 6 1 
nuamente. " suoea , 
Durante el año, solamente 7 
de fiebre amarilla se re t rk í i ! 
ciudad de la Habana v 16 ar0n n 
fe la I s l a : las autoridades 
tanto nacionales como provit • ^ 
municipales han adoptado 1̂**1 
eficaces para exterminar p o ^ V 
pleto las causas de la e n f ^ L C o ^ 
L a s grandes mejoras p ú b l i c a ^ dH' 
vara á cabo el Gobierno contr^6 
indirectamente la consecución 2 ^ i 
laudable propós i to . L a co^strír V 
de camines, alcantarillado y Cl6!» 
miento de aguas, faros, v o t r ¿ 
que requieren los adelantos d.l f3* 
forma parte de las presupuestos 
les con $1.000,000, á parte d ¡ l V 
portantes obras de p a v i m e n t a c í n ^ 
alcantarillado de la ciudad de i a V 
baña que durarán seis años y mi 
tarán $12.000,000. Hál lase en 
yecto un sistema de caminos m» 
nizados que consis t irá en una c-r 
ra de este á oste, en el ceatro ( W 
Is la , con seis ramales de norte á 
qpe t erminarán en cada uno de T 
puertos de las seis provincias en 
se halla d iv id í la l a República. ^ 
(Del Washington Herald). 
i 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para ** Males peculiares cíe mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperar.2.1. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que suíren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza., 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden élimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de. Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. . . 
Ga¿(? Cuadro tor Sí'* 
L a Señora D o ñ a Simeona Sánchez , vecina de la ca 
He de Maceo N. 14, San Antonio de los B a ñ o s , Provin-
cia de l a Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se sirvieron en-
viarme de sus Pi ldoras de Foster para los 1 i ñones, he 
conseguido curarme de una ind i spos ic ión de los r íñones 
que rae h a b í a venido aquejando por unos ocho años . 
Los s í n t o m a s que más me molestaban eran: Continuos 
dolores de c intura y espalda, h inchazón de pies, recre-
cimiento de las venas, siempre cansada y aburrida, ma-
reos y sudores fríos y mala orina de color rojo. Del 
buen efecto de las Pildoras de Foster para los r iñoues 
en mi caso es testigo el Sr. Domingo P a g é s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte « 
quien la solldte. Foster-McCleüan Co., Buffalo, N. Y . , E . U. de A-
T R I B U N A L I B R E 
PRETERiDOS VOLÜÍlTARIAMElITl | 
Por f in la extraviada campaña man 
tenida con febril entusiasmo por au' 
nos dcísequilibrados directores del n 
letariado cubano, acaba de product 
los negativos resultados, que mw.̂ í 
de éstos se habían propuesto, 
jándole. ya desde la tribuna pí 
ya desde las columnas de la prejJ 
gris, un retraimiento político. qUe j 
nadie puede ser más perjudicial. qtte 
á los mismos que proclaman tan ^ 
grinas ideas y disolventes doctrina.? 
E l veredicto de la opinión públiea. 
el más grande de los derechos inheren! 
tes á la personalidad humana, el ^ 
fragio, ha demostrado de un modo evi. 
dente, que en las próximas y pasadas 
elecciones parciales, una gran parte 
de nuestras numerosas clases trabaja, 
doras y que en otros países suden 
constituir en los días de lucha electo-
rales, verdaderas legiones, obedeciendo 
á una malhadada consigna qus eonsti. 
tuye la completa negativa de los su-
premos derechos del hombre, permane-
cieron indiferentes al más santo y pa. 
patriót ico de los llamamiontos. 
Que ello ha sido así, lo justifica el 
resultado mismo de la elección, por la 
que no solamente ha sido descartado 
de toda representación factor social 
tan importante como el obrero, si que 
también, todos aquellos que, no chi-
tante reunir las aptitudes suficientes 
para cualquier cargo, eran por la leal-
tad y firmeza de sus antecedentes, 
s ímbolos de verdadera justicia y 4% 
efectiva esperanza para una clase haá-
ta el presente ofendida por el halago 
y ultrajada por el olvido. 
A u n cuando el producto de nuestra 
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i t r i ^ r la" bondad del régi 
Picaño en toda su pureza 
debemos hacer «o l idano ^ 
favorable estado de cosas 
n v ^ e m e n t o s que integran nuestro 
^ ; l ío social, sino á los mismos obre-
j a uienes por su propia 'diosincra 
^ \ por h a ¿ r s e dejado conducir de 
sia ) Pur ^ ^ un injustifi 
n i ? Í a a ^ S o son actualmente los 
cado ables de su insolvencia 
únicos d voluntaria pre 
repr<?sentati\a v ut. 
que culpar á nadie, ni que 
rebuscar las 
S ante su imponente vic 
toria de Moscou, bien puede decirse : -
to u - - ^derrota" se os de-
^ a r V r ^ n i c u o n e i a , de ello fue 
4 d propio patio, porque parodian-
vosotros los 
•el honor de esta 
be á todos." 
A todos, s í ; porque 
d a m . habéis atentado como aquel 
valiente guerrero griego Ayax, contra 
vu^tra propia existencia negando con 
musulmana rebeldía todo eficiente 
concurso á la obra noble, patriótica y 
levantada de la reconstitución patria 
E s ¡nuegat íe que si las grandes le-
ffíon^ del pneblo trabajador, como era 
m deber, hubiesen tomado parte acti-
va y jugado un papel más importante 
en las pasadas elecciones, que en las 
presentes circunstancias no tendrían 
que deplorar el desalojo á que se le 
condena por otras fuerzas menos nu-
merosas y mejor organizadas. Y no es 
e]lo lo más sensible de todo, sino que 
de continuar el proletariado cubano 
por las escabrosas sendas que hánle 
trazado sus falsos mentores, no tarda-
rá en verse reducido á la más ^desver-
eonzante impotencia, c^mo justo y me-
recido tributo que por natural proceso 
de inmutable ley le está reservado á 
todos los seres enervantes, en las 
grandes luchas por la existencia hu-
mana. 
Si el obrero que representa algo asi 
como la fuerza atractiva de toda gra-
vitai-ión universal; el grupo generador 
que mueve los secretos impulsos del es-
píritu humano hacia un grado de jus-
ticia y perfección, más en harmonía 
con las naturales exigencias de la vi-
da contemporánea, lejos de permane-
cer apartado de las grandas luchas 
electorales, llamadas á decidir de la 
suerte y de los intereses del procomún, 
concurriera en el alcance y grado que 
todos deseamos á los comicios, á dis-
putar en éstos, y en buena lid. palmo 
6 palmo, á las demás ciases sociales su 
prepotencia, no solamente contribuiría 
de un modo efectivo al mejoramiento 
de los interesas que defienda y repre-
lenta. sino que también cumplir ía con 
íl más santo y patriót ico de los debe-
res, ejercitando la func ión excelsa del 
nifragio. 
Se repite á. diario con verdadera 
Irrisión por algunas elementas extra-
ñados del proletarismo. astos auténti-
ros principios; "no hagáis polít ica, 
rboniinar de sus secuaces, que solo tra-
tan de explotaros, porque á vosotros 
•orno obreros solo os interesa abaratar 
la vida, extinguir los monopolios, so-
juzgar el capital y barrer con las im-
purezas de la administración p ú b l i c a . " 
Estas y otras cosas suelen vociferarse 
públicamente, con perjuicio de esas 
mismas clases que se dicen defender 
por medios tan incorrectos y reproba-
bles sus propios parciales, porque na-
ía tan absurdo como concebir todo ese 
rasto plan de reformas que de jamas 
apresado, con exclus ión completa de 
la política. " ^ 
Tales manifestaciones solo pueden 
teeptarse como las naturales eonse-
mencias del más grande de las extra-
ríos y (grave de las enfermedades, ad-
tuiridas a] calor de romántica leyen-
la. y de exagerada fantasía, porque en 
;a aettJaKdad el proletariado muévese 
ín todas partes, dentro de la órbita 
Jii" el d.-.vcho públ ico moderno, san 
Nonado por la conciencia moral de los 
pueblos, por la común generalidad del 
laseoj establece para todos las factores 
sociales sin pueriles distinciones n 
exacerbantes privilegios. 
\ o es pusible. m se concibe, m se 
comprende, que la mayoría de núes 
t r « obreros traten de obtener por me-
d i S distintos de los hasta el presente 
empleados por sus companeros de 
pueblos más civilizados de J a r o p a y 
Amérioa. ventajas y beneficios que 
fuera de la polít ica, solo podrían con 
quistarse con procedimientos reproba 
blas v violentas, lo que resulta una 
verdadera y arriesgada utopia, dados 
los grandes recursos y poderosos me-
dios coercitivos de que disponen los 
poderes públ icos en todas las naciones. 
Además , las grandes luchas de la hu-
manidad no están llamadas a resolver-
se brutalmente en el presente general 
estado de cultura, cuando las comen 
tes innovadoras de modernos princi-
pios polít icos-sociales, garantizan la 
inviojabilidad de todos aquellos dere-
chos individuales necesarios al hombre, 
para la expans ión de todas sus inicia-
tivas y facultades. 
Sin'embargo, existen razones mas 
poderosas que las enumeradas aún, 
contra el retraimiento polít ico propa-
lado entre los obreros, y son las si-
guientes: que mientras algunos si-
guiendo las perversas intenciones de 
la inconsciencia creen restarse del 
gran concierto de la vida pública, en-
tregándose el día de las elecciones al 
más criminal indiferentismo, vénse 
siempre privados de tales despropósi-
tos, cuando el Estado cumpliendo frac-
ciones sociales de índole general, los 
enumera en el censo de población, re-
gula la higienización de sus viviendas 
y les preserva la vida por conducto de 
sus agentes de seguridad. 
Pero lo m á s curioso de todo ello, es, 
que aún esos mismos que con tanto 
fervor sostienen desde la plaza públi-
ca los anárquicos principios del retrai-
miento polít ico, son los primeros en 
criticar dentro de un grupo de ami-
gables contertulios, ó en lugares bas-
tante visibles los actos de la adminis-
tración, cuando por las grandes dila-
pidaciones del erario nacional, ó im-
pelidos por fuertes contribuciones, se 
ven obligados á sufr ir todos los desas-
trosas efectos de tma mala gest ión ad-
ministrativa. 
Entonces, con esa rapidez de ciertas 
l íneas de fuego que parecen en noches 
de borrascas agretear la bóveda celes-
te, reaccionan, y reniegan de su estoica 
ndiferencia, del exagerado extravío 
de sus directores, y pretenden súbita-
mente asaltar los altos sitiales de los 
poderes públicos, para restaurar el rei-
nado de la paz, de la equidad y de la 
suprema justicia. 
{ C u á n prudente y beneficioso no se-
ría que antes, mucho antes que tales 
cosas ocurriesen, fueran los obreros los 
primeros en consagrar sus aún inertes 
iniciativas, á las grandes luchas de la 
inteligencia humana, santificadas por 
el sufragio y bendecidas por l a civili-
zación ! 
irlandeses y escoceses y 30 obispos de 
otras nacionalidades: en total, 80 pre-
lados. 
¡ E l o c u e n t e contraste el que ofrece 
Inglaterra, anglieana, pero tolersnte 
y respetuosa, con la F r a n c i a catól ica , 
ó m á s bien con los que la gobiernan, 
quienes han prohibido las procesiones, 
proscrito las creencias religiosas y 
perseguido una Iglesia á la que, no 
obstante, pertenece l a m a y o r í a de los 
franceses! 
E n Lisboa. — U n a 
trada. 
condesa secues-
D D G O B E R N A C I O N 
Reyerta 
E l Gobernador Provinc ia l de P inar 
del R í o ha enviado un telegrama al 
Secretario de Gobernac ión , partici-
p á n d o l e que en la playa " E s p e r a n z a . " 
en Vmales , sostuvieron anteanoche 
una reyerta J o s é Mar ía Paez, Santia-
90 Paea y Rafae l Quiezles, resultan-
heridos en la cabeza los dos prime-d 
ros 
A N T O N I O S E I J A S . 
8-22-908. 
C O E E E O E X T R A N J E R O 
R E U M A T I S M O S 
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| C U R A C I Ó N C E R T A emplfindose el 
H Á R O L 
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LINIMÜWTOsin CI.CK i.NCOMOOO. Ki FR.tcn i S«50. 
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a l M á t i c o 
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ínyeceioíies^ de [ • 
algunos fníüutos \ 
de düfflieioü, son £ 
lo sudeienle pa-
ra detener rapi-
damenté y sin (' 
peligro el flujo 
ra as rebeld«. 
M En todas Us Farm&cías W 
i G A L V E Z G Í I I L M 
t m o o t e n c i a . - - P ó r d i -
S a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . ' V e n é r e o . — S í * 
r i i i s v H e r n i a s o o u e -
D r a d u r a s . 
C 271& 
i Ag. 
E l congreso eucar í s t ioo de Londres 
E n los primeros d í a s de Septiembre, 
Londres v a á ser testigo de un hecho 
desconocido para 'la capital desde ha-
ce cuatro siglos. 
Por la primera t ^ z desde la épo-
ca de Enr ique V H I , im legado del Pa-
pa t o m a r á parte soleranemen.te en una 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a inglesa, 
U n enviado de S u Santidad presidi-
rá, en efecto, la « e s i ó t ^ i n a u g u r a l del 
congreso enear í s t ioo . y se p o n d r á á la 
cabeza de l a comitiva ca tó l i ca que 
ha de a t r á v e s a r las calles de L/ondres. 
Del s équ i to del legado pontificio 
fonnaTán parte los cardenales Aloran, 
arzobispo de Sidney; Gibbons, arzo-
bispo de Baltknore; Logue, arzobis-
po de Armagíb; L é c o t , arzobispo de 
Burdeos; F í soher , ¡arzobispo de Colo-
n ia ; Mencier, arzobispo de Malimas; 
25 obispos ingleses, 11 franceses, 12 
H a causado s e n s a c i ó n en Lisboa un 
suceso que, por su índole y (A miste-
rio en que se halla encubierto, parece 
una p á g i n a de fo l l e t ín . 
E l hecho, s e g ú n dice " L a Corres-
pondenciia," de E s p a ñ a , es como sir 
gue: 
" H a c e algunos años se verificó un 
matrimtonio en Lisboa, entre una da-
ma perteneciente á lo más linajudo de 
la sociedad y el pr imogén i to de un 
conde. De esta u n i ó n nec ió una ni-
ña . 
L a pos ic ión de los contrayentes les 
p e r m i t í a dar grandes fiestas, á las que 
acudía todo el Ldsboa aristocrát ico . E l 
matrimonio era visitado a d e m á s por 
la Re ina Amel ia y el difunto Rey D . 
Carlos, que t a m b i é n los sentaba á su 
rn^sa. ^1 parecer, este matrimonio era 
muy feliz. 
He aquí que un d í a cesaron las fies-
tas, y los contrayentes se ausentaron, 
diciendo que iban al extranjero. . 
Poco d e s p u é s r e a p a r e c i ó el conde en 
sociedad. S u c a r á c t e r hab ía variado, 
trociándose em h u r a ñ o y taciturno; 
motivo que i m p i d i ó á sus amistades 
'hacer n iaguna a lus ión a l pasado, 
a c b a c á n d o l o á u n a ca tás tro fe finan-
ciera. 
Es tas sospechas tomaron cuerpo -al 
no ver con él á la oondesa ni á su 
h i ja . 
E l conde, persistiendo en su acre 
carácter , termanó por despedir á toda 
la servidumbre, exceptuando de esta 
medida á un viejo ayuda de cóma-
xif* L a casa en que v i v í a fué llamada 
desde entonces " e l castillo encanta-
do." 
A s í las cosas, ihace pocos d ías avis-
tóse con el jefe superior de Vigi lan-
cia un antiguo criado del conde, el 
cual dijo que b a c í a mucho tiempo que 
no se hab ía visto en el palacio é la 
condesa ni á su h i j a ; induciendo esto 
á pensar que a l g ú n suceso anoTtmal ha-
b í a turbado la paz de aquella fami-
lia. 
P a r a cerciorarse de ello, l a Po l i c ía 
v i g i l ó el palacio é in terrogó hábi l -
mente á los criados, sacando en conse-
cuencia que, efectivamente, algo gra-
ve había ocurrido. 
E n vista de ello se p r e s e n t ó en e! 
palacio el jefe de Po l i c ía , y dijo al 
conde que, por ciertas sospechas que 
tenía , se v e í a precisado á hacer un 
registro, para lo cual \h?. provisto del 
consiguiente mandairnenta. 
Resultado de este registro f u é que, 
en una h a b i t a c i ó n s ituada en una re-
c ó n d i t a galería , se encontró á la con-
desa y á su h i ja en un estado que 
demostraba bien á las claras loa pa-
decimientos que habían sufrido." 
Hasta aquí las noticias que envían 
á " L a Correspondencia," de España , 
de este e x t r a ñ o y misterioso secues-
tro, que es hoy, s e g ú n dice, tema 
obligado de todas las conversaciones 
en Lisboa, por la condic ión de las per-
sonas aue en él intervienen. 
P O R U S O f I C I N A S 
P A U A G I O 
C r é d i t o 
E l Gobernador Provisional interino, 
general B a r r y , ha dictado un decreto 
disponiendo que de los fondos del te-
soro no afectos á otras obligaciones 
se destinen 30,000 pesos para sufra-
gar gastos ocasionados por el ejér-
cito de p a c i f i c a c i ó n . 
Pídanse planos y preaupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos afíos de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E T í S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
L I C O R D I G E S T I V O T O N I C O T A P E R I T I V O 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a " 
y el exquisito amonti l lado 
" E S C U E L A N A V A L " 
m P O K T A n O R E S ! 
D o m e n e c h y A r t a u 
G E R V A S I O 7 7 , T E L É F O N O 1 1 9 0 , Z A N J A 7 8 . 
o 9031 ait as-i Jn 
FERINA 
S© c t i r a r á p i d a m e n t e c o n e l J a r a b e de bromofor ino 
co. de l D r . H e r r e r a , E s r e c e l a d o p o r l o s m e j o r e s m ó -
d i c o s . E n l a s b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
i a F C. 2721 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p e r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a i r a s c o l l e v a u n fol leto q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e debe o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en todas l a s t o t i c a s a c r e d i i a t e de l a I s l a . 
C. 2T20 i Atf. 
Menor arrol lada 
T a m b i é n ha comunicado dicha b u -
tondad que en Vinales fué arrol lada 
por un carro que transitaba por la 
vía p ú b l i c a l a menor Coralia V a l d é s , 
recibiendo lesiones menos graves. 
Otra reyerta 
E n las afueras del poblado de Güi-
ra de Melena, sostuvieron ayer una 
reyerta los morenos S a l o m ó n Noriega 
y J u a n T o m á s F a l c ó n , h i r i éndose mú-
t u a m e n í e con armas blancas. 
E l primero rec ib ió tres heridas y el 
otro dos. 
L a causa determinante de l a reyer-
ta f u é una d i s c u s i ó n sobre po l í t i ca 
sostenida entre ambos. 
Sobre u n robo 
E l Gobernador de Santa C l a r a ha 
comunicado á l a S e c r e t a r í a de Gober-
nac ión que por gestiones practicadas 
con re lac ión al robo de dinero hecho 
al s e ñ o r don J o a q u í n M a r q u é s Mi la 
nés , ha sido detenido y remitido al 
vivac, el presunto autor del hecho, 
negro Benito Peoli, á quien se le ocu-
paron 6 luises, un c e n t é n y $2-55 pla-
ta e spaño la y muebles, prendas y otros 
objetos por valor de $46-66 centavos. 
E n casa de Florent ina F e r n á n d e z , 
concubina de Peoli, se ocupó t a m b i é n 
enterrado en un platanal, un pomo 
conteniendo 16 luises, 12 centenes y 
plata 
Alambique clandestino 
A y e r tuvo lugar en el Juzgado Co-
rreccional de B e j u c a l la ce l ebrac ión 
del juicio contra Camilo Ventura , 
Pablo Raure l l y César Rouco, por ha-
bérse les sorprendido en los montes de 
la finca " L a s C r u c e s " un alambique 
clandestino en el que fabricaban 
aguardiente. 
E l juez impaso á Rouco la multa 
de $500, declarando en rebe ld ía á Ven-
tura y á Raure l l , l ibrando las órde-
nes oportunas para l a captura de los 
dos ú l t imos . 
PARA QUITAR LAS MAKCHAS E T3DTCR-
PECCIOXES V HERMOSEAR LA P I E L . Etl 
tratamiento superior del •,OXIGENOL•• se 
garantiza para remtrver prontamente las 
pecas, granos, manchas del hígado, palides, 
etc. y para ere di car toda clase de enferme-
dad del cutís. Si su boticario no lo tiene, el 
tratamiento completo del "OXIGENOLi", el 
Purlflcador y la Crema, se le mandará por 
correo al recibo de 50 centavos oro en es-
tampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL, CO, 
2 7th and Pino St., St. Louia, E . ü. A. 
1)00 
L a F e r n á n d e z ha sido también dete-
nida. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Cesant ía s 
A y e r les fueron notificadas á m á s 
de 20 empleados del departamento de 
Construcciones Civi les de la Secreta-
ría (Je Obras P ú b l i c a s que el d í a Io. 
de Septiembre p r ó x i m o ser ían decla-
rados cesantes, por razón de econo-
mía. 
A S U N T O S V A R I O S 
E n honor del general Asbert 
L o s que suscriben amigos ín t imos y 
admiradores del general Ernesto As-
bent, electo Gobernador de l a Haba-
na, han acordado obsequiarle con una 
comida que se l l e v a r á á efecto en uno 
de nuestros principales restaurants 
el viernes cuatro de Septiembre. 
H a h i é n d o s e exteriorizado este pro-
yecto entre varios amigos, éstos se 
han acercado á nosotros para ha-cernos 
presente su deseo de compartir con 
nosotros estfi honor y en ta»! virtud, 
hemos decidido admitir adhesiones 
hasta el día tres. 
E l precio del cuhierto se ha fijado 
en un centén y las inscripciones se 
admiten en Ne.ptuno n ú m e r o 2, bar-
bería, de ocho de l a m a ñ a n a á ocho de 
la noche, y en Campanario 29, de diez 
y media á doce del día. 
Habana, Agosto 25 de 1908. 
L a C o m i s i ó n : Miguel F . Diaz de 
Póo,—•Federico V a l d é s H e r n á n d e z — 
Saiturnino Escoto y Carrión. 
L i g a contra l a tuberculosiB 
E l doctor J o a q u í n L . Jacobsen ha 
sido designado para que represente 
en s u calidad de Presidente á la L i g a 
contra la Tuberculosis de Cuba, en el 
Congreso Internacional de Tuberculo-
sis que se cé lobrará en Washington 
del 21 de Septiembre al 12 de Octubre 
del oorrien/te año. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
I n f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal 
E n la Sa la pr imera se ce lebró ayer 
el juicio oral de la causa instruida 
por el Juzgado del E s t e contra R a -
m ó n Castaño , por el delito de infrac-
c ión del C ó d i g o Postal . 
E l F i s c a l sostuvo sus conclusiones 
pidiendo para el procesado la pena de 
cien d ías de p r i s i ó n ó cien pesos de 
multa por cada una de Las dos in 
fracciones. 
Hurto 
E n l a misma S a l a se ce l ebró tam-
b i é n el juicio oral de la causa segui-
da contra Santos P a n t í n y Antonio 
Quesada, por el delito de hurto, ha-
biendo pedido el F i s c a l para cada uno 
de los procesados, l a pena de cuatro 
años, dos meses y u n d ía de presidio 
corre ccionaL 
Hurto 
E n l a S a l a segunda v e r i f í c a s e e l 
juicio oral de l a causa seguida contra 
J o a q u í n P é r e z C a l d e r ó n ó Ricardo 
P é r e z Calderón , por el delito de hur-
to. 
E l F i s c a l m o d i f i c ó sus conclusiones 
provisionales, elevando la pena pedi-
da en ellas á seis a ñ o s de presidio 
mayor. 
Homicidio 
E n l a Sa la provisional c o m e n z ó 
ayer el juicio oral de la causa segui-
da contra Severo Alvarez García , por 
homicidio de J o s é F e r n á n d e z , h a b i é n -
dose suspendido el acto d e s p u é s do 
terminada la prueba, para continuarlo 
hoy. ( 
Sentencia 
L a Sa la primera d ic tó ayer sen-
tencia condenando á Rogelio S i lva á 
tres años , cuatro meses y ocho días 
de p r i s i ó n correccional, por el delito 
de disparo de arma de fuego, con le-
siones á persona determinada. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios orales 
Sala primera. 
Contra F e m a n d o C a a m a ñ o y F r a n -
cisco R o d r í g u e z , por m a l v e r s a c i ó n . 
Juzgado del Es te . Ponente, s e ñ o r L a 
Torre ; F i sca l , s e ñ o r G u t i é r r e z ; Defen-
sores, por el primero, A . Zayas ó E . 
M á r m o l ; por el segundo, A . C a s t a ñ o 
ó R . B e n í t e z . 
—Contra Manuel Romero, por ro-
bo. Juzgado del Centro, Ponente, se-
ñor A z c á r a t e ; F i s c a l , s e ñ o r G u t i é r r e z ; 
Defeisor s e ñ o r E . Mármol-
Sala segunda. 
Contra Ramiro González , por dis-
paro de arma de fuego. Juzgado del 
Oeste, Ponente, s e ñ o r V . F a u l ó ; F i s -
cal, s eñor B e n í t e z ; Defensor, s e ñ o r 
Plana. 
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Debo M i V i d a á L a 
¡ E m u l s i ó n d e S c o t t l 
I 
E l Dr. LEONIDAS R O S S E L , s 
* g 
5 ét Linares, Chile. - _ 
2 - - = 
~ " Sn Xcvlcmhre de 1600 faí at«- = 
5 cado de Tuberculosis Pulmonar. MI 3 
s: gravedad aumnutalm de un» manera Ti 
3 alarmaste habiendo llegado á te- « 
S merse Tin desenlace fatal. MI peso 2 
ll normal de 90 kilos había deseen- S 
8 did© á co. -—:— rzrr"" I 
5 " Kn tal estado abandoné todo 2 
5 otro medicamento y sólo ncó con S 
3 constancia la Legitima Emulsión 5 
1 de Scott. ~_ _ l - " "5 
U " Después de un nfio abandoné 53 
¡S la cama, habiendo recobrado mis 
i3 füeraas y mi peso normal, pudlendo Sd 
S dedicarme hoy día Sii^ novedad j 3 
2 en sana salud á mi profesión de 2 
3 dentista, . - , . , 3 ' i f i 
S •• Debo mi vida á la EmtdstAa de j | | 
2 Scott, como pueden atestiguarlo^ 
S ouarenta y tantos módicos que me S 
H asistieran. Dr. X. ROSSB*.^ S 
a L a T n b e r c u l o s i s es u n a g 
I e n f e r m e d a d q u e n o ^o.J | 
| c i i r a c o n d r o g a s s i n o c o n g 
3 a l i m e n t o s q u e c r i e n c a r V a * 
I n e s y f u e r z a s , y e l v a l o r g: 
| n u t r i t i v o d e l a E a n í l s i d n | 
| d e Scott e s m u y s u p e r i o i j e 
| a l d e c u a l q u i e r o t r o l á H : | 
| m e n t ó . . [ T ^ j é a 
| ^ C a d a d o s i s d e E i m i l s i d n 1 | 
s de Scott v a d i r e c t a m e n t e s 
| á r e g e n e r a r y á e n r i q u e - ñ 1 
l e e r l a s a n g r e , q u e es e l i* 
| m a n a n t i a l d e d o n d e b r o - 1 
| t a n l a s f u e r z a s , , J a s c a r n e s g ; 
g ^ r l a s a l u ^ , 
§ : ^ J z — _ m 
No na ««npren S 
emulsiones de pa- § 
cotilla por econo-
mizar unos cuantos 2 
centavos. Tratán- 3 i 
dose de la salud | | 
debe comprarse lo 3 
más eficaz. L a le- 5 
gítima de S c o t t s f 
Hoya osia marca. s \ 
= fi. 0.115 " ' » ] 
S C O T T & B O W N É , 
3 Químicos, Nueva York. 3 • 
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CUANDO T A N T A S C U R A C I O N E S 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas PiMoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en quo 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; 1 qué extraño es que la Academia 
de Medicina de París, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para garantía de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
T c r d a d e r a s Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes á 
todo otro remedio. En las mujeres hacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad de las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre Ineficaces 
f r mal hechas, exíjase sóbrela envoltura as palabras : V e r d a d e r a » » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, i9, rtie Jacob, París. 
Las Verdade>as Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pildora. 5' 
í d a s e m m m m m ^ b o t i c a s 
• WSu lút^^szár m 0 ]a Oorativa, vigorizante y R e e o n s t í t a y e n t e 
¡; O m u i s i o n C r e o s c t a d a 
w m \ m w m m % { m D U E A B E L L . \ 
C. 2674 1 A* 
' A l 
LA EMINENCIA 
¿ > s / a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 1 / n o c a d u c a n . 
T a l e s q 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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D I A R I O D E L A MARIN A. —Edici óa de la mañana.—Agosto 26 de 1908. 
enrsiones, donde el pueblo rivalizó en i soberanos de la virtud y de la Santi- ¡"Círculo de Vivero" el título de "So-
obsequios y agasajos, tan efusivos y dad. icio Honorario" y el de "Socio Pro-
cariñosos como la salutación que el "Por eso mismo, el pueblo vivarien- ;tector" la floreciente "Asociación de 
decano de la prensa local, " E l Eco se señala como acontecimiento faus- labradores y ganaderos de Magazos;" 
de Vivero." dirige al señor López Pé- tísimo la llegada de quien tantos an- y pocos días después de ese banquete, 
l'ronto se hallara auc»*^«-~ . - re^ cuyos términos, por su .expre- helos representa, tantos corazones celebrada la jira á Porto Chao, don-
la Habana, el Presidente del Leutro gjón nierecen ser conocidos y en Cu- simboliza y personifica tantas ansias." : de en la merienda campestre excedie-
Gallego." señor López P.61^ ^ ^ ^ ba debidamente apreciados: Entre los agasajos tributados en V i - ' ron de ochenta los comensales, el se-
" E l acto laudabilísimo por el señor vero al señor López Pérez, fueron no- ¡ñor López Pérez abandonó agradeci-
C R O M I C A S D E G A L I C I A 
(De uuestro Redactor Corresponsal^ 
Pro to se'hallará n evamente en 
A sos de allende los 
uíStóricos y arqueológicos, e s t a b l e c e r , ^ (]e la ^ v de los á 
relaciones cordiales con la mentaiuiaa ; ^ en el v.e.o golar de sus abo_ 
de Galicia, apreciar la lmPortan<;ia | Hgenes conservamos el fuego sacro de 
de la industria regional, ei ÜPSa™7' ! las patrias tradiciones. L a venida del 
de la agricultura y los elementos «e , presidente del -Centro" que 
trabajo de que aquí se disPone- en j para centenares de hijos de Galicia 
n adquirir, por irapre | muchísimos hijos de Vivero, ef 
onnocimicnto perfecto ^ ; J_1 „n 
UUH palabra, si 
sión propia, un conocim-v.-^ r - . i verdadera prolonfración del sueio na-iiJUlc:o- ^ —» • , —» " V i e'x A 
d. !„ ,.,.' W . . m — y i <>W«tO alean- ^ ^ i ^ ^ t o sincero amor nes ftlnsivas. trofeos y banderas-las ; mmiioipal. el orfeón mondon.enae y la 
«an ¿ i namrata ..snirae.ones en el ^ ; USMSL expatriados de Cnba, f^ptóa y Gahe.a n n . d a s - , comparsa ^ 
nr'!^:i smal . p01U.>i . ' h a n i n la fin?-
 l g i  l l  -
en rorto (. nao v oanquete suniuosiM-j » «̂-"̂  — - - - o - -
mo en el salón de actos del "Círculo ' director que fue de su Sección de Ins-
de Vivero," espléndidamente decora-' trucción, y desde allí a Mondonedo, 
do por los señores Salaverri. Ignacio Villalza, Lugo, Orense. \ lUagarcfca y 
Botino, Pepe Insúa y Juanito Dona- \ Mondanz. 
petry, jóvenes todos ellos de refinado E n todas esas poblaciones se repi-
gusto artístico, que en esta ocasión, tieron los agasajos y festejos. En 
con sus hermosas combinaciones de Mondoñedo obsequiaron con serena-
flores, guirnaldas, escudos, inscripcio- | tas al señor López Pérez, la banda 
lellOfl honradisimcs expatnaüos ¡ lc ^ ^—i»; * 7 i 1 
j hacia la tierra hidalga cuyas bellezas lograron justificar que es merecido dose con ar<;os voltaicos la Avenida 
v n - , - j * rtt;^c i ̂ >eron lo primero que sus oíos contení-i el concepto en que se afianza su ca-j del Progreso, donde tuvo lugar un 
^ 5 M . e x , ? ^ ^ d ^ ^ ^ f piaron al abrirse á la luz. cuvas le- rácter organizador, y entusiastas y | magnífico paseo, frente al domicilio 
traordmanos ]ia.aga(lora poî  l o s ^ a - fueron |0 primpro qUP ^ á | hermosas iniciativas. del señor López Pérez, continuamente 
Ikjos renbiclW!. fructífera 811 0SPíritn' cayo» encantos y dulzu-1 Los comensales fueron 74 y al ban- visitado por las autoridades, prensa 
te. le tueron pro, iga , ras impresionaron suavemeite su co-i nuete se adhirieron otros muchos, en- y comisiones de las sociedades de re-
uní (huía, en lo que respecta ft estre- ~ l * * a « a - « < . í i m . „„ xmi-i su alma. ..^ x^opv.̂ .- - i razón v 
cbar vínculos de afecto y relaciones , ^ 
'le solidaridad entre la Galicia de E u - ; "Por eso. aun cuando es merece-
ropa v la Galicia de América 
Desde Aviles y en el vapor coStero 
"María Qrüz," después de un reeo-
trido por Castilla. Andalucía. Catalu- del patricio ilustre que actualmente 
qUCtC » C avilíia i v a > , i ^ -
tre ellos el doetor Jesús Cora y Co-| creo y centros mercantiles; en Villal-
ra, Coronel del Cuerpo Jurídico de i ba, donde el Presidente del "Centro" 
la Amada, residente en Madrid, pu- fué recibido por las autoridades y el 
bHeiata vivarionse de los más conno- pueblo, en manifestación grandiosa, 
tados que envió una cariñosísima sa- con la banda municipal á su frente y 
ilutación al "Centro Gallego." y al una sección de gaitas del país hasta 
•icio ilustre que actualmente | f t • d Llpeado el instante de los la rasa de don Justo de la Vega. don-
Fia v UturiaS el señor López Pérez , preside la colonia gallega de la Ha-IIesití;'. '* . * / -̂ e . , • , , Â , w 6 , T 
ua .\ .\ i ii y». .-, F t n Ji • -4. £ t t - • ' : br nd s evó García Donga su hermo- de se hospedo, celebróse en su honor 
retornó á Oa icia. ettmi ida en La ( o- bina, su visita a \ ivero significa mas, ''riuulh' wíw ^ n K e • A n ^A " * i „+„' ol „„ 
n ionj* .i v uitm ' . , . , i • , ,•, ^ : «a comnosición A feira de Galdo, otro banquete en el que pronunciaron 
ruña - Imborrable v tristísima mi- mu'Misimo mas que la simp e llesraia 33 com^ubit u n , . • * i • r i aN u 
,1 i n e le trajo al Órzán, desembar- ; de un Hombre distinguido por su posi- | ̂  ^ aplaudidisima; pronunciaron entusiastas brindis el Alcalde señor 
"andp e¿ Vivero, la hermosa y pinto-1 ción y su cultura, por su nombradía ! disc"rsos- docaentea y expresivos, el Basanta. subdelegado de medicina se-
dora de toda consideración, por sus 
grandes prest-igios y relevantísimas 
cualidades, la personalidad eminente 
pesca ciüdad del Landto, donde al y su saber; significa la llegada del 
"Centro Gallego" de la Habana BejtifiJ mensajero de nuestros hermanos, 
venera y bendice por figurar en su ¡ ckl autorizado portador de muchos 
peno Wúchos (íe sus feijos y por la pro- suspiros y do, repetidos vítores, de 
lección en otras époean dispensada al ffcandes ovaciones y de salutaciones 
ilustre ex-Ma£ristrado don José A. i ñor Andrade, Jefe de la Guardia Ci-
Parjra Sanjúrjó y el señor Pérez Ba- vil, señor Cantos ^louriño. notario se-
rreiro. Presidente del "Círculo de Vi - 'ñor Goás. señores Cocina, Candía. Cla-
vero" recogiendo, por último, ^n una no Carreira y otros; en Lugo, donde 
hmUantfonna improvisación, el señor ! el excursionista se detuvo unas pocas 
" n . . ' • _ - i - i ;u;x i„ j „ i A ~ c * i gr s l t ci es ! nriHH""'>""a ""i1* - ^ 
proyeoto de erigir una estatua oue inúmeras que millares de gallegos en- Wp»2 Pérez, las expre^ones de afee- horas recibió la visita del Alcalde de 
nmortaliza en su pueblo natal el non.- vían desde americana tierra á su Ma- tn tributadas á los gallegos de Ame- lia ciudad, 1 residente de la Cámara 
bre del esclarecido vivariense. Xico- \ dre bien amada. Es el galaico irex- rif,a- ''n>'os lazos de union h,z0 resal-i Comercio señor Pozzi, los del " C a -
nedes Pastor Díaz, autor ilustre de tinguíble espíritu de cien v cien ale- tar ^ Párrafos elocuentes, como ba-, sino de Lugo" y "Círculo de las Ar-
" L a Mariposa Negra." cuyos versos jados de su solariega mansión. que 1 se fie un porvenir eierto y seguro para I tes." señores Cora y Vega Blanco, del 
en gallego se aprecien como 'mode-¡ flotando sobre los mares, envuelto en Gíffieia. terminando por decir: 
los de inspiración y de clasicismo y rosada nube, encerrado en nacarado 
fi quien la historia discierne con jus- i póculo, llégase á estas riberas flon-
licia un dictado que pocos alcanzan: das. k estos valles risueños, á estas 
el de haber sido taumaturgo de la playas espléndidas, k este legendario 
tribuna y de la cátedra, político emi-
nente é integérrimo magistrado en el 
Gobierno. 
La llegada á Vivero del ilustre Pre-
iiden'te del "Centro Gallego." tuvo 
los honores de un acontecimiento, re-
gio y fastuoso, encortinando las fa-
chadas de los edificios, recibiéndolp, 
Pn pleno, la Corporación Municipal, 
realizando serenatas, banquetes y ex-
país, para solazarse y fortalecerse con 
las auras y las aromas y los rumores 
y los cantares y los recuerdos de la 
tes," señores Cora y Vega Blanco, del 
Orfeón Gallego, que pretendió, sin 
conseguirlo, por la precipitación del 
viaje, obsequiarle con una serenata. 
Académicos de la Real Gallega, resi-
dentes, en la ciudad del Sacramento, 
periodistas, literatos, diputados y 
otras distintas y valiosas representa-
ciones; en Orense y acompañado de 
E n una cena simbólica nos reu-
nimos, como al principio del cristia-
nismo se reunieron Cristo y los Após-
toles: pocos en número se congrega-
ron en aquella noche, pero como te-
nían fe bastaron para conquistar el 
j iun u ub uco .\ n>  xre u  cí  i  • mundo en beneficio para la hurrtani-, 
Perla del Cantábrico. Madre excelsa ! fiad y la civilización. Más de trece | los diputados señores Porras. Fernán-
de Poetas, fecunda generadora de in-! somos aquí y más pequeña es. y pu- dez. Alonso. Fernández Gil. Neira 
numerables inspirados. Maestra glo-! rameóte humana, nuestra obra. T n á - | Cancela. Feijoó Montenegro, Taboa 
riosa de trovadores y de héroes. Rei- monos, pues, y no os quepa duda que 
na que en su corona ostenta la au- al trabajar por Galicia honramos á 
reola del sabio, el laurel del artista, España." 
las palmas del guerrero, los destellos A l señor López Pérez le concedió el 
da González y Ramos Campo, del Al-
calde señor Rodríguez Iglesias, Canó-
nigo don Juan Bautista Oasas—Secre-
tario que fué del Obispado de la Ha-
bana y Gobernador eclesiástico de ^sa 
diócesis—Director del Instituto señor 
Padilla, director de " E l Miño," se-
ñor Alvarez Xóiva y otras distingui-
das personalidades, recorrió López 
Pérez la ciudad orensana, admiran-
do sus famosas Burgas, la cátedra y 
sociedades de recreo, estátua de Con-
cepción Arenal, jardín botánico, pa-
lacio del Instituto, puente romano y 
las innúmeras bellezas que se contem-
plan desde la pintoresca alameda, 
punto de reunión, muchas veces, de 
aquella trinidad de poetas excelsos 
y gloriosos, Curros Enríquez, Alverto 
García Ferreiro y Valentín Lámar, 
Carvajal; en Villagarcía agasajaron 
cumplidamente al señor López Pérez, 
el notable periodista y poeta inspira-
dísimo, gran amigo de Curros, Lisar-
do Barreiro, el Alcalde, los presiden-
tes de las sociedades de recreo y aso-
ciaciones mútuas de labradores y ma-
rineros; resumen: que López Pérez 
acaba de realizar por Galicia una ex-
cursión de carácter verdaderamente 
triunfal, visitando, en estos instan- | 
tes, en su quinta de recreo, al señor 
Marqués de Riestra. cerca d^ Ponte- | 
vedra, y relacionándose esa visita con 
la intervención que se juzga precisa ; 
de la representación de los gallegos 
de América para orillar dificultades 
que todavía no pudieron vencerse con 
relación á la Isla de Cortegada. 
A pesar de nuestra proximidad á 
Vivero, seis horas en carruaje, lo 
cual no quiere decir que la correspon-
dencia oficial tarde menos que á Lon-
dres, tres días—tan adelantado está 
entre nosotros el servicio de correos— 
no pudo el que esto escribe, trasladar-
se al Landro y abrazar allí nu vamen-
te al señor López Pérez. Esperábalo 
en Ortigueira, donde el Presidente 
del "Centro Gallego" encontraría, se-
guramente, aparte de un pueblo her-
moso, alrededores pintorescos, encan-
tadora ría, importante industria sa-
lazonera y modestas pero cultas aso-
ciaciones, corazones entusiastas y apa-
sionados de Cuba y de Galicia, almas 
que en los trópicos fundieron, prin-
cipalmente, su amor á Galicia, bajo 
el mismo techo y ocupando el mismo 
situal que el señor López Pérez enal-
tece y dignifica en el Centro Galle-
go, amigos cariñosos que encomian y 
agradecen la labor altruista de las 
sociedades gallegas de Cuba, poetas 
que ahí bosquejaron sus primeras ins-
piraciones, miembros prominentes del 
"Centro" en Juntas directivas ante-
riores, periodistas,que en Cuba lucha-
ron persistentemente por los ideales 
que alborean. . . ; pero la precipita-
ción del viaje no permitió al señor 
López Pérez trasponer el Barquero y 
llegar al Mera, y á nosotros nos tor-
tura actualmente un sentimiento tan 
intenso como sincero: el de no haber 
podido despedir aquí, cerca de núes-
tro lecho, al ilustre representante de 
la colonia gallega de la Habana, y 
enviar por él á los amigos, á los her-
manos, á los camaradas de siempre, á 
los nuestros propios, por vínculos de 
la sangre y del afecto, un abrazo efu-
sivo. cariñoso, entusiasta, cuya evpre. 
sión repercutiese en Cuba, diciénc 
á todos: —"Nos separa el océano 
ro nos une el amor, la solidaridí 
el afecto. ¡Hasta lu^gol" 
pe. 
R a m o x ARMADA T E JEIHO. 
D E P R O V I I M C I A S 
P I N A R R i o 
Agosto 24 de 1008. 
E C O S D E L A CAPITAL. 
Xuestra población está de pláee. 
mes. 
Actúa en el teatro "Milanés" una 
magnífica compañía dramática, dirigí, 
da por el eminente primer aetor de 
¡os teatros de España señor F . Orte-
ga de Quintana, en la que figura de 
primera actriz la simpática Dolores 
Ricart y Portuny y una pléyade de 
artistas de valer, tales como íes seño, 
res Ortega, Batista, Cis-neros y Casa-
sús y señoras Ferrery, Rodrigo y As-
pero. 
Se han puesto ya en escena dra-
mas tan sentimentales -como "Tierra 
baja," "Juan José," la eomedia " E l 
octavo no mentir" y algunas piececi. 
tas tan chistosas como " L a cuerda flo-
j a " y " E l Chiquillo." 
Anoche se puso en escena, ante un 
público numerosa y selecto, el drama 
en tres actos y en verso, original del 
laureado bardo español don Leopoldo 
Cano, que lleva por título " L a Pa-
sionaria." 
L a compañía que me ocupa, salvo 
raras exeepeiones. resulta integrada 
por artistas magníficos, descollando la 
señera Ricart y el señor Ortega. 
Han agradado bastante, sin duda, 
á nuestro público. Eso es innegable; 
pero han agradado al público culto. 
Ahora un ruego al director, señor 
Ortega. 
Se me acercan varias personas in-
teresando interceda con usted para 
que ponga en escena la graciosa eome-
dia titulada "Inocencia." 
¿Me complacerá? 
Así lo espero. 
Recientemente ha comenzado á pu-
blicarse en esta ciudad una ilustrada 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O B R E O S 
le la tepaffia « Ü H M n í i c ? 
3131 T 7 " í X 7 p 0 2 » 
A L F O N S O X I I I 
I.lamnmof! la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reslaniento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eciuipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y ron 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no af'.rrJttrd bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto do destino. 
COMPAÑIA T R A 8 A T L ÍNTICA 
d é v a p o r e s o c ) u u i : o » 
D E L \ 
(;ipitan Oliver 
saldrá rara 
CCRlíÑA Y SANTANDER 
tt 20 de Sfrpttembra á las cuatro de la tarde 
llevando la correspoudencia púbiici. 
Admita pasajeros y carga general, incluso 
t:ii.;.<' para dioboa puertos. 
;><!: « azúcar. < AÍO y ca< ao en partidas a 
' r i i prrldi) y con . onocimierto directo para 
VJlfo. (iljóti, Bilbao y Pasajes. 
Los bHletea de pasaje» solo serán expedidos 
hasta ias diez del día de salida. 
I.*.-- palizas de car^a se firmarán por el 
Conrifrnatarin antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios docunu-n.os de embarque 
hf .-s;. t icí.a U» y la carga a bojdo baata el 
dw. '20. 
La correspondencia silo se recibe i?n ía 
¿.dAiinlstraclOn do Correos. 
1 1 VAFtM: 
A L F O N S O X I I I 
CApitán Oliver 
aalcr/i para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
e ne í>'pciembre llevando la correspon-
dcocia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto, j 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las difz de día de la salida. 
I..':- in lizas do carpa se armaran por el 
Coeaigpctarto antes de correrlas, sin cuyo 
r^quiáitb terán nulas. 
i a bordo hasta el día 1 
1U. trAfOlt 
B U E N O S A I K E S 
oipitán B O X E T 
saldrá para Isew York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Agosto á las occe del dia, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Comoañía 
tiene acreditado en sus diferentei liueat. 
También recibe carga para inglaterra, 
Hamourgw. Brémen, Amsterrlan. i:otierciaa 
Amberea y uemás puertos de Ku.-opa con 
conociinientu directo. 
Los billetes au pasaje solo serán expedi-
dos basta la víspera del día de salida 
Las pOIlzas de carga se firmarán por r\ 
Consignatario antes de correrles, aln cuyo 
requisito serán nuloa 
6e reciben los doctinientos de embarque 
basta el dta IT y la carga á bordo hasta el 
día 2S. 
La correspondencia solo as admita en la Adiciaistración de Correoa. 
Bl. VAPCR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
Sal-.irá para Puerto Limón, Colón, 
SuiM;nilla. Curazao, Cunipauo. T r l -
tiMlail. Pom-f. San Juan «it? Puerto 
Kico, Las Palmas rte tiran Canaria, 
Cádiz y Hareeloua 
fobre el 2 de Septiembre á las cjatro de la 
tardeliewndo la corresponaencia púbhoa. 
AuiXiUe pasajeros para Puerto 1.101611. « o-16a, suhaBitla. Curuaao. 
y carga gtoaraL incluso tabaco, pa-
ra todos toa puenos de su Itinerario y A«J 
Pacífico y para iliiraca.ibo coa irasDoruo en 
eurazao. 
—oa billetes de oasaje t*rftn excedí do« nusta las a:«s del día do salida. 
Las pólizas de carga se Qrmuran por ei Consignatario antes de correriaa. sm cuyo reQinW* êrán nulaa 
Fe reciben ios documentos de embarque 
basta ei dia T 7 la carga 4 bordo hasta el 
dia de ¡a salida. 
Pare cumplir el R D. del Gobierno de Hs-
pafia, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tir'1 en rl víM.-ir mis equipaje que el decla-
rado por ri parajero en ci momento do sa-
car su biPete en la casa Consignataria. 
iu.1- dir^ dr la mañana. 
Para informes dirigirse á «u consisnaísiio 
MA.VCL;, Ol-ADi Y 
OFICIOS 2S. HABANA 
C. 24L'0 78-1.11. 
C O M V A X 1 A 
i i r n n n i « r 
1 1 vttoor corrao alamm 
E E E R S T B I S M A R C K 
«aldra diroctamente 
1>iir;l V e r a c m z y T a m p i c o 
el d i a l9 de Sepriembre 




$ 22 30 18 Para Veracrux. 
Para Tampico. 
(JEn oro ecpafiol) 
Fe expenden taronién pasajes hasta México, 
Apir.aco, COrdova. irolo, Nogaies. Ometusco, 
Orirabu, PacLUca. Puebla y San Marcos. 
Ue mas pormenores luíorinaran ;o» • nn-
•iffDN&arKfe. 
c 2902 
E E I L B U T k RÁSCH 
APAUTAiM» lUU. 
7-23 
H A L A E E A L D i f i L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 19 de Sep-
tiembre á las 3 de la tarde el vypor 
de doble hélice 
" S E G U R A " 
p ] 1 E E C T O PARA 
^anta Cruz ie la Palma; 
^auta Crnz le Teserfi . 
las Palmas ds ten Canaria, 
\Wi Ccrníia. Santander, Bite). 
Plyántl i(I i i t íateiTa)yHam (Francia) 
B i l l e t e s de P a s a j e de 3- p a r a 
C a n a r i a s S 2 6 - 5 0 oro e s p a ñ o l . 
l.nz eléctrica en los camarotet de tercera 
Cecina á la española. Camareros esoañoles. 
Bervicio esmeraoo. Los pasajero» de ti tie-
nen mesa para comer. Cadj, aia¿ pasajeros 
ce lertera tienen su camarote. 
BILLETES de pasa;e. par* Vigo, Coruña, 
taniacdery Bilbao. 
tn lí, ̂ 102.85, 'i\ 83.S5 oro espaSoL 
En *, ̂ 28.90 oro smericauo. 
Acudir & sus consigna&an ji: 
D U S S A Q Y C O M P . 
üncesore?: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
#OFlCiO.> 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
*rr- Para más comodidad de lo» pasa eros. 
e) remolcador de la Compañía estará atraca-
do í. la Machina. Pa«a;ero« y equipa íes gratis. 
« -.521 tl-12 a3l8-J4 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE 
EL. VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán l O f i S ' t é 
Balará FIJAMENTE de este puerto el dia 
29 de AGOSTO á las 4 de la tarde directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Manta Cruz de Tenerife. 
La« Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Alicaute, Tarragona 
y Barcelona 
NOTA. - Esto vapor no hará cuarentena. 
I o í preciot de paraje para CAÑARLAS bou 
los sieuienies: 
l.B$85 0R0-2.a$6810-3. ' 28-50 ID. 
Admite pasajeros, á quienes sa Ies dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estará 
atracado al muelle do Ion Almacenes de (De-
pósito San José.) 
Admite carga genaral incluso tabaco y 
agr.arcienie. 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20.—HABANA, 
e 2843 t2-17-24 ml2-16 
V a p o r e s c o s t e r o s V 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Uabaa», 25 centavos 
^ercio (oro americano) 
(Elcarburo pagaof»rn™ moro»aj;»i 
Cargra {reneral á flete corrido 
Para Palroira í 0-xJ 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas - 0-76 
CORO AMERKJANOj 
N O ' T ' A S . 
CAnOA DE CABOTAJ». 
Pe recibe Casta laj tr«f( a* m taró* ael día 
'le ŝ l1 da. 
CARCA UE TRATU9ÍA. 
Solamente se reoitv.ri ni'Cilu 5 da la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque» en Q UAOTAMAMO. 
Loe vaporei i--- »• .1. i, 1, 15 y '¿l, atraca-
rán ai muelle de Boqueróu y í j í de luidlas 
8, l'J y 29 ai de Caimauer i. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadorea ptn-
San eepecial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con tola claridad, y 
con *»i punto ae residencia d<i 1 receptor, lo 
que harán también wCüatar *" loa conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias ta-
ctilidades del interior $o los pue-tos donde 
ae iiace la deecar̂ a uistlntaa entidades y 
colectividad'iB con la miBma rasón social, la 
Empresa declina en loa remitentes Coda rea-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
aobrevenir por la falta de cumplimientu de 
estos requisitos. 
igualmente harán constar en ios respecti-
vos conocimientos, contenido de los btil-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla do Hacienda de fecha U da 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, paja irenera: conoci-
miento, que no será admitido nlr..an bulto 
que á juicio de loa Señoras Sobrecargrot. no 
pueda ir en las bodegras del buque con la 
demás cargra. 
Habana, 1 de Agosto de 1908. 
Bobriaoa Ae Herrera. S. en C 
C. 2̂ 22 78-lJi. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de esce puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a a u a v C a i b a r i é n 
AltMAI>OUl&> 
Bermaflos í t e i a y fiáiiz, Caiia i í h l 21 
O. 2545 26-23J1. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V -. or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oes. 
saldrá de BatabanO 
x _ . T j : i * n r a s i 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILAN. CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
• \7-X I E ! 1??L. TVr U S S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlamenit/ en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
r'ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2421 78-1JI 
( í t a m o u r j Atneri/cr Ltuis 
Fl vapor correo de G,000 toneladas 
Sa ldrá el 2 de Septiembre, D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y U A M U U i t U D ( A l e a i m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde «120-0') oro español, en adelanta 
E u tercera clase, {gií8-»0 oro ainaricaii t rnclnso Impaeito <lc desombarca. 
Camareros y oóciaer<M edpaftuleük 
DE 
S 9 3 B Í N 0 B P E C E R B S M 
6. «u C 
^ L I D i S O C U H I B Ü á 
dnrjmte ei mes de Agosto de 1903. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O M P R I M Z E S S I M C E C I L I E 
S a l d r á el 1 7 de SÉPTiMBRE D I R E C T A M E N T E para 
BAVRr; (Fraom> y HiMüüRS] i k l n m v 
P B E O I 0 6 D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde |140-00 oro espailol en adaianto. 
En SEGUNDA claso desda |:20 en adelante. 
En tercera, .S iO-í);) un» aiueric:u!io InelUtfu tmpa •>í'nif «ie«.«mt>arcí>. 
CamnrtTO'* y rocitiems •spañoles,banda di1; másicníy toda clase de comodidades. 
Bx».«MPnls trato de los pasajeros de todas i-.ascs. que tan acreditada tiene esta 
Ccmpañín en todo» lo» servicios que tiene establecidos. 
NuT.̂ : ^ e nd".'«ríe á los señees pasajeros qu 3 loa días de salid* en contrario en el 
Muelii- d" a Machina Ioü reuiüicadores v lanchas dei tí-ñor Hantamanria para hevar el 
pasaie v «u equioaje .i bordo, mediante abono do 20 centavos olata por cada pasa,ero y 
de ai centavos plata per cada baál ó bulto de equipaje. 11 e-juipKje de mano sori condu-
cido gratis. Ei señor Santamanna dará racibo fiei euu-pa.e que se le entregue. 
Se admite CAJEtQA para casi todos los puertos do liuropa, Z a r América. Africa. 
Australia y Asía. 
Para n.ia delaK*s. informes, prospectos, etc.. dirigirse & «us consirnataríes: 
J l E l L l i U i Y t i A S C H . 
san Ignacio 5-4. Correo; Apartado 729. Cable: U E I L B U T . H A B A N A 
C 2734 t 
Vapor JULIA. 
Sábado 23 á l.n i de la tirle. 
Para Santiago de Cuba, Santo Oo-
minjepa sai» Pedro do Atacorig, Póli-
ce, naya^ttes solo al retorno) y San 
Joan <ie Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á las ó do la tirds 
Para Xuevitas, Puerto Partre, G i -
bara Mayan, Baracoa, Guantánaino 
«sólo á ia ula y Santiago de Cuba. 
Vapor OOSMS DE H E E R B R \ 
tuous lo< martes a Uw 5 de la tarde 
Para Isab-ia au stacaa y Caí harían. . 
recibiendo carga en cainoiuac<£3 u n al 
-Cuban Ctraral LUJlway", i>ara Paimira, 
Cafcv-aguas. Or-̂ ca*. ^aja^. Esperanza, 
Santa Clara y floaa». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y C a i b a r i é n . 
a i l i O S D E I E T R . I S 
G. l i ! H ffllll 
BANtttEKOS MKRCADKnES 
Casa oriirinalmente establecía* en iv t-¿ 
Giran ietras & la vista sobre tedos lo» 
Bancos Nacionales dn los instados Únldot 
y dan especial atenci6ii. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L fiABLE 
C. 24] C 78-1J1. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
lüb , ACrClAlí. IOS, .i*muu* 
A A.UAUGUitA. 
Hjtceu pajros por elcivoía. PaciliittM 
carta » de crédito y yrirau LoSfiM 
a corta y lar^a vww 
snbre Nueva VorS. Nueva Orleam Vera-
cruz. Méjico, San Juan «le Puerta Klco. Lon-
ares, î aris. Burdeo?. Cyon. Bayona. Ham-
burso, Konia >ap'JÍes. Mii&n. Génova. Alar-
sella, Havre. L,elia, Nantes. Saint Quintín. 
..̂ pe. Tolouse, V*necia, i'Morencl». Turln 
uno. etc. así como sjbru todas las ca-
pitales y provincias de 
BSI'A^A 1. lüLul!» CAN AHI AS 
C. 2835 ló2-14Ag. 
De Habana a Sií 11 y vica/ar 
Pasaje en pnmera 
Pasaje en it reara 
Víveres, ferretería y lora 
ile r cadenas.: •. 
lOKO AMERICA.N J. • 
J . B A L O E L L S Y C O I ? , 
iS. eu O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hâ en p£8»J» el cabio y giran letras 
A co'ta y la.Krj vlsts aobre New Yorli, 
Londreí. París y sobre todas las capitules 
y pueblos de Espuma <• Islas Baleares y 
Cananas. 




C. 2418 1B8-1JL 
Pe Habana 1 Caibi.-iet y vicorars». 
Pésale en primera. _.. fl0-00 
... ' en lercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza „.. f 1-30 
Mercaderías. ^ f 0-50 
vOfiÜ ERICA.NOí 
X L B A N C E S Y C O I f , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, raclüta carta."* do 
crédito y gira ietras k corta y larga vista 
hjore las yrmcipaies plazas de esta Is a y 
las de Francia. Ingiaterra. Alfctuar.la KÚaj¿ 
instados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto 
Jiico. O-'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des ¡7 pueblos <ie España, Ifilau Baloara». 
. Canarias 4 ¿talla ^ 
\ C. 2417 . TtOII, 
Z A L D O Y C O M P . 
ilacen pagos por el cable giran letras % 
> ^ifaii vista y dan cartas do crédito 
sobre New i'ork, Filadeilla, New Orleant, 
tían Francisca. Londres, París, Maurld. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
li-utes de los Estados Unidos, Méjico y 
l.oropa. asi como sobre todos Ion pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B* 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. • 
C. 2415 78-lJt_ 
H i j o s d e R . A R S f i t o J 
B A ^ Q U K U O S 
KERCADEiEii 33: H i B A Í i 
Tcléfoau uüiu. 70. Cablea: ••lUuuoaargae* 
l-'epósltos y Cuentas Corrientes.— DepO-
iitu» de valores, haciéndose cargo dal Ci», 
bro y JCemisión de dividendos é intereses-
Préstamos y Pignoraciói. do valores y tru-
tos.— Compra y » enta de' valores púbiícos 
ó industríales — Compra y venta de letraJ 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, eta, 
por cuenta agena. — Giros sobre las PrincJ' 
pales plazas y también sobro ios pueblos d* 
Bapafia, Islas Baloares y Canarias — Pago* 
por CabUs y Cartas de Crédlta 
C. 121» iB«-lAb- _ 
b. U ' K E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E S 
Hacen pagos por ei cable. Facilitan cartai 
de crédito, 
Ulran letras sobre Londres, New Tor». 
New Orleans. MUAn. Turln Koma, Venecl»s 
Florencia. N&poles. Lisboa, Oporto. 0»o.ra' 
lar. Bremen. Hamburso, París. Havre >fn-
tes. Burdeos, Marsella, Cidiz, Lyon. Méjico 
v cricruz San Juan de Puerto Hico, «i-
sobre todas ias capitales y puerto» "f̂ f? 
na do Mallorca, Ibisa. Mahon y o»»1» Cruz de Tenerife. 
sobre Matanaas. cárdenas. Remedios, Sa"** 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. ¿STlm 
dad. Clenínegos. Sanctl Spíritus *̂1"uâ i 
do Cuba, Ciego de Avila. ManisnIUo, ^ 
o. -ti ato. Gibara. Puerto Príncipe / 
vitas. «. it» | 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 6 d e 1 9 0 S , 
^ v i í t a l i t e r a r i a , 
d i a n t e s d e n u e e í 
v » p o r t í t u l o * X 
C o l a b o r a n e n 
ó n r a n o d e l o s e r t n -
o t r o 
M a r 
B o d 
r -
v e r a 
: o r l 
d i c h a r e v ; s . < i . 
o e t a e e n o r 
e n t r e 
J o s é 
l o r e s 
A l f o n s o F o r s y F a u s t o U a r e i a * * -
M u c h a s v e n t u r a s d e . e o a l n u e v o c o -
l e ? a . , 
D o b a l , c o r r e s p o n s a l . 
D E B E J U C A L 
A g o s t o 2 4 d e 1 9 0 8 . 
C o n t i n ú a e l a i a J ^ s t a r e n e s t a l o c a -
TIHad d e b i d o á i a p a r a l i z a c i ó n d e l o s 
i r a b a i o s a g r í c o l a s , q u e p o r r a z ó n d e es -
S a u n £ o r v e n d e r l o s t a b a c o y h a -
l l a l c a n z a d o m u y b a j o p r e c i o J a s q u e 
C L - a e l p r e s e n t e s e v e n d i e r o n , m o n -
S r 3 h ^ a d i f i c u l t a d e n l a p r e -
p a r a c i ó n d e l c a m p o , p a r a l a v e n i d e r a 
^ ^ a - d e a h í q u e m u c h o s h o m b r e s 
^ p u d i e r a n e m p l e a r s e e n e s a f r u c -
t í f e r a f a e n a e s t é n v a g a n d o p o r l a c m -
£ d a n s i o s o s d e t e n e r a l g o l u c r a t i v o 
é que d e d i c a r s e . 
' p o r o t r a p a r t e t e n e m o s q u e l a f a -
L f c a " L a P r o m i n e n t e / ' p e r t e í i e c i e n -
* V a Í t r u s t q u e a q u í e x i s t e , y á l a q u e 
L c o m e r c i o a c o r d ó p a g a r l e e l a l q m l e r 
l l l o c a l q u e o c u p a , y e l A y u n t a m i e n -
io e x i m i r l a d e c o n t r i b u c i ó n b a j o l a 
O r i n a l p r o m e s a d e s o s t e n e r e l t r a b a j o 
¿ a - a n t e c i n c o a ñ o s p o r l o m e n o s , c o n 
fln'personal d e 4 0 0 t a b a q u e r o s , s e e n -
c e n t r a a l prese -n te l u e h a n d o c o n g r a n -
des d i f i c u l t a d e s p a r a p o d e r c u m p l i r 
Pl c o m p r o m i s o , p o r f a l t a s e g ú n s e d i c e , 
fe m a t e r i a l e s a p r o p i a d o s ; c a p a s , s o b r e 
todo; y n o q u e r i e n d o r e b a j a r o p e r a -
rios d e s d e h o y h a p u e s t o á l o s t a b a -
queros á t a r e a , y t e n d r e m o s q u e s o l o 
p o d r á n g a n a r é s r t o s á r a z ó n d e u n p e -
lo ó m e n o s d i a r i o , c o n c u y a c a n t i d a d 
no es p o s i b l e p u e d a n e s t o s h i j o s d e l 
t r a b a j o , r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l a 
y i d a . 
A v i r t u d d e e s t e e s t a d o d e c o s a s 
nos v e m o s l o s c o m e r c i a n t e s e n s i t u a -
c i ó n d i f í c i l , p u e s p a r a l i z a d a s l a s ú n i -
cas f u e n t e s d e r i q u e z a d e l t é r m i n o , l a 
c r i s i s e n e l c o m e r c i o s e h a c e i n e v i t a -
ble. 
H a c e t i e m p o o í d e c i r q u e e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l t e n í a a p r o b a d o u n c r é d i t o 
de 3 .000 pesos p a r a r e p a r a r e l c a m i n o 
de A g u i a r á M i n a s , q u e e s i n t r a n s i t a -
b le e n t i e m p o d e l l u v i a s ; p e r o q u e s u -
p o n i e n d o e l e x - A l c a l d e i n s u f i c i e n t e 
d i i í h o c r é d i t o p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e 
t a n i m p o r t a n t e y n e c e s a r i a o b r a , s e 
p r o p o n e no u t i l i z a r l o h a s t a l o g r a r s u 
a m p l i a c i ó n ; a h o r a b i e n , e l t i e m p o 
t r a n s c u r r e , l a a m p l i a c i ó n n o s e o b t i e -
n e y l a o b r a no s e r e a l i z a , p o r l o q u e 
m e a t r e v o á, l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l s e -
ñ o r R o b a u , A l c a l d e e l e c t o , p a r a q u e 
c u a n d o t o m e p o s e s i ó n d e s u c a r g o , g e s -
t ione e l q u e . p o r e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l , s e d i s p o n g a l a e n t r e g a d e l o s t r e s 
m i l pe sos , á f i n d e q u e s u g o b i e r n o s e 
i n a u g u r e d a n d o e m p l e o á b u e n n ú m e -
r o de o b r e r o s q u e se l o a g r a d e c e r á n s e -
g u r a m e n t e , á l a p a r q u e , d e m o s t r a r á 
I los c a m p e s i n o s d e l l u g a r , q u e v i e n e 
i n s p i r a d o e n l o s m e j o r e s d e s e o s e n 
c u a n t o a l m e j o r a m i e n t o d e l a p a r t e 
r u r a l , q u e es e n v e r d a d l a q u e m á s d i -
r e c t a m e n t e l e s a f e c t a á e l l o s . A l g u n o 
h a b r á q u e j u z g u e d e s a c e r t a d o e s t e p r o -
p ó s i t o , t o d a v e z q u e e l d i n e r o n o a l -
c a n z a r á p a r a t o d o l o q u e l a o b r a r e -
c l a m a , p e r o y o e n t i e n d o q u e a u n q u e 
a s í s e a . es p r e f e r i b l e d a r c o m i e n z o , y 
s i h a y i n t e r é s e n h a c e r e l b i e n , a n t e s 
de q u e e l c r é d i t o s e a g o t e g e s t i o n a r a c -
t i v a m e n t e h a s t a c o n s e g u i r lo q u e f a l t e 
p a r a t e r m i n a r l a ; r e s u l t a d o f a v o r a b l e 
q u e a u g u r o á l a n u e v a s i t u a c i ó n , d a d a 
l a s c o r d i a l e s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n -
t r e l a m a y o r í a d e l C o n s e j o , e l G o b e r -
n a d o r , y l a m u n i c i p a l i d a c i d e e s t a c i u -
d a d . 
y q u e p o r l o s q u e b r a n t o s q u e e x p e r i -
m e n t ó c i a n d o l a h u e l g a d e l a m o n e d a 
o f i c i a l s e v i o e n l a n e c e s i d a d d e r e t i -
ne d e l c o m e r é . ^ , 
c í o d e c a r p i n t e r o , q u e a p r e n d i ó e n A s -
t u r i a s , s u p u e b l o n a t a l . 
* l c o e r c i o , d e d i c á n d o s e a l o f i -
p r e n d i o e n As-
* r m ^ n m n t o s e 1 t r o p e l í a s , s i n q u e e l c o n d u c t o r ( a m e E s m i m a y o r ue^eo q u e p r o n t o ac i ^ . j . 
U n a q u e j a á l a C o m p a ñ í a d e l F e -
r r o c a r r i l C e n t r a l . 
M e d k í e n v a r i a s p e r s o n a s q u e l l e g a -
r o n á l a H a b a n a , q u e i b a n e n e l t r e n 
i r n o s c u a r e n t a s o l d a d o s a m e r i c a n o s , 
q u e d u r a n t e e l v i a j e c o m e t i e r o n m i l 
r e s t a b l e z c a y p u e d a n u e v a m e n t e c o n -
s a g r a r s e á s u s t r a b a j o s c o t i d i a n o s , d e l 
c u a l o b t i e n e f r u t o s p r o v e c h o s o s p a r a 
e l s o s t e n i m i e n t o d e s u f a m i l i a . 
Un Detallista. 
O R i B r S T B 
E l c o m e r c i o y l a s c l a s e s a c o m o d a d a s 
en e s t a l o c a l i d a d , s e m u e s t r a n m u y o p -
t i m i s t a s r e s p e c t o á l a m a r c h a d e l ' n u e -
v o A y u n t a m i e n t o , y l o s p r o p ó s i t o s 
q u e a n i m a n a l A l c a l d e , á q u i e n se h a 
o í d o d e c i r q u e e n e l a u m e n t o d e l a p o -
l i c í a , p a r a e l n u e v o p r e s u p u e s t o q u e 
se f o r m a r á , t i e n e r e s u e l t o f i g u r e u n a 
P a r e j a de c a b a l l e r í a p a r a e l s e r v i c i o 
n o c t u r n o , p r o p o r c i o n a n d o c o n e s t a r e -
s o l u c i ó i í e l q u e l a . c i u d a d e s t é e f i c a z -
m e n t e a t e n d i d a p o r l a s n o c h e s , y l o s 
v e e m o s p r o t e g i d o s e n c a s o s q u e n e c e -
s i t e n s e r a u x i l i a d o s . S i e s t o s p r o p ó s i -
tos q r a ^ a t r i b u y e n a l s e ñ o r R o b a u 
se c o n f i r m a n c o m o y o lo c r e o , q u e d a r á 
d e m o s t r a d o q u e v i e n e d i s p u e s t o á d e -
s a r r o l l a r u n b u e n p l a n d e g o b i e r n o , 
P u e s t o q u e e m p i e z a p o r o c u p a r s e d e 
g a r a n t i r l a s v i d a s y p r o p i e d a d e s d e 
Rus g o b e r n a d o s . 
y * 1 * * traba-1*os d e l n ^ v o C a s i n o t o c a n 
\ r 1 ^ - 8 n J t e m i n a c i ó n ' ^ s e ñ o r A l f r e d o 
^ m i z , d i r e c t o r d e l a e s c u e l a n ú m e r o 
« i este^ d i s t r i t o , e s t á e n c a r g a d o d e 
^ d i r e c c i ó n de l a p i n t u r a e n e l e s c e -
d a " ? " ^ d i c h o s e a d e p a s o , e s t á q u e -
^ a o d L g n o d e a d m i r a r s e p o r e l g u s t o 
b a W ü n C l a C011 ^ s e h a c e n l o s t r a -
V í P ^ t u r a . L a C o l o n i a E s p a ñ o -
a W ; * n U e s t i a m u y a ^ d e c i d a de l a s 
5 u ° ^ d e l S e ñ o r M u ñ ^ P u e s h a v 
t ^ b ^ 6 1 * e n C U e n t a ^ e l A p o r t a n t e 
m ^ t r ; , h a c e ^ t i n t a m e n t e c o m o d e -^ s t r a ó n d e a p r e c i o á l o s c e n . 
^ s ^ l a i n s t i t u c i ó n . 
« W fe0 f b a d 0 61 j 0 V € n c a r P Í n t e r o 
i a T d o r f ^ l 2 - q " e h a v ^ i d o t r a b a -
l i e n z o V TT í e l í > i n o ^ « a 
^ a n ™ " i d a m ! 0 d o n d e t r a b a j a b a , 
^ a S r ^ " . 5 1 ^ ^ " ^ s e f a c t u r ó 
^ d * S ! - : h a s l d o l a m e n t a d a 
P 0 ^ ' ^ c u a n t e a l d e t a l l e n e s t a . ( 
D E H 0 L G U I N 
E C O S . 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 0 8 . 
E n l o s c o r t o s d í a s p a s a d o s e n l a b u -
l l i c i o s a o a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a , f u e -
r o n m u c h a s l a s s a t i s f a c c i o n e s e r p e r i -
m e n t a d a s p o r m í a l e s t r e o h a r l a m a -
n o d e v i e j o s a m a g o s y c o n o c e r á o t r o s 
q u e l o e r a n p o r c o r r e s p o n d e n c i a . E n -
t r e e s t o s , á l o s s e ñ o r e s J o a q u í n N . 
A r a m b u r u . G i l d e l R e a l , S o l í s y l<a d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a P u m a r i e g a , a g r a d e -
c i e n d o Á t o d o s e l l o s l a s a t e n c i o n e s y 
m u e s t r a s d e a f e c t o q u e m e p r o d i g a -
r o n . 
L a r g o s d í a s h u b i e r a p a s a d o e n 
u n i ó n d e t a n b u e n o s a m i g o s ; p e r o 
c a u s a s p o d e r o s a s , r a z o n e s d e v e r d a d e -
r o " p e s o " h i c i e r o n q u e r e g r e s a r a á 
H o l g u í n , r e a n u d a n d o h o y m i s c o r r e s -
p o n d e n c i a s . 
A l l l e g a r á e s t a c i u d a d t o d o s l o s 
a m i g o s m e h i c i e r o n l a m i s m a p r e g u n -
t a : " ¿ Q u é h a y d e l a u n i ó n d e l o s l i -
b e r a l e s ? " Y y o q u e n o s a b í a d e e l l a 
m á s q u e l a s c o n v e r s a n i coi e s c o g i d a s á 
v u e l o e n t e a t r o s y eoi p a s e o s , c o n t e s t é 
q u e La u n i ó - n e r a u n " h e c h o " , c a n t i n e -
l a q u e v i e n e e s c u c h á n d o s e d e s d e q u e 
t e r m i n a r o n l a s e k c i o n e s , s i n q u e a c a -
r k - a n o ) n i l o s g u a r d i a s r u r a l e s h i c i e -
r a n n a d a p o r e v i t a r l a s . 
S e d i ó e l c a s o d e q u e l o s c i v i l i z a d o s 
i n t e r v e n t o r e s c o l o c a s e n l o s p i e s e n e l 
r o s t r o d e v a r i a s s e ñ o r a s , q u e l e v a n t a -
s e n d e s u s a s i e n t o s á l o s p a s a j e r o s y 
q u e h i c i e r a n t o d o c u a n t o q u i s i e r o n , 
c e l e b r a n d o e l final d e s u s e r v i c i o m i l i -
t a r c o n m u e s t r a s t a l e s d e a l e g r í a , q u e 
e l t r e n e r a u n a c a s a d e l o c o s , 
Y t o d o e s o e n l o s c a r r u a j e s d e p r i -
m e r a c l a s e . . . 
L o m e n o s q u e h u b i e s e n ¡ h e c h o l o s 
e m p l e a d o s d e l t r e o i s i l o s a l i b o r o t a d o -
r e s h u b i e s e n s i d o c u b a n o s f u e r a 
e c h a r l o s p o r u n a v e n t a n i l l t a . 
¡ P e r o s e t r a t a d e y a n k e e s ! . . . 
C A 8 T O R I A 
para P á i ' T n l o s y N i ñ c g 
E n Uso por m á s á s Treinta ftfigs 
LXeva la 
fiima de 
M r . J a c k s o n . c o m i a n d a n t e m i l i t a r 
d e e s t a c i u d a d , h a « i d o a s c e n d i d o á 
t e n i e n t e c o r o n e l y d e s t i n a d o a l r e g i -
m i e n t o n ú m e r o 2 0 , q u e s e e n c u e n t r a 
e n F i l i p i n a s , p a r a d o n d e s a l i ó h a c e 
u n o s d í a s . 
L a s o c i e d a d h o l g u i n e r a , q u e a p r e -
c i a á M r . J a c k s o n , c e l e b r a s u m e r e c i -
d o a s c e n s o , a l p a r q u e l a m e - n t a s u a u -
s e n c i a d e e s t a c i u d a d , d o n d e , p o r s u s 
b e l l a s p r e n d a s d e c a r á c t e r , e r a m u y 
q u e r i d o . 
D e « e o u n f e l i z v i a j e a l ( b u e n a m i -
g o . 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
C O M A D R O X A F A C U L T A T I V A 
C o n s u l t a s g r a t i s de 1 & 3. S o m e r u e l o s 32. 
T e l é f o n o 1611. 
" O S O 13 -26Ag 
S . B A K K O K T A 8 C H K I D N A G E L 
A B O G A D O . E x - J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
Se d e d i c a c o n p r e f e r e n c i a á A s u n t o s M e r -
c a n t i l e s y D i v o r c i o s . E s p e c i a l i d a d en S u s -
p e n s i ó n de pagos y qu iebres . M e r c a d e r e s n ü -
m e r o 2. T e l é f o n o 1<3. 12988 26-2BAg 
DE. HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R a A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 137 D e 1S • 2. 
P a r a e n f e r m o s pobres , de ü a r x a n t a , N a r i x 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en «1 
H o s p i t a l M e r c e d e s los lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s A las 8 de l a m a ñ a n a . -
C . 2645 l A g . 
D r . N I C O L A S G . d e & O S A S 
C I R U J A N O 
E s p e c l a U s t a en e n f e r m e d a d e s de sef loraa. 
c i r u j l a en g e n e r a l y p a r t o s . C o n s u l t a s do l i 
6 2, E m p e d r a d o 52. T e l é f o n o 400. 
C . 2636 _ i A g . 
T)R. frambcoTde yelasoo-
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t t c a s . - C o n s u l -
U u de 12 U. 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 & 1.— 
T r o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 46» . 
C . 2629 l A g . 
G A B I X l i T E E l i E O T B O D Í f i K T A l i 
d e l D r . M i i e t 
O p e r a c i o n e s s i n do lor por l a " L u z A z u l y 
S o m n o f o r m a . " m é t o d o de l D r . R o l l a n d de 
l a r í s . H o r a fija p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s 
oe 7 á. 8 de la noche . C o n s u l t a de S & ií. 
u a b l n e t e : N e p t u n o 47. e n t r e A g u i l a y A m i s -
12939 6 2 6 - 2 5 A S 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
C i K U J Í A G ^ ü l t A i . 
C o n s u l t a s ü J a r l o * a « i & s 
S a n N i c o l á s a a i n . C- T e l é f o n o ¡1SZ. 
C . 2644 1 A g . 
C L I N I C A D E N T A L ^ 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICBUS 
M o n t a d a ;i l a a l t u r a ae s u s S / m i l a r e j q u « 
e x i s t e n en loa p a l ? e ¿ m&s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s á « 
los r e p u t a d o s f a b r l c a n t t a S. S. W h i t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o a tve i i » T r n b c j o j 
A p L i c a c l ó a u e c a u u i i i o s % C . 2 9 
U u a e x t r a c c i ó n . • 0 . 5 0 
U n a i d . c i a d o l o r 0 . 7 6 
U n a l i m p i e z a . 1-Ó0 
L i n a e m p u s c a d u r a • 1-00 
U n a i d . p o r c e l a n a w 2.6& 
U n d i e n t e e s p i g a « 3.0*» 
O r i ü c a c i o n e s d^sde $ 1 . 5 0 á . . . . - S. ' 
U n a c o r o n a de O r o 2 2 k l s . . . . - 4 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p i e z a s . . - 3 . 0 0 
U n a i d . de 1 ¿ 6 i d 6 . 0 0 
U n a i d . d e í á I f I d . . . . t . - 8 . 0 0 
U n a I d . de 11 á 14 i d 1 2 . 0 0 
L o s puente s en O r o a r a z ó n de |4.24 p o r 
p i eza . 
E s t a cR..?a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r los t r a b a j o s de noche a l a p e r f e c c i ó n . 
Av.'so & ios f o r a s t e r o s que t e r m i r a r á n f u s 
t r a b a j o s en 24 borau. C o n s u l t a s de 8 & 10. 
de 12 A 2 y de 6 y m e d i a & 8 y m e d i a . 
C . 2871 1 A g . 
B Ü S T A H i N T E 
A B O f t A U O b 
L a n o t a p o l í t i c a . 
A l o s g r i t o s q u e d a - b a u n a p o j a r e 
m u j e r , á q u i e n s u n u a r i d o z u r r a - b a d e 
l o l i n d o , a c u d i e r o n l o s v e - o i n o s c o n e l 
fin d e l i b r a r á l a i n f e l i z d e l a s u ñ a s 
d e ' a q u e l f u r i o s o , q u i e n e s , i n d i g n a d o s 
b e d e h a c e r s e d e u n a v e z e s a u n i ó n I a l v e r l a c o b a r d í a d e l e s p o o o , l e i n -
q u e t o d o s p i d e n s i n q u e p o n i g a n p a r a 
l o g r a r l o l o s v e r d a d e r o s m e d i o s : s a c r i -
ficio d e a s p i r a c i o n e s y o l v i d o d e l o p a -
s a d o . 
— ¿ Y q u é t a l p o r l o s t e a t r o s ? 
P u e s b e v i s t o d e b u t a r á J u l i t a F o n s 
c o n " L a g a t i t a b l a n c a " . E l p ú b l i c o 
l e t r i b u t ó a p l a u s o s , m e r e c i d o s m e j o r 
q u e p o r s u a r t e , p o r s u h e r m o s u r a y 
s i m p a t í a . ( Y á s e s a b e q u e - con e s a s 
c o n d i e i o n e s s e g a n a l a m i t a d d e l a b a -
t a l l a . ) 
L o s c r o n i s t a s d e t e a t r o s d e r r o o b a -
r o n á m a n o s l l e n a s e l l e n g u a j e florido 
y h a l a g a . d o r . S o l o H e r m i d a h a s i d o 
p a r c o e n e'l e l o g i o . 
L o s " c o u p l e t s " n o f u e r o n m u y d e l 
a g r a d o d e l p ú b l i c o . S e d e c í a q u e e r a n 
m u y " i n o c e n t e s " . . . 
C u a n d o J u l i t a F o n s c o n o z c a l a s e x i -
g e n c i a s y e l i g u s t o d e l p ú b l i c o h a b a -
n e r o , e s s e g u r o q u e l o d e j a r á c o m p l a -
c i d o . 
c r e p a r o n a g r i a m e n t e , l l a m á n d o l e c a -
n a l l a , c o b a r d e y o t r a s l i n d e z a s . 
V i e n d o l o s c o m p a s i v o s v e c i n o s q u e 
l o s g o - l p e s m e n u d e a b a n , a c u d i e r o n á 
s e p a r a r a l m a r i d o á v i v a f u e r z a , c u a n -
d o e n e s t o , l a v í c t i m a , e x c l a m ó i n d i g -
n a d a : 
— ¿ Q u i é n l e s h a d a d o v e l a e n e s t e 
e n t i e r r o ? D e j e n q u e m e p e g u e ; p a r a 
e s o e s m i m a r i d o . ¡ I n t r u s o s ! . . . 
E s c a n d a l i z a d o s l o s v e c i n o s d e j a r o n 
q u e e l cm-ar ido p r o s i g u i e s e l a p a l i z a , 
d i c i é n d o s e q u e " s a m a c o n g u s t o n o 
p i c a . " 
A l g o s e m e j a n t e o c u r r e c o n e l p l e i -
t o d e l " m a t r i m o n i o " l i b e r a l . D é j e n -
l o s , s e ñ o r e s c o n s e r v a d o r e s , q u e s e 
a r r e g l e n e l l o s s o l o s . A h o r a s e t i r a n d e 
l a s g r e ñ a s p a r a a c a b a r s u s d e s a v e n e n -
c i a s e o m o l a s d e t o d o s l o s m a t r i m o -
n i o s , h a c i é n d o l e p o r l a n o c h e m i l c a -
r i c i a s y p r o d i g á n d o s e s u s t e r n u -
r a s . . . 
N . V i d a l P i t a . 
S a n I g n a c i o 46, ji-mL 
C . 26es 
T e l . 839, de 1 a l . 
1 A g . 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
f i a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e de C o n s u l t a a 
de G a l l a n o l l l p a r a G a l i a n o 103 donde e s t a -
ba an te s . S é p a n l o a s i s u s c l i e n t e s y a m i g o s . 
H o r a s de C o n s u l t a s de 8 á 4 
C 280t> • A&11 
D r . í i . ü h o m a t 
ir .Has de M 4 3. — T e l é f o n o 854. 
E G I D O K U M . 3 ( u l t » s > . 
C- •l642 1 A g . 
D E . G O H Z A L O A E O S T S C - Ü I 
Ue<Uco de U C a s a de 
Benef ieencta y M n t e m l t l a d 
E s p e c i a l i s t a en los e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , r ^ é d i c a s y q u i - ú r g l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 4 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 8'4. 
C- 264s 1 A g . 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , b e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 42 
C . 2716 1 A g . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e i a l . C o n s u l t a s d e 1 2 á o 
C . 2664 1 A g . 
D R . J U A P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i.•••tíi <*ii l a s v i a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s .Luz 15 de 12 4 3. 
C . 2647 1 A g 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s e a B e l a s c o a l n 106% p r O x i m o 
ft R o l n a de 12 4 2 . — T e l é f o n o 1839. 
O- 2657 i A g . 
J . I B . X 3 0 3 3 
C U I U J A M O D i U N T l S T A 
C . 2637 1 A g . 
felsyo Barcia y Seníiaio Koíano pi l le] . 
Pelaio García y Orest^ Ferrara a t o i r . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 4 11 a. m. y de 1 4 5 p, m. 
1 A g . C . 2663 
CURACION 08 TODAS 138 ENPBRMBDiBES 
f in m e d i c i n a s ni o p e r a c i o n e » 
B a ñ o s d e s o l , d e v a p o r , d e a s i a n t o , e t c . 
S i s t e m a S C u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a s n u m e r o s a s c u r A -
c iones r e a l i z a d a s l é a s e " L a N u e v a C i e n c i a " 
r e v i s t a v e g e t a r i a n a , l a c u a l se e n v i a r á trre-
t l s 4 qu ienes l a p i d a n de p a l a b r a 0 udc es-
c r i t o 4 8u a d m i n i s t r a d o r . M A N R I Q U E l i * . 
C . 2669 i A g . 
P o i i c a r o o L u j a n 
A B O G A D O 
A g u i a r S I , n.nneo E a p a ü o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 3314. 
2"35 i A g . 
W l i i t s W o l f te 
físflso M c l a l o para i m h \ m Blanco" 
P a 
E n f o r n u liarles de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j l a en g e n e r a l — C o n s u l t a s do 12 
4 2. — S a n L4za .ro 246. — T e l é f o n o 1342. 
G r a t i s 4 lus pobres , 
C 2654 \ A g 
C I E U J A N O - L L N T I B T A 
3 E r ¿ a , T 3 a - : r i £ * , m . . l i o 
C o m p u e s t o d o : 
T r i a : © m o l i d o 1 0 o [ o 
C e b a d a m u l i á a 1 5 o [ o 
M a i z m o l i d o 4 0 o i o 
A l f a l f a m o l i d a o o O | o 
: 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e a t l e n t a d u r a s pos t i zas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. A m i s t a d 94, 4 u n a 
c u a d r a de t a n R a f a e l . 
C . 2710 i A g . 
D r e s . I g n a c i o P h s s n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c í a 
C i r u j a o o del i i o a p t l a l u. I 
E s p e c l a l U - i t a » en E n i e r m e i i a c ' c . s -Jo M u : -
P a r t o s , y C i r u g í a en g e n e r a i . C o n s a l t a i i 
1 4 3, E m p e d r a d o 6". T o l ú f o u o 2i)S. 
C 2673 1 A g . 
D R . E R A S T U S W S L S O M 
D E N T I S T A 
A g u i a r 76 a l tos , e n t r e O ' R e i l i y y S a n J u a n 
de Dios . D e n t a d u r a i . de v a r i a s c a l i d a d e s , a l -
g u n a s m u y b a r a t a s p a r a los a u e las p i d a n . 
12663 2 6 - l S A g 
D r . C , I E . F ' m i « i y 
E . p c c i a l l a t a e a e K f e n u e d ^ ü e » de lus o j o . 
y de ¡ a . o l d e . . 
A m i s t a d n ú m e r o a4. — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 4 4. 
C . 2643 i A g . 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 60, de 1 4 5. T e l é f o n o 179. 
C . 2036 i A g . 
S c ü a o c i o B e l l o v A m u j o 
A B O O A U D . H A B A N A 3 5 
D E . A D O L F O R E Y E S 
1 2 n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o poi- e l an41i8ls de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m l o n t o que e m p l e a el p r o -
fesor H a y m e n de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l an41iais de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 4 3 de l a t a r d o , -— L a m p a -
r i l l a , 74, a l tos . — T e l é f o n o « 7 4 . 
C . 2651 i A g . 
C . 2067 1 A g . 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c l a l i e t a en ¡ a s enferme-dades É « l c « ' 
tCmago, h í g a d o imzo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 4 3, en s u domic i l i o . S a n t a 
C l a r a 25. a l tos . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s los m a r t e s y j u e v e s 
de 12 4 1, 
C . 2655 i A s . 
U S 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o de ¡a C r f i a i c a 
M é d l c o - Q n l r d r g l o a de l a H a b a n a 
F u u d a d o e n 1 SST 
Se p r a e t s c a u a a & i l s i . da o r i n a , espato*, 
s a n g r e , l ecUc , v i n o , etc. , « t e . P r a d o 105. 
C . 2406 1 J L 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . " 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o del A l -
coho l i smo , N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to-
dad las en fermed/ ides n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
do 12 4 2; m a r t e s , j u e v e s y 64bado3, R e i n a 110 
T e l é f o n o 1618. 
C . 2666 1 A g . 
T O T A L , l O O 
A X A L T S I S ( p r a c t i c a d o p o r l a E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a d e S a n t i a -
g o d e l a s V e g a s : 
P r o t e i n a 1 2 - 8 3 % 
E x t r a c t o d e é t e r ( g r a s a ) . . . . . . . . . . 2 - 6 4 " 
P l a t e r í a f i b r o s a 9 . 5 2 " 
E x t r a c t o l i t r e d e n i t r ó g e n o ( a z ú c a r ) .. . . 5 4 - 2 3 
C e n i z a . „. ... ... ¿ ¿ 1.. ^ ^ ¿ . . . . . . , . . j . 4 . 3 9 ' ' 
A g U a .. .., M M M M M W M M M M :.. ... . M . ;.: 1 5 - 8 9 " 
i^oivos a e j u i r i ü c o B , e l i x i r , c e p U i o » . C o n s u l -
tos dd 7 4 & 
1 2 Z 0 ü 2 ; 6 - 8 A g 
M M A L M E Z G M C i i 
A B O G A D O Y J S T O T A í ; i O 
A b o g a t l o d e l a E m p r e s a Diario de 
la iharina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
A . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.ui/jajeu c i í u j a a a d « l a í a c u i t a u úo i - a n a 
fispeciailsta a a e n f e r m e d a d e s dc i e u t ó -
nvago e i n i e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c t í d i m i e n t o 
tiü los proiHtiores doctores H a y e m y W l n t e f 
ü e F a r j s p o r ai a n á l i e i » d s i . u g o g á s t r i c o . 
C O N & U L T A S D ñ 1 4 2. P R A D O 5 
2662 
1 
l A g . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r 4 p i d a 3 p o r s i s t e m a s m o d e r n í -
s imos , 
Jes f i s M a r í a 81. D e 12 a 3 
C- 2641 1 A g 
X > ^ Í . . T i A G - M } 
Espec ia . : ;* ta e n S I K l D I b Y V ü N E K E O 
C u r a r i p i d a y ra<tical. E l e n f e r m o pv.ede 
c o n t i n u a r e n bus o c u p a c i o n e s d u r a n t e «1 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se «jura - n 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s prop ios y eapt-cJales. 
De 12 4 2. E n / . e r m e d a d e s p r o p i a s de la 
m u j e r , de 2 4 4. A . G U I A R 128. 
C . 2711 j A g . 
¡ ) r . J , S a m a s F e m a n t e 
O C U L I S T A 
C o u s n l t a n ra F r a r l o 
41 lado de l D I A R I O DIB L A M A R * * A 
C . 265 8 i A g . 
a n á l i s i s de mmu 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d a en ISSS») 
ü n an41isi8 completo, m i c r o s c ó p i c o 
:r q u í m i c o . D O S PÍ3SOS. 
C o m p o s í e l a «7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e K e y 
C 2660 i A g . 
DR. JOSE ARTURO FIGUBRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en p i e z a s p i o t e s i c a s » . P r i m e r 
d e n t i s t a de las A s o c i a n c i o n c s de R e p ó r t e r * 
y de l a P r e u s a . C o n s u l t a s de 3 4 11 a. in. y 
de 12 4 6 p. m. en T e n i e n t e R e y 8<. ba jos . 
T e l é f o n o 3137. H a b a n a . 
C- 2638 1 A g . 
D r . l ^ a r t i n e z C a s t r i l l ó n 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 12 4 3 de l a tardo 
A g u i a r ttiíui. 1 0 1 . 
11957 26-6 A g 
D r . J o s é A l f r e d o E e r n a i 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de C o m e r c i o 
B e l a s c o a l n n ú m . 30 a l tos . De 7 4 12 a. m. 
12250 2 G - l l A g 
T o t a l . . . . 1 0 0 - 0 0 
E s t e p i e n s o e s t á c o m p u e s t o d e c u a t r o a l i m e n t o s A m e n o s c o m b i n a d o s 
e n u n o s o l o , d a n d o l a m a y o r c a n t i d a d d e p r o t o i n a y a z ú c a r , q u e e s l o q u e 
c o n s t i t u y e « 1 v a l o r n u t r i t i v o d-e u n a l i m e n t o . E s t e ¡ p i e n s o d a n u e v a v i -
d a , v i g o r y m ú s c u l o s á c a b a l l o s y m u l o s , a d e m á s d e s u a v i z a r y e m i b e -
l l e c e r l e s s u p e l o . S e g a r a n t i z a q u e d a r á l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s i s e a d m i n i s -
t r a d e b i d a m e n t e , y t i e n e l a v e n t a j a d e s e r ¡ m á s b a n a t o q u e l a a v e n a ó e l 
m a í z y m | á s n u t r i t i v o . 
E s t e p i e n s o e>s u s a d o p o r l a s s i g u i e n t e s d e p e n - d e n e i a s d e l E s t a d o . C o r -
p o r a c i o n e s y ^ p a r t i c u l a r e s : 
D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l d e S a n i d a d , H a b a n a . 
E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a , S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
P e r r o c a i r r i k s U n i d o s , H a b a n a . 
T . I i . H u s t o n C " , C o n t r a t i s t a s , H a b a n a . 
i " ' ' r m í n P i ñ ó n , C o n t r a t i s t a , H a b a n a . 
E n r i q u e A l d a ^ ó , I n d u s t r i a l , H a b a n a . 
E n r i q u e M o - e n c k . A r t e m i s a . 
L u i s M a r x , A l q u í m r . 
C e n t r a l M c r c e d i t a , C a b í a ñ a s , 
C e n t r a l P i l a r , A r t e m i s a . 
C e n t r a l S a n t a G e r t r u d i s . B a n a g i ü s e s . 
T r o p i c a l D e v e l o p m e n t C . 0 , I s l a d e P i n o s . 
Y u n ' g r a n n ú m e r o m á s d e i n d u s t r i a l e s y p a r t i c u l a r e s . 
C a d a s a c o l l e v a l a m a r c a d e f á b r i c a : " W H I T E W O L F S T O C K 
P C O D . " 
D e v e n t a p o r : F R E D W O L F E . 
M e r c a d e r e s 5 . A p a r t a d o 2 7 7 . H A B A N A . 
S E 
U E P O S I T A O ^ 
A b o g a d o y N o t a r i o , H a b a n a 69. e n t r e O b i s -
po y O b r a p í a , T e l é f o n o n ú m e r o 7 90. H a b a n a . 
PEDRO J I M P B Z T Ü B I í 
A B O G A D O Y K O T A M I O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s n . P r t n u i p a l . T e i t f o -
no 628. — D o m i c i U o : A n c h a del N o r t e 221. 
T e l é f o n o 1 . Í74 
C . 2670 i A g . 
R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
I C o n s u l t a s de 2 4 4. R / , l n a S5, a l t o s T e l é f o n o s 
' 1073 y 9011. 
10983 52-15.11. 
C o s e c h e r o 
a l t 8-26 
MARCA C O N C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p . O ñ c i o a 6 4 , 
c 183 13 -Ea3 
F ü E N M - A Y 0 R ( L o g r o ñ o ) 
I 
Unico iinporMor en la isla íe C n k NICOLAS MERINO - Wsstk 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 « 8 . S e v e u d e u c a j a s y b a r r i l e s . 
1 A g 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C- 1 A g . 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de P c p o n d i c n i o a y i j u i a a r 
C o n s u l t a s de 13 & 2 ( C l í n i c a ) $1 la I n s -
c r i p c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 {i 4. 
M a n r i q u e 73. T e l é f o n o 1334. 
C . 2650 i A g 
d r T e n r i q ü b pe 
V J a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s . h l d r o s e U . T e l é f o n o 2 87. D e 
12 & 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 . 
C 2640 1 A g . _ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D B N T I E T A 
Agnilm 78, e s q u m a k i a a í i A ' a j l , i h í; . 
C- 2652 i A g . 
c 2731 
M e d o ü s e 
do C r o {f lI lO. Z m i (PEPTOBÁ) y FOSFATOS) D i p l o m a s de H o n o r 
¡ V I N O d e B A Y A R D 
A D O F T A I > 0 E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
f s f a olno T O N l - N U T R I V O , M t f / reconstituyente el mas activo. 
Efíloacia romarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la TISIS 
en la alimentación de ios N I Ñ O S detilesy de los conoalescientes. 
' Parí*. CBLLiU y P* . 49. r . de l u b M S » j m Mis Ifit f a r c a c i u . ~ 
DR. H. A L V i R E Z ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 1 ¿ 3: C o n s u l a d o 114. 
C . 2634 l A g . 
DOCTOR DEROGUES 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 & 8, 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
122<S 6 2 - l l A g 
D r . F e i i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o . M é d i c o del H o s n l -
t a l de P a u l a . 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s de 
1 a 3. S a l u d , 55. T e l é f o n o 1026. 
866< Í 5 6 - 2 0 J n 
M U E V A M E O I C A C i Ó N DBZ, 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas l a s E n f e r m e d a d e s que r e s u l t a n de es te : 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S , V A H I D O S . E M B A R A Z O S f i t tr ícot é IntattinalM. 
D I S P E P S I A C . H I P O O C N D R I A . A L M O R R A N A S . A F E C C I O N E S del H I G A D O , e t c . j 
p I l S o i Í Í s do A P H O D I N E O A V m 
p u r g a n t e á base de B o u r d a i n o ( f r á n g u l a ) no d r á s t i c o , no tenfendo 
l o s i n c o n v e m e n l e s de los p u r g a n t e s s a l i n o s , a c í b a r , e s c a m ó n e a 
j a l a p a , c o l o q u í n t i d a , s e ñ é , etc. c o a c u y o uso el e s t r e ñ i m i e n t o no 
t a r d a en h a c e r s e m á s per t inaz . 
L a a p h o d i n e d a v i d no p r o v o c a n i n á u s e a s , n i c ó l i o o s . P u e d e 
p r o l o n g a r s e s in inconven iente s u empleo b a s t a que se r e s t a b l e z c a n 
n o r m a l m e n t e las funciones . * 
D ' C . D A V I D R A B O T . f d e /•Cí.,fT//Jf.rf9/oiWo:p.rfa Pír/»,e?)C0URBEV0IE,círca de PARIS. 
S & B M O U MABÁNA t V*S « • JOSA E A J i a a « MIJO y FvmgQW, 
R A M 1 K Ü C A i i i i E i i A 
G u l i n n o 79. 
C . 265S 
A B O G A D O 
H a b a n a . 
1 A g 
DR. F, JUSTINIAN! CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
c - 265» i Km. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r oposlclOi> de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . L — C o n s u l t a s de 1 4 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
0 2653 1 A * . 
J E S U S R O M E ü 
¿ B O G A D O . 
G a l i a n o 7 8 A n i m o s 1 2 1 , i i . a l t e a 
O. 2666 i A s . 
DIARIO DE LA MARINA—Bdiciáf de la mañana.—Agosto 25 de 1908. 
. I O S C O N S E R V A D O R E S 
Al medio dia de ayer se reunió 
nuevamente la Junta Nacional d 3 i 
Partido Conservador, bajo la presi-
deneia del doctor González Lanuza, 
quien tenía á su derecha é izquierda, 
respectivamente, á los señores Spotor-
no v Montoro. 
Después de aprobarse el acta de la 
eesióu anterior, se leyeron varios te-
legramas de Camagiiey, San Luís (Pi-
nar del Rio) y San José de las La-
jas felicitando á la Jun.ta por la de-
signación de los señores Menocal y 
Montoro, como can-didatos del Parti-
do para los puestos de Presidente y 
Vicepresidente de la República. 
Dióse cuenta de una carta deJ gene-
ral Núñez renunciando por motivos 
de salud y con carácter irrevocable 
los cargos de Vicepresidente tercero 
de la Jun.:a Nacional y de Presidente 
de ia Comisión Central Electoral, y 
haciendo los más sinceros votos por el 
triunfo del Partido. 
Se acordó aplazar la discusión de 
esto apunto, para resolver antes otras 
cuestiones. . 
El señor Freyre (don Onelio) pi-
dió la reforma de los Estatutos del 
Parddo en el sentido de que ninguna 
Junta Provincial pueda tener menos 
de 30 Delegados, pues se ha dado el 
caso de que la de Camagüey cuenta 
quince solamente. 
Así se acordó. 
E l señor Canoio Bello indicó la 
conveniencia de gestionar la promul-
gación de la ley del Servicio Civil, añ-
iles de que .tomen posesión de sus car-
gos los candidatos elegidos es primero 
del corriente mes, por constituir aque-
lla una garantía para los actuales em-
pleados. 
Advintió el señor González Lanuza 
que ha gestionado cerca del Goberna-
dor Provisional la promulgación de la 
ley referida y la orgánica del Poder 
Judicial. 
El señor González Téllez se opuso 
á la proposición del Sr. Gancio Bello. 
Todos ios empleados de Santa Clara— 
^jjo—pertenecen á una filiación po-
lítica distinta á la nuestra. Han sido 
colocados merced al favor, no á sus 
merecimientos. Yo pido que se dejo 
la aplicación de la ley, para después 
de la toma de posesión de los candi-
datos electos últimamente. Los nom-
bramientos deben hacerlos aquellos 
que fueron elegidos por la voluntad 
del pueblo. 
Habló luego el señor Freiré de An-
drade. Indudablemente dijo— es 
una garantía que exista esa dey, pero 
al .promulgarse se .perjudicarán las 
provincias de la Habana y Santu 
Clara. En la Habana han sido decla-
rados cesantes por el Gobernador Pro-
vincial americano casi todos los em-
pleados conservadores. Yo propon-
go que la junta no acuerde nada so-
bre la ley ó que si se promulga, sean 
repuestos los empleados que han sido 
atropellados en esta provincia. 
E l señor Torriente: Si la ley no se 
promulga cuanto antes, las dificul-
tades serán mayores. 
Intervino en la discusión el señor 
Montoro explicando el sistema esta-
blecido en la ley para el nombramien-
to y separación de empleados. No ve 
inconveniente en qiíe se solicito el in-
mediato planteamiento de dicha ley 
que por algo es combatida por el par-
tido adverso. Las autoridades provin-
ciales y municipales, k juicio del señor 
Montoro, encontrarán en la ley no un 
obstáculo, sino una garantía. 
Por 65 votos contra 15, se acordó 
gestionar la inmediata promulgación 
de la mencionada ley. La junta ha-
bía acordado antes, continuar gestio-
nando la ley orgánica del Poder Ju-
dicial. 
A propuesta del sefior Cancio Be-
llo, se acordó pedir al Gobernador 
Provisional el aumento del número 
de empleados del Registro Civil, á 
fin de que puedan dar abasto en la 
inscripción de los cubanos naturaliza-
dos, que deben solicitar su inclusión 
en las listas electorales antes del 16 
de Octubre próximo. 
E9 señor Sánchez Agramonto some-
tió á la consideración de la junta, si 
el mandato que se confiere á los De-
legados por los distintos organismos 
del Partido, es imperativo ó autóno-
mo. 
Suscitóse un largo debate. E l señor 
Martí (don Carlos), sostuvo que no 
era necesaria declaración alguna so-
bre ese extremo, por estar contenida 
en los Estatutos del Partido. 
El soñor Cuevas Zenueira: Pido 
que se declare que los Delegados no 
están sujetos á mandato imperativo. 
Con un mandato de esa naturaleza, 
anoehe alsrnnos Delecados bubiéra-
inos provocado una crisis dentro del 
Partido. (Aplausos.) 
Los señores Freyre de Anárade. T.e-
euona y Rodríguez (don Alfredo"í, ha-
blaron fm favor de. la aclaración. E l 
señor Torriente propuso se hiciese 
Constar qne en ningún eoso los organis 
mos dH Partido pueden darle á sus 
Delegados mandatos imperativos. 
La junta se mostró en desacuerdo 
eon ol fH+erio del señor Martí y apro-
bó 1* declaración solieitatla por el se-
ñor Sánoihez Ágraxnosjte. Con el sí-
ñor Martí votó únicamente el señor 
Hernández, (don Julio S.) 
Puesta sobre el tapete la renuncia 
del gener-l Núñez, usó de la palabra 
el sexlor Betaneourt Manduley, propo-
h i e t t c l o se le aceptase la de Presidente 
de la Comisión Central Electoral, por-
ne no era justo recargarlo de tra-
bajo y que se le diera las gracias 
por los servicios prestados al Parti-
do. En cuanto á la otra renuncia, 
la de tercer Presidente de la Junta 
Xr.oional. pidió el orador que no le 
fuese admitida al general Núñez. per-
qne ha desempeñado el puesto con 
e n t u s i a s m o y se n e c e s i t a su c o n c u r e o 
para la campaña que se avecina. Con-
cluyó el señor Betaneourt Manduley 
proponiendo que una comisión fuera 
á ver al general Núñez para que re-
tirara la renuncia. 
Los señores González Tellez, Fer-
nández Guevara, Arias, Hortsmann y 
Lecuona se adhirieron á la proposi-
ción, siendo aprobada. 
A propuesta del señor Fernández 
Guevara, la junta acordó por unani-
midad y entre grandes aplausos ex-
presar su gratitud á los señores Va-
rona y González Lanuza por los ser-
vicios que han prestado al Partido. 
Igual demostración se hizo después 
al señor Spotorno, á propuesta tam-
bién del señor Fernández Guevara. 
£1 señor Freyre de Andrade: Es 
necesario que la asamblea se preocu-
pe do la campaña que empieza. Ne-
cesitamos organizar la victoria á que 
vamos. Propongo que se designe pa-
ra Jefe de la campaña al señor Fer-
nández Guevara. (Aplausos.) 
Fernández Guevara: No está en la 
Habana el general Menocal; éste con 
el señor Montoro, deben ser los que 
hagan la designación. 
E l señor Freyre de Andrade: Pido 
que el acuerdo de nombrar al sefior 
Fernández Guevara se someta al ge-
neral Menocal. 
A indicación del señor Lecuona se 
acordó que los candidatos á los pues-
tos Presidenciales de la República, 
cuando no sean Delegados á la Junta 
Nacional del Partido Conservador se 
consideren Delegados natos de la mis-
ma y del Comité Ejecutivo. 
Finalmente se acordó: que la Mesa 
s e acerque al Gobernador Provisional 
para comunicarle la designación de 
los candidatos del Partido para las 
dos primeras magistraturas de la na-
ción ; despedir á los Delegados que 
regresan á sus respectivas provincias; 
netificar oficialmente á los señores 
Menocal y Montoro sus designaciones, 
y dar un voto de gracias á la prensa. 
Terminada la sesión, la Mesa y nu-
merosos Delegados s e dirigieron á la 
morada del señor Varona, con objeto 
de darle cuenta del acuerdo adoptado 
á propuesta del señor Fernández 
Guevara. 
E l señor González Lanuza pronun-
ció un elocuente discurso, que fuó 
c o M e s t a d o con otro no menos elocuen-
te por el señor Varona agradeciendo 
e l acuerdo. 
Los Delegados de la provincia de 
Matanzas enviaron ayer el siguiente 
escrito: 
Al mayor General Mario G. Me-
nocal. 
Ilustre correligionario. 
La representación de la Provincia 
de Matanzas, que tenemos el honor de 
representar en la Junta Nacional del 
Partido Conservador Nacional, con-
sidera su más grande satisfacción ha-
ber -votado unánimemente por vos pa-
ra candidaíto al cargo de Presidente 
de la República cuando nos reunimi>s 
en el día de ayer para deliberar y to-
mar acuerdos sobre la candidatura 
que debíamos de apoyar en el seno de 
dicha Junta. 
No han sido los nuestros, en estos 
graves momentos porque atraviesa 
nuestra Nación, producto de otra co-
sa que de una larga y serena refle-
xión que nos imponía el amor que sen-
timos por nuestra Patria y nuestro 
Partido. 
Las condiciones personales que en 
vos concurren, vuestra merecida fa-
ma de hombre de gran honradez y pa-
triotismo probado en los dias glorio-
sos de las luchas .por la independen-
cia, vuestra inteligencia, energía de 
carácter, respeto á la ley y amor á la 
justicia y vuestra popularidad en to-
da la República, así como el conven-
cimiento que abrigamos por vuestras 
declaraciones de que desde el Go-
biorno de la Nación tratareis de des-
arrollar los principios todos consigna-
dos en el Programa de nuestro Parti-
do, en que figuráis como uno de sus 
principales miembros y cuyos princi-
pios creemos que con los consejos de 
los hombres ilustres y sabios que nu-j 
dirigen son los tínicos que podrán sal-
var para nosotros y para nuestros hi-
jos las conquistaa hermosas que tan-
tas generaciones de cubanos que mu-
rieron sobro el suelo de la Patria, ó en 
tierras lejanas, eombaitiendo ó labo-
rando por la libertad y la independen-
cia que hemos disfrutado y que la 
grandeza y la generosidad de un gran 
pueblo nos permitirán volver á gozar, 
son las que á todos nosotros nos mo-
vieron á presentaros 'también comí 
nuestro candidato para el más alto 
honor á que puede aspirar un ciuda-
dano cubano. 
Llegue pues á vos nuestra más sin-
cera y entusiasta felicitación por 
vuestra unánime proclamación para 
esa candidatura y dejadnos antes de 
terminar regocijarnos -de algo que no 
tuvimos para nada en cuenta cuando 
d i s c a t i m o a vuestras condiciones para 
el cargo; pero que ahora que habé'? 
sido designado es para nosotros, los 
representantes de Matanzas, motivo 
de legítimo orgullo, de algo que sáb* -
mos también os enorgullece y es de 
que seáis un hijo de nuestra Provin-
cia. 
Somos vuestros devotos correligio-
narios. 
Habana; Agosto 25 de 1903. 
Firmados:— Domingo Lecuona — 
Alberto Schweyer. —José María Bo-
laños.—Pedro E . Betaneourt! — José 
Ortiz y Coffigny. —Manuel de Vera 
Verdura. —Alberto Rojas. — Cárlos 
Parquet. —-Víctor de Armas. —Flo-
rentino Hernández. —Juan Santos 
Fernández. — Alejandro Neyra. — 
Juan F. Risquet.— Miguel Arango,— 
Ernesto Castro.— Juan F, Delane y 
Cosme de la Corriente. 
Anoche salieron por el Ferrocarril 
Central para Samta Clara y Oriente, 
los Delegados señores González Te-
llez y García Vidal. 
Fueron á despedirlos á la Estación 
de Villanueva el doctor González La-
nuza y numerosos Delegados. 
El general Carrillo ha recibido un 
telegrama del general Menocal, par-
ticipándole que pronto embarcará pa-
ra la Habana. 
Trátase de hacerle un espléndido 
recibimiento. 
La Mesa de la Junta Nacional no 
pudo entrevistarse ayer con el general 
Núñez por no estar en su casa. 
T E L E a R M I A 
San José de las Lajas, Ago-sto 25 
á las 10 y 30 a.m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En nombre de las clases de orden y 
rmigo del país, saludo á los señores 
Menocal y Montoro, designados can-
didatos por el Partido Oonsermdor 
para los puestos de Presidente y Vice-
presidente de la República. 
Rios. 
L O S U B E R A L E S 
En loe salones del Círculo Liberal 
se reunió anoche el Comité Ejecutivo 
de la Convención Municipal de la 
agrupación zayista, acordando, por 
unanimidad, designar al señor Euge-
nio Azpiazo para la presidencia del 
Ayuntamiento de la Habana, y al se-
ñor don Pedro Baguer para la vicese-
cretaría de dicha corporación. 
P o l i c í a d « l P u e r t o 
Detenido 
El maroector de la Aduana Eduardo 
Martínez detuvo en el muelle del quin-
to distrito á Vívente Morales Gar-
cía, por haberlo sorprendido á bordo 
de la lancha "Purísima" hurtando 
urna caja de leche. 
Libros nuevos acabados de llegar á 
" L a Moderna Poesía:" 
El secreto del cadalso, por Viliers. 
La herenicia de um cómico, por Pon-
son du Terral 1. 
La mujer de cuarenta años, por 
Bemard. 
Naida Micoulin, Nocíhe de amor, 
Zolia. 
Lecni Lecne, por Jorge Sand. 
Iva mariposa, por Narciso Oller. 
Historias extraordinarias, por Ed-
gardo Poe. 
Miseeilánea Literaria. Onentos, Ar-
tículos, Relaciones y Versos, por Nú-
ñez de Arce. 
Dramas de Shakespeare. 
Medicina Popular, por Jeorge 
Black. 
Dramas comipletos (tros tomos), por 
Sehiller. 
Rey Bermejo, por Amador de los 
Ríos. 
E L C A B K L Í X ) E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
U n a v e z q n e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó u . 
LaB p r e p a r a c i o n e s p a r a e l c a b e l l o y l o s re-
m e d i o s p a r a la c a s p a s o n p o r r b ^ t a uosas i r r i -
t a n t e s y pesa jesaa qne no h a c e n b i e n A n a d i e . 
K l c a b e l l o u u a u d o n o e s t á e u i e r m o c r e c e f u e r -
t e y p r o l u í i o ; p o r o l a caspa os l a canoa s e g u r a 
de n u e v e d é ü i m a a pa r r . e sde los m a J e s q a e a iec-
t a n e l p e i o . y l a c ^ p a se c r i g ^ n v . d e u n g ^ r -
'. m e n . H a s t a a q u í l a ú n i c a p r e p a r a c i u t i q u e des-
| t r u y e p o N i t i v a t r c n t e eae g e r m e n n o c i v o , e« e l 
i l i e r p i c i d - N e w n r o , ¡ n o f e - i ^ i f o t n a b s o l u t o , 
| e x e n t o de ..v ^. i - e d i ' a e n t o . E u b ^ t a n c m s t i n t o -
reas y n - o r a a mIIsCOMM , P o n e e l c a b e l l o b l a n -
do y sedoso. " D e ^ i r u i d l a ca t i sa y e l i m i n s i s e l 
e f e o t o . " C n r a l a c o m e z ó n d e l c a t i r o c a b e l u d o . 
V é n d e s e en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o » iMiiiítom, S>0 c ta . y $1 e n m o u e u a cjoo-
r f c a n á . 
' "I-í- R e u n i ó n . " V J a . de J o s * S a r r a * H l j M k 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y ( 6 , A s e n t a * 
¡ • c p f c i a l e o . 
C H A C O N 17. Se a l q u i l a n los b a j o s de e s t a 
c a s a r e c i e n t e m e n t e reed i f i cada . A d m i r a b l e 
s i t u a c i ó n , b a r r i o sano , c e r c a de los T r i b u n a -
les y c e n t r o s de negoc ios . S e r v i c i o s S a n i -
t a r i o s moderno* . 12M0 4 -2« 
" ^ N E C E S I T O E N a l q u i l e r una. c a a a que^terTI 
ga. saa l , za.gu&.n. S c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r 
y c a b a l l e r i z a . I n f o r m a r á n e n A m a r g u r a 59. 
13028 • 4-26 
E X F E R N A N D I N A 88, e n t r e M o n t e y CSL-
dlz, se a l q u i l a n u n o e a l t o s c o n e n t r a d a i n 
d e p e n d i e n t e c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , y 
t r e s c u a r t o s , p i s o de m o s a i c o ; s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , d a ñ a seis c e n t e n e s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a 6 e n R e i n a 6. 13031 8-26 
E í T f E R Ñ A K D I K A 3S. e n t r e M o n t e y Cf t -
d i z , se a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , p i s o s de m o s a i c o y u n 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o i n d e p e n d i e n t e . 
P r e c i o dos l u i s e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
6 e n R e i n a ». 13032 15-26A4C 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a c a sa G l o r í a 
86, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n c u a t r o c u a r -
tos , i n o d o r o y d u c h a , c o n g a s y u n b u e n 
p a t i o . I n f o r m a r á n e n los a l t o s de la. m i s m a 
p r e c i o 8 c e n t e n e s . 13005 8-2S 
L O s ' a L T O S I n d e p n d i e n t e s , c o n sa l a , s a l e -
ta , s a l ó n , de c o m e r . 6 c u a r t o s , c u a r t o de b a -
fio, c u a r t o de c r i a d o s y d o s i n o d o r o s , de 
C o m p o s t e l a 117, L a l l a v e 6 I n f o r m e s en C u b a 
65 P r e c i o 18 c e n t e n e s . 
13001 4-26 
A M A R G U R A 72, p r ó x i m o s & d e s o c u p a r s e 
se a l q u i l a n es tos e spac io sos a l t o s , s a l a , c o -
m e d o r , b a ñ o , c o c i n a y se is c u a r t o s . P u e d e n 
v e r s e e n h o r a s h á b i l e s . 
12096 4-26 
S É A L Q U I L A l a h e r m o s a ca sa s i t a en Za -
r a g o z a 13 C e r r o c o n a l t o s y b a j o s b a ñ o s 
d u c h a s , i n o d o r o s , a g u a s , f r í a y c a l l e n t e 
p a r a p e r s o n a s de g u s t o y q u e deseen c o m o -
d l d a d e s . 13051 8-26 
" S E A L Q U I L A N e n l o s a l t o s , d o s h a b i t a c i o -
nes, c o n b a l c ó n á l a c a l l e , á h o m b r e s so los , 
ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 13050 4-26 
S E A L Q U I L A N dos b o n i t a s casas . L e a l t a d 
121, ba jos , dos v e n t a n a s , sa l a , a n t e s a l a c o r r t -
da , 4 c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o e tc . T San R a -
f a e l 76B a l t o s , c o n 4 c u a r t o s y d e m á s d e p e n -
d e n c i a s . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de l a e s q u i -
n a . I n f o r m a n San L á z a r o 30. 
18062 4-26 
A N G E L E S 2, q u e d a r á d e s o c u p a d a p a r a e l 
d f a p r i m e r o de S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s p a r a s u a l q u i l e r e n S a l u d 111. de 
8 á 12 a . i tk 13066 8-26 
""~SE A L Q U I L A N dos h e r m o s o s s a l o n e s p a r a 
e s c r i t o r i o 6 f a m i l i a , c o n b a l c o n e a á l a c a -
l l e , y dos h a b i t a c i o n e s c o n p i s o s de m o s a i -
co, b u e n a s y b a r a t a s , J u n t a s 6 s e p a r a d a s . 
San I g n a c i o n ú m e r o 6. 13017 4-26 
É ^ M A N R Í Q U E 42 e s q u i n a í T v i r t u d e s , se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de dos 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l o ó n c o r r i d o p o r l a s dos 
c a l l e s , e n l o s a l t o s I n f o r m a n . 
13068 4-26 _ 
S E A L Q U I L A p r ó x i m o á t e r m i n a r s e u n 
p i s o a l t o y o t r o b a j o c o m p u e s t o c a d a u n o 
de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , d o « c u a r t o s , c o c i n a , 
y d e m á s c o m o d i d a d e s en 5^-1.20 o r o m e n s u a l 
c a d a u n o , y u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o en $31.80 o r o . I m p o n d r á n S o l 79 H a b a n a . 
18057 4-26 
J E S U S D E L M O N T E , se a l q u i l a u n a ca sa 
c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , d o s 
p a t i o s . I n f o r m a n Z u l u e t a 36. e s q u i n a á T e -
n i e n t e R e y y en P r o g r e s o 26, b a j o s . 
12916 4-26 
B E A L Q U I L A N p r ó x i m a s á t e a t r o s y p a r -
ques . I n d u s t r i a n ú m e r o s 115 y 115A, h a b i t a -
c iones c o n v i s t a á l a c a l l e . U n z a g u á n , a n a 
c o c i n a y d o s c u a r t o s c h i c o s . I n f o r m a n e l 
e n c a r g a d o en e l n ú m e r o 115. 
12928 8-25 
A F i & T A M E H T O 
D o s e s p l é n d i d a s , i n d e p e n d i e n t e s , v e n t i l a -
das H a b i t a c i o n e s , e n casa de m a t r i m o n i o 
r e s p e t a b l e l o m á s a l t o de l a c a l l e 13 e q u i d i s -
t a n t e de l a s dos l i n e a s , p r o p i a p a r a m a t r i -
m o n i o , c a b a l l e r o s ó f a m i l i a c o r t a , c o n uso 
de t o d a l a casa, m á s i n f o r m e s , v i é n d o l a s . 
T a m b i é n u n c q a r t o i n d e p e n d i e n t e , c o n g r a n 
t r a m o d e l j a r d í n , p r o p i a p a r a c a r p i n t e r o , 
e tc . 13 n ú m e r o 30A, e n t r e 10 y 12. V e d a d o . 
12668 8-25 
C A S A D E F A M I L I A : h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a en l a p l a n t a b a j a 
u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n p r o -
p i o p a r a o f i c i n a . E m p e d r a d o 76. 
12960 8-25 
SE A L Q U I L A N dos e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s c o n f r e n t e á l a c a l l p , en l o m á s 
c é n t r i c o de l a c a l l e de O b i s p o , p r o p i o p a r a 
b u f e t e ó n e g o c i o c o m e r c i a l . P o r e s c r i t o A 
R. D I A R I O D E L A M A R I N A , I n f o r m a r á n . 
12953 4-25 
S E - A L Q U I L A N l o s a l t o s de A n g e l e s n ú -
m e r o 14, c o n sa l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , c o m e -
dor , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en i o s ba jo s , p u e d e n i n f o r m a r p o r t e -
l é f o n o 1131. ^ 9 7 2 4"25 ._ 
S E A L Q U I L A l a c a s a F e m a n d i n a n ú m e r o 
75 e s q u i n a á San R a m ó n t e r m i n a d a de f a b r i -
c a r p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a -
r á n J u t l z n ú m e r o 3. 
12965 1 0 - 2 5 A g 
A P A R T M M T 
T w o r o o m s . s p a c i o u s , v e n t l l a t e d , i n d e p e n -
d e n t , i n a c o u p l e ' s h o u s e , h l g h e s t p o i n t o f 
13St. r e a r t h e r w o l i n e s o f c a r s , f o r a c o u p l e , 
s h o r t " f a m l l y , & , & , w l t h use o f t h e w h o l e 
h o u s e , b ' g p o r t a l , o c e a n v l e w s , b a t h , n o 
o t h e r t e n a n t s . N o . 80A, 13St , b e t w e e n 10 a n d 
12. V E D A D O . _ 12967 • 8-26 _ 
S E J - A R R I E N D A - C U A R T E R I A de 39 h a b i -
t a c i o n e s y t r e s a c c e s o r i a s e n t r e l a s C a l z a d a s 
de C o n c h a y L u y a n ó . I n f o r m e s e n C R e l l l y 
69 a l t o s . 12950 4-25 
E n 1 4 c e n t e u e s 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s b a j o s a c a b a d o s 
de f a b r i c a r do L a m p a r i l l a n ú m e r o 49. l a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a , p a r a m á s 
i n f o r m e s e n M o n t e n ú m e r o 63. 
12949 g - 2 5 _ 
S E - A L Q U I L A N e n C o n s u l a d o 111 a l t o s , 
e s q u i n a á San R a f a e l dos h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e á h o m b r e s so lo s 
6 m a t r i m o n i o s s i n n l f l o s , de m o r a l i d a d . 
12744 8-23 
S E D E S E A D K A C A S í v C H I C A c o m p u e s t a 
de sa la , e o m e d o r , t r e s c n i r t o s , c o c i ; a. b a -
ñ o , l u z e l é c t r i c a , etc. , q u e e s t é s i t u a d a c e r -
ca d e l P a r q u e C e n t r a l . O f e r t u s ; D w o r z a k . 
M a n z a n a de G ó m e z , P a s a j e de S á n R a f a e l á 
M o n s e r r a t e . 12945 4-25 
A L ( ) i T Í L E E £ S 
Se alquila. Panla n 18 
P a u l a 18. e s p l é n d i d o a l t o . 10 c e n t e n e s : s a -
la, c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s y u n o p a r a 
c r i a d o s , p i sos finos, l a v a b o s , m s m p a r a s , es -
c a l e r a de m a r m o l , m u c h a v e n t i l a c i ó n , c a sa 
n u e v a á u n a c u a d r a de t o d o s l o s c a r r o s . L a 
l l a v e a l l a d o n ú m e r o 16, r a z ó n . T e l é f o n o 8056 
si c o n v i e n e se p a s a r á á s u d o m i c i l i o . 
129S5 4-25 
V E O A B O 
Se a l q u i l a l a ' casa n m e r o 67 de L í n e a e n -
t r e A y Paseo , c o n 6 c u a r t o s . A l l a d o , en e l 
65, I m p o n d r á n . 12927 8-25 
V E D A D O : Se a l q u i l a e n l a c a l l e a T e n t r e 
19 y 21 u n a casa c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , j a r d í n y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en B n ú m e r o 73. e s q u i n a á 23. P r e -
cio S contenes . 12925 8-25 
E N A N G E L E S 22 se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n á h o m b r e a so los ó á m a t r i m o n i o s in n l -
fios. 12989 4-26 
~ SE ALQUILAN 
t L o s a l t o s y bajos de C o m p o s t e l a n ú m e r o 
117, de s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s : l a U a -
' ve e"quina á P a n l a , Bodesra . I n f o r m e s E g l d o 
1 n ú m e r o 2Z. fonda . 18010 4-26 
SE ALQUILA 
U i e sp l end ido a l t o de e a q u i n a . p a r a c s -
i c r i t e r i o s , l ü i p o n d r á n en O b i s p o 56, a l to s . 
( 8--Mi 
B Ñ ¡ A V l f O R A , C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
{ M o n t e 466 se a l q u i l a u n a c a c a con s a l a , c o -
¡ medor . t r e s c u a r t o s , g r a n p. i t io con á r b o l e s 
i en 7 centenes , en L u z 42, g r a n s a l a , do dos 
| v e n t a n a s , piso* de m a r m o l en 4 c e n t e n e s . 
H a y z a g u á n y ga s . 13048 n--i6 
B E A L Q U I L A N l o s b a j o V d e L e a l t a d 10 y 
m e d i o c o n t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y d e m á s 
Borv . 'cios comple tos . I n f o r m a n en M a n r i -
que n ú m e r o 18. 13037 4-26 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a 
c a s a ca l leado N e p t u n o n ú m e r o 285B, L a l l a -
ve en l a p a r a r l e r í j i de l f r e n t e é i n f o r m e s 
e r P r a d o n ú m e r o 44. 
12918 4-25 
M O N P K R P A T E 151, se a l q u i l a n e s p i é n d Ñ 
d a s v v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n 6 s i n 
m u e b l e s á p r e c i o s m ó d i c o s : p a s a n p o r l a 
p u e r t a l e s t r a n v í a s . M o n s e r r a t e 151 
_ 12917 4 .25 
' B U E N A O C A S I O N : p a r a b u f e t e 6 c u a H 
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
de C o m p o s t e l a 105, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a 
i n f o r m a r á n e n los a l t o s y se p u e d e d a r c o n -
t r a t o . 12958 4-26 
S E A L Q U I L A l a casa V i r t u d e s 26. L a ~ l l a ^ 
v e é i n f o r m e s a l f r e n t e en e l n ú m e r o 33. 
M M J l " 2 3 
PK A L Q U I L A l a h e r m o s a y v e n t i l a d a ca -
sa G e r v a s i o C, la l l a v e e n e l n ú m e r o 19: t a m -
W n se a n u i l n n l o s b a j o s d e A g u i a 70. L a 
l l a v e en l o s a l t o s d o n d e i n f o r m a r á n s o b r e 
UM dos. 12913 8-23 
SE A L Q U I L A l a c a s a ~ R i c l a 103. p r o p i a pa~ 
r a e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e e spac iosos b a -
j o s y dos s aones a l t o s , p a r a v i v i e n d a . L a 
l l a v e e n e l 86. R a z ó n : A g u i l a 65. 
12896 4-23 
SE ALQUILAN 
UREOL0 d e P A R I S 
- R e m e d i o m u y e ñ c a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s d e i o s R í ñ o n e s y d e l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o , 
I>EF>OSITO ZTT TODAS L A S B U i - l V A e B O T I C A S 
t i s o . I 
% 1 
1 t; f3n ero a m e r i c a n o l a s atr-an E a c o b s r 210 
y - ' 2 o o « • n í a , eomedor , !t c n a r t o n , bpfio # 
I n o d o r o , n i o . e s y p i sos de mosa i co . I n f o r m a n 
e l lado. 12899 4-23 
V E D A D O 
Se a l q u i l a en 7 c e n t e n e s u n a r a s a c o n sa-
l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 2 I n o d o r o s , b a ñ o etc . 
C a l l o 4 n ú m e r o 4. 128S5 4-23 
S E Á L Q U I L a T V e d a d o , l a l í n d a y ^ v e ñ t f i a d a 
casa c a l l e S n ú m e r o 84. en l a l o m a , c u a d r a y 
m e d i a de l a l i n e a , s a l a , c o m e d o r e s , 7 c u a r -
tos á dos l a d o s , b a f i o s . i n o d o r o s , f r u t a s , y 
t o d a c o m o d i d a d p a r a p e r í t f i a de g u s t o . E n 
l a misma y en c a l l e de P a u l a 69 i m p o n d r á n . 
12834 8-23 
E N 4 L U I S E S m a l q u i l a n l o a a l t o » de" l a 
casa Z e n u e i r a n ú m e r o 8. T i e n e n sa la , dos 
c u a r t o s , c o c i n a y d u c h a . L a l l a v e e n l a 
c a x b o a e r l a , U d l l é - U 
B A Ñ O S 
C A L L E P A S E O , V E D A D O , M E S D E 
S e p t i e m b r e , m i t a d de prec io . P ú b l i c o s 75 
c e n t a v o s ; R e s e r v a d o s de 4 á 6 m a ñ a n a $1 50-
de « 4 11 $6.00; de 11 4 3 $l .og; de 8 a 7 
tarde $3.00; de 7 á 10 noche |1.50 p l a t a 
T e l é f o n o »2S« . P u e d e n I r h a a t a 20 p e r s o n a s 
p o r h o r a . 
C 2662 4B-24J1 
E N C A S A D E f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l q u i -
l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n 
v i s t a á l a c a l l e , j u n t a s 6 s e p a r a d a s ; c o n 
a s t e t e n c l a fi s i n e l l a , á h o m b r e s so lo s 6 m a -
t r i m o n i e s s i n h i j o s . H a y b a ñ o y d u c h a . 
E l p o r t e r o i n f o r m a r á . Se h a b l a a l e m á n , i n -
g l é s y f r a n c é s . A n i m a s 92 m e d i a c u a d r a de 
l o s t r a n v í a s , 12902 4.23 
M A I S O N D O R E S . — G r a n ca sa da h u é s p e -
des de S o l e d a d M é r l d a de D u r á n se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n -
t e a m u e b l a d a s , c o n t i m b r e s y l u z e l é c t r i c a 
á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s 6 p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . P r a d o 64A. T e l é f o n o 1816. H a y b a -
fios c a l i e n t e s y d u c h a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
12892 4-24 
S e a l u u i U i n 
D o s a p a r t a m e n t o s c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , 
c u a t r o c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a y c u a r -
t o de b a ñ o , e n m e j o r p u n t o d e l V e d a d o . C a -
l l e 17 e n t r e A y B . V e d a d o 
12871 8-23 
V E D A D 9 
Se a l q u i l a l a casa C a l z a d a e n t r e C y D 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
12870 1 0 - 2 3 A g 
S E A L Q U I L A N 1 s a l a p r e c i o s a , p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , 2 v e n t a n a s a l a c a l l e , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
H a y 2 h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so lo s d I 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . E n 
A g u a c a t e n ú m e r o 13é , 12895 8-23 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
- A L Q U I L A N acabados - -
h e r m o s o s , b o n i t o s y f r e s c o , . w 1 " * 1 ^ ! ^ 
sa I n d u s t r i a 34 ( e s q u í a C o ¿ 0 9 ^ U 1 
I r T T " a l l a d 0 d i n e r o C3V6n) 
V I R T U D E S 13 e s q í í í m ^ i 
q u l l a n estos v e n t i U d o s ^ t o s Z 1 ^ ^ ^ 
bu z a g n á n p a r a coche y c o ^ J ? b « « a ^ 
u n a f a m i l i a de a u s t o T„£?mo<ll<1ade. 
bora . L a g u e r u l l a ^ f d e 1 ? ^ " 
l a j l a v e en l a bodega. - -6 d« '« -
S E A L Q U I L A N e n T o T e í T e n ' i r - ; • 
y m o d e r n o s b a j o s en E s c o b a r l ' ^ ^ i S 
de sa la , c o m e a o r , c u a t r o c u a r t . ' C0,npu2S^ 
v i c i o . L l a v e s e n e l 16 I n f o r ^ 8 y ^ l*?** 
n ú m e r o 42. 3 8411 
B E A L Q U I L A l a casa C e f í ^ T S — -
de c i n c o c u a r t o s , sa la , s a l e t a r o 5 m * r ^ 4 í 2 
na , b a ñ o s é i n o d o r o s y c o c h ~ f m * d o r , í i ! ? l ¿ '  c h e r a ^ 0 ' . c¿5Inferes en l a e s q u i n a de ¿ T * " ^ ^ 
" " v é r ' d a d e r a G A Ñ O A T T i ^ ñ i r - — i 
d l c o p r e c i o , los h e r m o s o s a l t o s í ^ í f l 
d o r 12. c o m p u e s t o s de g r a n « L u de ^ u S S 
t e c u a r t o s , b a ñ o é i n o d o r o . t o V ^ C 
c o n e l m a y o r g u s t o . L a UaVe en ftT**\¡¡i 
n ú m e r o 10. 12718 en l n < l u i , i J } 
E N L A V I B O R A en i T ^ T i í ^ T n ^ S 
los m o d e r n o s b a j o s de L u z ; 8al "e « l o í a 
6 c u a r t o s s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m * C O m * « 
d i d a d e s . L a l l a v e e n los a l t o s - &8 i es . ^ 
en S a n L á z a r o 24. 12721 ÍOrDi»n--
G U A N A B A C 0 A 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a ca sa c a l l e de C o -
r r a l F a l s o n ú m e r o 19, c o n t i e n o sa la , s a l e t a , 
s l e t c u a r t o s en e l b a j o , t r e s a l t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a , despensa , g r a n p a t i o c o n p l a n -
t a s , a g u a de v e n t o y de a l j i b e , s u p r e c i o < 
c e n t e n e s m e n s u a l e s . L a U l a v e e n e l n ú m e -
r o 22, d e m á s r e f e r e n c i a s H a b a n a , O b i s p o y 
C u b a , P é l e t c r l a L a G r a n a d a . 
C. 2882 4-23 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a y v e n t i l a d a casa C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 344, c o m p u e r t a 
de n u e v e g r a n d e s h a b i t e i o n e s d o s a l t o s , sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e c a b a l l e r í a s c o n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y u n l o c a l p r o -
p i o p a r a g u a r d a r c a r r o s . I n f o r m a r á n M a d r i d 
n ú m e r o 1, h a c i e n d o p r e s n t e q u e l a r e f e r i d a 
caaa s e r á d e s o c u p a d a d e u n m o m e n t o á o t r o . 
_ 1 2 8 7 4 1 0 - 2 3 A g 
S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de C á r c e l n ú m e r o 27, e s q u i n a á San 
L á z a r o , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s de g u s t o : l a 
l l a v e é i n f o r m e s en l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
12876 4-23 
V e d a d o 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e se a l q u l a l a c%-
sa c a l l e E , B a ñ o s , e s q u i n a á 2 1 . I n f o r m a n 
en L i n e a 64 y 66, V e d a d o . 
12854 4-23 
B A J O S e s p l é n d i d o s á l a b r i s a se a l q u i l a n 
en C a r l o s I I I 189, á dos c u a d r a s de R e i n a ; 
con d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n -
tes p a r a f a m i l i a y c r i a d o s ; p i s o s de m á r m o l 
y m o s a i c o . L l a v e é I n f o r m e s en los a l tos . 
12S53 8-22 
E N R E G L A se a l q u i l a l a c a s a c a l l e de 
C a l i x t o G a r c í a n ú m e r o 47; es u n a h e r m o s a y 
f r e s c a ca sa en l o m á s c é n t r i c o d e l a p o b l a -
c i ó n p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o da c u a l -
q u i e r r a m o q u e sea se c c y n p o n e de s a l a , sa-
l e t a , o c h o c u a r t o s , y a l t o s p r o p i o s p a r a v i -
v i e n d a ; a l l a d o l a l l a v e . I n f o r m a r á n e n C a -
l i x t o G a r c í a 66, G u a n a b a c o a . 
12862 9 - 22 
E N E L V E D A D O c a l l e 16 e n t r e G y P 
se a l q u i l a n u n o s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s , c o m -
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s , e n t r e l a s d o s l i n c a s 
de t r a n v í a s e n f r e n t e en e l n ú m e r o 11 de l a 
Q u i n t a L o u r d e s i n f o r m a n . 
12845 4-22 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e c o n 
s u e l o de m o s a i c o á s e ñ o r a s s o l a s q u e d e n 
r e f e r e n c i a s , e n P e r s e v e r a n c i a . 34, l e t r a A , e n 
los b a j o s en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12844 . 4-22 
V E D A D O , se a l q u i l a u n a c a s a e n m ó d i c o 
p r e c i o c o m p u e s t a de s a l a y s a l e t a , 6 c u a r t o s 
2 i n o d o r o s , dos c u a r t o s , b a ñ o , p i s o s de m o -
sa icos , l u z e l é c t r i c a p o r t a l l a l l a v ^ . en e l 
p u e s t o de f r u t a . I n f o r m a r á n L u n a n ú m e r o 15 
J y K . 12841 8-22 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a casa M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 28, t i e n e n e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e , s o n a m p l i o s y v e n t i l a d o s . I n f o r m a n 
en loa b a j o s . 12856 8-22 
S E A L Q U I L A 
L a p l a n t a b a j a de l a m a g n i f i c a casa de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f a n t a n ú m e r o 22 
c o m p u e s t a de ,3 c u a r t o s , sa l a , c o c i n a , c o m e -
d o r , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r 834 
o r o . I n f o r m a n en L a P r o p a g a n d i s t a . M o n t e 
87 y 89. L a l l a v e e n l a e s q u i n a do Z e q u e i r a -
C 2872 8-22 
P u e d e V d . a l q u i l a r 
L a c a sa q u e m á s le a g r a d e , de l a s que se 
e n c u e n t r e n d e s o c u p a d a s , S I N D A R F I A D O R , 
N I L A M A S I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A , 
V a y a á E M P E D R A D O n ú m e r o 60. y d í g a n o s 
l a casa que desea. 
12861 16-2 2 A g _ ^ 
H A B I T A C I O N A L T A , se a l q u i l a c o i T b a l c ó n 
á l a c a l l e , e s p a c i o s a y f r e s c a . P r e c i o m ó d i c o . 
C o n s u l a d o 55 y 57 a l t o s . E n I n d u s t r i a 78, h a y 
dos h a b i t a c i o n e s e n | 7 . 5 Ó y $8.50 p l a t a . 
12867 4-32 
M U R A L L A 8 y m e d i o a l t o s , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e en l a 
m i s m a i n f o r m a n . 12868 4-23 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n 
t o d o s e r v i c i o p r o p i a p a r a dos h o m b r e s 6 m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s en c a s a de f a m i l i a r e s p e -
t a b l e . T a m b i é n en A g u a c a t e 122 h a y h e r m o -
sas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . G a l l a n o 95 a l t o s . 
12869 8-22 
S E A L Q U I L A N l o s e spac io sos ba jo s , de 
l a casa a c a b a d a d e c o n s t r u i r . C a l l e N o v e n a 
n ú m e r o 88. e n e l V e d a d o . I n f o r m a r á su d u e -
ñ o B a r a t i l l o 7, 12809 8-21 
E N F E R N A N D I N A 38 
E n t r e M o n t e y C á d i z , se a l q u i l a n á t r e s 
c e n t e n a dos a l t o s , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
c o n p i s o de m o s a i c o , c o c i n a , b a ñ o , a z o t e a , 
y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a ó e n R e i n a n ú m e r o 6. 
12817 8-21 
V E D A D O 
C a l l e 11 e s q u i n a á 6. E n casa de m o r a l i -
d a d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s 
a m u e b l a d a s y c o n a s l t e n c i a ó s i n e l l a son 
m u y f r e s c a s y p i s o s de m o s a i c o , p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 12818 8-21 
SE A L Q U I L A N los m o d e r n o s b a j o s R e i n a 
55, t i e n e n sa la , a n t e s a l a , c i n c o h e r m o s o s 
c u a r t o s y o t r o m á s p a r a c r i a d o , c u a r t o de 
b a ñ o y d o s p a t i o s . L l a v e s e l p o r t e r o . I n -
f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
12S34 8-21 
j C e r c a d e 1 0 0 0 M E T R O S 
cuadrados de snperficie! < 
G R A N C A S A 2 P I S O S 
f r e n t e C a m p o d e M a r t e 
P a r a A L M A C E N ó I N D U S T R I A 
exclusivamente 
D R A G O N E S y A M I S T A D 
a l q u i l a e u $ l ' 2 5 - 0 0 c y . C o n -
t r a t o h a s t a 5 a ñ o s s i s e d e s e a . 
N i s e r e b a j a , 
s e a l q u i l a s i n g a r a n t í a . 
I n f o r m e s y l l a v e 
e n T e n i e n t e R e y 4 1 . 
12760 V 2 0 
K e i n a 3 7 
E n es tos f r e scos a l t o s se a l q u i l a n g r a n -
des y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r -
v i c i o , c o n 0 s m m u e b l e s & p e r s o n a s de m o 
r a h d a d . C a s i e s q u i n a á G a l i a n o . 
12776 1 8 - 2 0 A » 
S E A L Q U I L A 
L a casa de a l t o y b a j o , San R a f a e l 64. Se 
d4 b a r a t a . L a p l a n t a b a j a se p r e s t a p a r a 
| u n a Pcquef ta i n d u s t r i a . T i e n e s e r v i c i o s s a n i -
, t a ñ o ? en a m b o s d e p a r t a m e n t o s . P u e d e v e r s e 
| 4 t o d a s h o r a i . y en B a r a t i l l o 1, i n f o r m a n 
Í G o n z á l e z y Cos t a , T e l é f o n o 170. 1 0 - 2 0 A » 
O B R A P I i 2 2 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a » -
& l a c a l l e . 12722 COn > W 
S E A L Q U I L A ^ h T l i a s a C o r r a Í M ~ r 5 " " - ~ ^ L 
c o n 4 c u a r t o s , s a l a , comedor, sus ni-T1*'0 4Í' 
m o s a i c o s y p e g a d a & Monte Su . f 8 0 B 2 
c e n t e n e s m e n s u a l e s ; l a l 'ave en S . r tc lo l 
n ú m e r o 7 y So l n ú m e r o l i o ' ^ t o n J 
12694 * 
S-
S E A L Q U I L A 
L a casa A n t ó n R e c i o n ú m e r o 94 
das l a s c o m o d i d a d e s que l a sanidad COn t*"' 
c o n s a l a y c o m e d o r y c i n c o cua r to s « ^ " V 
y c o c i n a y su I n o d o r o , p a t i o grande 
de azo t ea , casa m o r e n a , InforirT to*» 
c o n d i c i o n e s Sol n ú m e r o l i o . L a l l a v . t 
b o d e g a de V i v e s . 12696 en \ 
V E D A D O : E n 13 c e n t e n e s se^íí^r^; 
i e v a y c ó m o d a casa c a l l e C n ú m J t * ^ 
r t o s . E n l a m i s m a i n f o m a ^ * » 
*-» 
n u e v 
c o n 6 c u £ 
12702 
L O M A D E L V S D A D O C a l l e n h o ^ r ^ -
e n t r e las c a l l e s F y O. casa de dos n? V 
t i e n e 4 c u a r t o s en e l a l t o ; y en el b a l o 1 » ' 
la , c o m e d o r , ba f io y c o c i n a . AdemA» i t'*,i 
d o r o s y g r a n p a t i o . I n f o r m e s F n f i m l . H 
y t e l é f o n o 9142 12732 " i ^ 
S É A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de i r T T " ' 
R e i n a n ú m e r o 7*, c o m p u e s t a de sala, «a'41* 
y seis c u a r t o s . L a l l a v e l a t i ene «1 non i 
de l a m i s m a casa . I n f o r m a n en Prado ¡J 
m e r o 86. F r a n c i s c o R e y e s Guzman . 
12611 M I 
SE ALQUILAN 
Casas a l t a s y ba j a s , sa l a , comedor, 3 (¡m.1 
tos , c o c i n a , e tc . p i s o s de mosa i co en ' conco í 
d i a y M a r q u é s G o n z á l e z , en l a bodega eit». 
l a s l l a v e s é I n f o r m a n . 12684 
S E A L Q U I L A N d o s c u a r t o s altos y m, 
b a j o & l a b r i s a , en l a casa P t i ñ a l v e r nCmerJ 
88. N o q u i e r o n i ñ o s 
12642 M I 
E N F E R N A N D I N A 38, e n t r e i f o n t l T c i : 
d i z , se a l q u i l a n u n o s a l t o s con entrada S 
d e p e n d i e n t e c o m p u e s t o s de sala, saleta « 
t r e s c u a r t o s , p i s o de m o s a i c o ; servicio saní 
t a r l o . G a n a seis c e n t e n e s . I n f o r m a n en i 
m i s m a 6 en R e i n a 6. 12641 s-í) 
G R A N C A S A P A R A f a m i l i a s , E L IRIS~Í¡ 
H a b a n a 65, a l t o s , e s q u i n a á Empedrado, 11 
a l q u i l a n & p e r s o n a s de m o r a l i d a d espliodl* 
das h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 6 sin elloi 
c o n c o m i d a , t i m b r e s , l u z e l é c t r i c a , bafij 
T e l é f o n o 3320 y u n s e r v i c i o esmerado. To» 
dos l o s t r a n v í a s c r u z a n p o r l a esquina. 9| 
s i r v e n c o m i d a s & d o m i c i l i o , en módico pr* 
c i ó y se a d m i t e n a b o n a d o s . 
12665 15-18Ag 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e San NlcoUi 
n ú m e r o 215 c o m p u e s t a de sala, saleta / 
c u a t r o c u a r t o s , b a f i o y d e m á s comodldadu, 
S. m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a del Monti 
I n f o r m a n en S u i r e z n ú m e r o 24. 
12614 8-11 
E n m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a n los espJ<Bál« 
d o s a l t o s de l a c a sa s i t u a d a en l a Calzada 
n ú m e r o 6ff, e s q u i n a & F , c o n ocho habitad»-
nes p r o p i a s p a r a u n a e x t e n s a f a m i l i a y cua. 
d r a s y c o c h e r a s c o n e n t r a d a Independientl 
p o r l a c a l l e F . L a l l a v e en l a casa lnm»« 
d i a t a é I n f o r m a r á n en Q u i n t a n ú m e r o 1», ea. 
t r e H y Q. 12670 8-lí 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a casa Caliailá 
de l a R e i n a 124 e s q u i n a & Chavea, reúne t«« 
d o s l a s c o m o d i d a d e s q u e pueda desear un» 
p e r s o n a de g u s t o . L a l l a v e en Salud y BíUi« 
c o a í n . T a l l e r de M a t e r i a l e s é I n í o r m a r i n M 
P l n c l p e A l f o n s o 503, a l t o s . 
12673 M í 
S a n M í f f u e l n . 111) 
E n | 9 0 o r o a m e r i c a n o se alquilan loi 
a l t o s d e e s t a casa y en $80 o r o amcrirano loÉ 
b a j o s . L a l l a v e e n el n ú m e r o 154. Informa» 
en C u b a n ú m e r o s 76 y 78. Pedro M. Eu« 
t l o n y . 12681 M f J 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a casa s i t u a d a en l a calle QulBj 
t a n ú m e r o 21, e s q u i n a á G. con ocho gran 
des h a b i t a c i o n e s y c u a d r a s y cocheras im, 
d e p e n d i e n t e s . E l a l q u i l e r m u y módico. m\ 
f o r m a r á n e n l a casa I n m e d i a t a número m 
12S69 M ' J 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s r e c i en t emen te refw I 
m a d o s con t o d a s las c o m o d i d a d e s y adeianj 
t o s m o d e r n o s de e l h o t e l l t o e 1 1 " ^ 0 . . ,,,1 
c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 19 e n t r e H y O. L<a 
ve en loa a l t o s , d o n d a I n f o r m a r á n . 
12668 
M O N T E S O o 
C a s i e s q u i n a á C u a t r o Caminos , «e « M f l 
l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e eI1 
d e g a de B e l a s c o a í n . I n f o r m a n 8 a n , . 
n ú m e r o 247. a l t o s . 12598 ¿ 3 ^ - 3 
A L T O S E S P A C I O S O S , 
Se a l q u i l a n loa e s p l é n d i d o s a l t o s d« 
sa M o n t e 72. e n t r e i n d i o y San r , 'co o 
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y t0<1fs t* 
m o d l ü t i d e s p r o p i a s p a r a u n a «*l*"'dieol 
m i l l a v z a g u á n y e n t r a d a independie» 
de l o s ba jos . E n l a m i s m a I n f o r m a r a n . 
C. 2732 t ) \ 
S E A L Q U I L A p a r a a l m a c é n á deP6s' ^¡J 
p i so b a j o de I n q u i s i d o r 85. que mide n 
t r o s de f r e n t e p o r 24 de f o n d o . 
12567 
P A L A C I O C A R M 
. ^ í^^ntf l al E l m á s v e n t i l a d o de Cuba , í r 6 " ^ * m J 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m e j o r e s r " ? , ^ ai m » | 
l a s a l u d y a p e t i t o , c u a r t o s 4 $i0.hI 
a m u e b l a d o s y c o n s u s e r v i c i o a'iie J I | 
y $15.90 s e g ú n p i s o . T e l é f o n o 917& c» 
M a r . B a ñ o s de m a r g r a t i s . \ e d a a ü . ^ 
C . 276G 
Se a l q u i l a u n a v e n t i l a d a c a s a / " n f e j r " ! 
15 e n t r e A y Paseo. I n f o r m a n en i r é y >• 
" A f r e n t e á l a Q u i n t a ^{¡¿fj* C r i s t i n a 
12487 
C a s a d e f a m i l i a 
E n l a c a l l e de l a C á r c e l n ú m e r o 
á u n a c u a d r e d e l P r a d o se . a l 1 " V " a 1» V*] 
h a b i t a c i o n e r . M e s a de l o m e j o r . ^ 
ttem a de l a H a b a n a . i 6 - l ? ^ í 
12452 
S E A L Q U I L A 
L a casa n ú m e r o 3 de l a caU*¡rv.en P*3| 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s baJ.0víLnda. Se 3 1 
a l m a c é n y l o s a l t o s p a r a ^ * ' e ' ios *HM 
q u l l a n c o n j u n t a 6 s e p a r a d a m e m ^ q u i s ' ^ J 
de los a l t o s . L a s l l a v e s ff™11 * d 104 ^ I 
• I n f o r m a n en A m i s t a a lS_9AÍ>l n ú m e r o 1 
12207 
E N T R O C A D B P . O « . ^ ? n ^ 1 d t n ^ ' ' * ' ^ 
de m u c h a m o r a l i d a d «e z ^ J l o s i o t * 0 ^ 
aseadas h a b t a c l o n e s c o n i " " cQ¡xieT-
T a m b l t n «o a d m i t e n a b o n a d o s » j A ^ 
C. 2730 - " T T s * 
A T E N C I O N . P r o p i a s V*r*0Jíf<?**Tf»l 
q u l a n J u n t a s ó s e p a r a d a s , ^ " ^a*. «"--pl» 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o r n o t £ P 
I g n a c i o 44 a l t o s , e s q u i n a á 1 » d€l c»".^ 
I n f o r m a n en l o s b a j o s , e l d u e ñ o ^ 
12187 . 
a l t o ' i y 
S e a l q u i l » " 
L o s h e r m o s o s y v e s t i l a d o s 
i n d e p e n d i e n t e s de la ca^a 
d e l M o n t o de c o n s t r u c i u n db" 
c i o s s a n i t a r i o s de p r i m e r o r u 
t n la ml sxaa . 1166* 




. ¡ rven 
l04o 
—• -,i't»l 
L A N O T A D £ L D I A 
Y a pueden los liberales 
dejarse de tonterías 
y unirse con coca-cola, 
6 con cola, m á s q u e á p n s a ; 
pues si no se encolan pronto 
fie va la conserva encima. 
Ya tiene candidatura 
completa y no necesita 
para Xoviembre. otra cosa 
qUe encontrar desavenidas 
entrambas agrupaciones 
liberales ¡ la zayista 
dándose tono, y la otra 
sin hacer por la familia 
crevéndose suficiente 
para vencer, mientras lidian 
los contrarios, bien seguros 
de ganarse la partida. 
jQue es liberal este pueblo 
en su inmensa mayoría? 
j Déjense de libertades 
r de canciones antiguas ! 
Aunque no quieran ustedes, 
el pueblo aquí y en Turquía, 
gl son que le tocan baila: 
hoy por libertades grita 
y mañana el manso cuello 
í la dictadura inclina, 
cuanto más á una conserv;i 
democrática. 
Precisa 
la Unión y si no se hace. . 
piensen que el Padre Padilla 
fué un Padre muy oloroso 
por disgustos de familia. 
O . 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r -
v e x a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a T B O P Í C A L . 
P A B T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO OON&SEVADOP 
NAOIOííAL 
Barrio de Atarás 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar á todos los miem-
bros que componen este Comité y 
personas de este barrio que simpaticen 
con el Paptido Conservador Nacional, 
para la Gran Junta General que ten-
drá efecto á las ocho de la noche en 
Ja casa San Pamon número 16, el día 
26 de los corrientes. 
Dada la importancia de dicha Jun-
ta, ruego encarecidamente asistan con 
toda puntualidad, pues su mayor ;íra 
tamlento será con respecto á los tra-
bajos que han de organizarse para las 
próximas elecciones. 
E l Secretario, 
Andrés Núñez. 
N U E V E A N O S C O N 
Conocido Matancero escribe una no-
table Oarta de Grat i tud Luego 
de Librarse d« Crueles 
Sufrimientos 
« M octor TOl"ianis Medicine Co.— 
Me complazco en comunicar á uste-
des que tengo una deuda de ferati-
para oon las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, de la cual no 
PU!?°I guardar silencio. Por el largo 
Período de nueve años fui víctima de 
una dispepsia nerviosa agudísima, que 
»0 me permitía ejorcita/rme en ocu-
pajión alguna. Sufría casi constante 
indigestiones, pesadez en el estómago 
aespues de comer, continuos mareos y 
nauseas. Estaba sumido en uña tris-
jeza y abatimiento taLes que á veces 
ptPi6 V ^ ^ e de la vida misma, 
^«taoa fastidiado de pastillas, obleas. 
Polvos, purgantes, di otas y privacio-
nes, pues nada me aliviava. Un día 
_ caaron en mi casa un anuncio de las 
^ idoras Rosadas del Dr. Williams, y 
mi ansi^ad para aliviarme de mi pe-
S í ^ .eilfcrm^ad me hizo salir á la 
^ í íCia y Proeurarme unos pomos 
de estas popularos pildoras. Coh pla-
cer recuerdo la sensación de alivio que 
•spenmente después de pocos días 
°e seguir ton sencillo tratamiento, v 
dorUnUe ? n ah'mco el 1130 & 1** Píi-
, ras y al terminar seis pomas esta-
Z„l0mp}*t&m*üte bueao> habiendo 
^mentaDdo veinte ^ 
Ahora que estoy libre.de tan desispe-
m e n I 0 enc'a- no me ^nso de reoo-
^ \ v t T laS. Píldoras ^ a d a s del Dr. 
«hid d ^ a^ mk amistades de esta 
emSw ? e?oy des-mpeñando un bSn oo €n el Cocscio proTÍncial 
P u l a r \ P r .exPprÍ2D^a que esta po-
ta earío en qu* se Pal ique es-
« ^ S r ^ ' lPUeS ^ l ? 7 disP"esto á co-
qSe?I 10 que lleyo ái<&o á cual-
Por l? J - 6 T acriba.. ' {Firmado 
C ^ l f n i r G"adaliipo Carraádí , ca-
TeiN?Sa 4?- ^ tanzas , Cuba. 
«seb.o Alfaraz. calle Daoiz 9^ ) 
d o ^ S TT-C1C; sustitutos á las Píl-
C ^ i i a s W I L L I A M S -tKíni^ Kicas vendan las le-
ÜNION ÍNTERNACIOHAL 
D E D E P E N D I E N T E S 
Estado 
celebrada en el teatro Mart í , 
19 del corrieníe á beneficio de la se 
viuda del doctor Juan B. Lie-
Un viaje cu automóvil, por Alpuente y 
Banderas y Blanquita Ceballos bailará 
una gran rumba. 
I Dadas las grandes simpatías de que 
j goza, el joven Canilla, no dudamos que 
mostrativo de la función | el Nacional so vea favorecido en esta 
el d í a ' t'iada por una concurrencia numerosi-
' sima. 
En Payret empieza la temporada de 
la Compañía de Zarzuela que dirige 
el popular Rogino López. 
La función consta de dos tandas, cu-
briéndose éstas con dos obras de mu-
cho éxito. 
Va á primera hora, ó sea á las ocho, 
Ti.i tan te comiste un pan, zarzuela de 
los hermanos Robreños y música del 
maestro Mauri. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal Pilar Jiménez, Gustavo Robreño 
ñora 
rena: 
Entradas por concepto de _ , 
calidades vendidas $ 7 » - » ' 
Entradas por concepto de donati-
vos y sobreprecios por las localidacies. 
cuya relación se detalla á 
ción: 
Dr. Francisco Fdez. Mira 
Sr. Luís García Cacona . . . 
„ Salvador González . . . 
.. vjlanuel López 





7.00 y Rcgino López. 
en Roma, no se sabe cosa sienta de los 
primeros años de su edad, y todo lo 
que se puede decir es, que sus padres 
fueron cristianos de aquellos que hon-
raban la reiigión con su bondad, con 
su rectitud y con la pureza de sus cos-
tumbres. Por el mérito de sus padres, 
podemos formarnos la eminente vir-
tud de nuestro Santo. Basta pp.ra elo-
gio de su mérito la elección que se hi-
zo de él para sucesor del papa San 
Víctor. 
Publicó San Ceferino muchos de-
cretos para la disciplina eclesiástica, 
que acreditan su atención y vigilan-
cia, su vastr. compresión, uña capaci-
dad que Viada se le escondía, y su in-
fatigable celo sobre todas las'diferen-
tes necesidades de la Iglesia. 
En f in, colmado de merecimientos. 
U N A P R O F E S O R A E C G L E S A ( D B L O N -
d r e s ) dosea a u m e n t a r s u s c l a s e s & d o m l -
e i l lo f> d a r í a l e c d o n M en c a m b i o de c a s a y 
c o m i d a en l a H a b a n a ; e n s e ñ a 4 prec io s m ó -
dicos , m ú s i c a , ( p i a n o y m a n d o l i n a ) d i b u j o 
p i n t u r a , i n s t r u c c i ó n y á. h a b l a r i d i o m a s en 
pocos meses . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
32907 4-23 
H A M I L T O N S G I O O L 
PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Washington 1>. C. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
| tor é i n s t a l a d o r do p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno, á e d i f i c i o » , p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
i y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
j s iendo reconoc idos y p r o b a d o s con el a p a r a -
; to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t . m -
¡ bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s Ind icadores , tubos 
! a c ñ s t í c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s ! » 
I R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de apf>ratos c o l 
| r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12 
c. 2689 i -As-
Escuela superior y de alto grado 
para niñas y señoritas, domiciliado 
eii Washington, D C. residencia del 
Ministro Cubano, señor G-onzalo de 
Quesada, en la plaza Lafayette, frente 
á la ''Casa Blanca", siendo directora 
4.50 
¡Felipe Goicochea 
Juan Loredo . . 
Manuel Galán . 





En la segunda tanda—la tanda de 
la noche—va Cinematógrafo Cubano, 
zarzuela de Villoch y música de Mau-
r i . 
En esta obra toma parte toda la 
1 - ^ | Compañía. 
1.00 
J. A. Montes 4.00 
4.00 
3.43 
Estanislao Car tañá . . 
José Eiías Entrialgo . 
Eligió Bonachea . . . . 11-20 
Aiy»rez y Corujo . . 
Maximiop Izaguirre . 
Caml'io Vülavei ran . . • 














Grande." . . . 
de " L a Casa 
7.00 
„ Enrique Costa 5.60 
„ Viuda de Espinosa . . . 1.00 
Emeterio Zorri l la . . . . . 1.20 
Varios señores cuyos nom-
bres se ignora 3.00 
Suma total 897-90 
A deducir: 
Por localidades devneltas 
después de la función 31.00 
Total recaudado 866.90 
A deducir: 
Gastos varios según compro-
bantes 364.87 
Líquido á favor de la seño-
ra viuda 502.03 
Depósito en el Ayuntamien-
to para responder á los dere-
c$ios que correspondían á la 
función, cuyo recibo fué entre-
gado á la viuda para su cobro 
me-Cantidad entregada en 
tálico y en recibí citado . 
E l balance y comprobantes de gas-
tos fué entregado á la viuda, quedan-
do en la Secretar ía de la " U n i ó n 
Internacional de Dependientes" un 
duplicado para mostrárselo á las per-
sonas interesadas en el asunto que lo 
soliciten. 
Luce Cinematógrafo Cubano cinco 
magníficas decoraciones debidas al 
privilegiado pincel del gran Arias. 
Es la obra de la temporada. 
Los precios que regirán por tandas, 
serán, palcos princioales un peso, en-
trada y luneta cuarenta centavos, en-
trada general treinta y asiento de ter-
tulia con entrada veinticinco. 
Esta norha no se cabe en Payret. 
La función de esta noche en Albisu 
está combinada con tr*s zarzuelas que 
siempre dan buenas entradas. 
Helas aqu í : 
A las ocho: L a carne flaca, por Ju-
lia Fons. 
A las nueve: E l naranjal, por la To-
rri.ios. 
A las diez: Los piraros celos, por Va-
lentín González y Villarreal. 
Tres Henos seguros hoy en Albisu. 
En Mart í hace esta noche su debut 
L a nuem Patli, bailarina y coupletis-
ta que viene precedida de gran renom-
bre. 
Debutará á segunda hora. 
Se exhibirán además magníficas vis-
tas cinematográficas y bailarán las 
hermanas Beraza. 
Pronto: reaparición del Caballero 
Felip y debut del duetto internacional 
Trío Androce. 
La gran novedad. 
En Actualidades la novedad de la 
noche es la reaparición de la bella Im-
perio y los nuevos couplets que canta-
rán los inimitables Mary Bruni . 
Además se exhibirán nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas. 
Siguen los preparativos para la ex-
513.081 traordinaria función que á beneficio 
de la gentil Mary Brun i se anuncia 
para el viernes. 
Será vfa gran suenes. 
terminó su santa vida desoués de diez j 
y ocho años de pontificada con k co- de ^ de loS * 
roña del martirio, el dia 26 de Enero r i ta Bita Ruíz. Para catálogo y 
del año 221, siendo emperador A n - i még particulares dir í janse á Mre. 
tonino. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A E N 
las c a l l e s de Obi spo 6 S a n R a f a e l , fluctuan-
do s u prec io de ?15.000 á. |25.000. D i r i g i r s e 
p o r c a r t a a i A p a r t a d o 936. No se t r a t a con 
c o r r e d o r e s . 12862 5-22 
C O M P R A 
U n s o l a r de 12 á. 15 m e t r o s de f rente p o r 
35 & 40 de fondo desde B e a s c o a l n & I n f a n t a ; 
, se pref iere con edificio en m a l estado. I n -
• f o r m e s Obi spo 66. T e l é f o n o 649. 
' 12909 8-23 
11.05 
^ r x l d o . d 
Haban'a, 25 de Agosto. 
Trabajos efectuados ayer: 
DeEinfeccioues 
Por paludismo 1 
Por tiíbercukxsis 5 
Por sara.mpióoi 3 
Por tos ferina 1 
Se remitierou al Crematorio 59 pie-
zas de ropa y se desinfesta-ron 24. 
Desinfeocióoi de cuta tro carros fúne-
bres en el Cementerio de Oolón. 
Potrolización j zanjeo 
Recogida é inutilización de 7^99 la-
tas y petrolización de varias charcos, 
zanjas y desagües en las calles de P. 
de Asturias, fondo del paradero de 
los cléctriieos, una poceía en Prensa, 
unia poceta en Colón, "Washington. 
Churruca, Infanta, Siéna^.:. '/ rroca-
r r i l de Marianao, Ferrer, ; ; : n Ana, 
Manila, Márquez, Li tora l de G á ' F i -
guras, Diaria, Línea del Central, fon-
do del can aliso, deipósito de basuras 
del OeEte, Oaniiien, Pigunas, ocho po-
cetas al final de Alamíbique, Playa del 
Oeste, Ceiüino. Paociolo, L a Piedra, 
Ambrón, Ferreira, Hospital número 1, 
Callejón del Cura, Universidad na-
cional, R. Upanan, Infanta, Benjume-
da, Xifrés, San Mart ín , Tener ía de Es-
taniillo, el Crucero, el Li tora l , desde 
Lealíiad á Infanta, frente de la Cár-
cel. 
Limpieza de 685 metros lineales de 
zanja en laá estancias Nuestra Seño-
ra del Pilar y La Sola. 
Chapeo de los soiares J y 11 y 11 en-
tre K y J . 
Ijospección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
(Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el d ía de ayer 2,141 ca-
sas, lo que da un promedio de 48,65 
por cada inspector. 
En k s oasas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores inspeeto- j 
res tres depósitos de agna con larvas | 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 41. 
n 
Por les teatros.— 
En el N lonal función de moda con ! 
un progm i lleno de novedades y en I 
los nrtermedios varietté. 
La terrera tanda será á beneficio del 
popular Gustavo Canilla. 
El beneficiado ha combinado el si- ; 
guiente programa: 
Primero: Cuatro vistas cinemato- ¡ 
gráficas y á continuación el doctor J i -
ménez, notable hipnotizador, presenta- ! 
r á nuevos cr prii.uentos, Lolita Guerra : 
y Pepita Jim-' iez, eantarán bonitos ; 
duettos, el señor Banderas dirá el mo- | 
nóiogo imitación de 30 cojos, guara-
chas por Floro, Ceballos y dos señori-
tas, romanza por la nueva Patti, cou-
Dlets por Pepita J i m é n e z la comedia 
O f é M í i s . — 
¿Si me a g r a d ó tu c a r t a ? V e a c e r t a n d o : 
l a e m p e c é a l e g r e y l a a c a b é l l orando . 
E n noche t e n e b r o s a , de l i s b r e ñ a s 
l a n z á b a n m e d i s p a r o s e n c e m l M n s . 
A l u m b r a r o n el m o n t e los relAmpagros: 
¡ n o e r a n m i s c n e m i y o s ' — 
con s o r p r e s a a d v e r t í . L o s emboscados 
e r a n m i s conocidos!. . . 
C u a n d o l l e g a n l a s p a l m a i 
fie l a g l o r i a á c e ñ i r n o s , 
y a nos h a n a g o t a d o 
l a s p a l m a s de l m a r t i r i o . 
E s e l I n j u s t o g-o'.pe de l des t ino 
a l coraKÍm que t e m p l a y e n g r a n d e c í 
lo que l a f u e r t e c o n t r a c c i ó n a í mrtFcnYo, 
que A. l a v e z que lo e n s a n c h a , lo endurece , 
Mamne l S. P l c l t s r d o . 
Esperanza.— 
Ningún enfermo del estómago, por 
crónica y rebelde que sea su dolencia, 
debe desesperarse. Muchos son los que 
han consultado con notabilidades mé-
dicas de Par ís , Londres, Berlín, New 
York, Roma y Madrid, sin encontrar 
alivio y apenas su módico les ha receta-
do el Elíxir Estomacal de Saiz de Car-
los, han recobrado la salud con su uso, 
largos años perdida. 
¡Buen ardid!— 
Un viajero europeo encontró á un in-
dio en medio de un desierto; los dos 
iban á caballo, y el europeo, que temía 
que el suyo no pudiese hacer la jorna-
da porque era muy malo, pidió al indio, 
que lo llevaba mejor, que se lo trocase: 
éste lo rehuso, escusándose con razo-
nas. 
E l europeo entonces buscó un pre-
texto para reñi r : vinieron á las manos, 
y como estaba bien armado, se apoderó 
fácilmente del caballo que deseaba, y 
continuó su camino. 
E l indio siguió á su contrario hasta 
el pueblo más inmediato, en el que, 
quejándose al juez, hace que comparez-
ca aquel en presencia de éste, y que 
presente ol caballo; pero el europeo tra-
ta al indio de enredador, afirmando 
que el caballo es suyo y que lo había 
criado desde que nació. 
Como no había pruebas en contrario, 
iba ol juez á daHe libre la demanda, 
cuando el indio exclama: 
— E l caballo es mío y voy á probarlo. 
Quítase la manta, y tapando repenti-
namente con ella la cebeza del animal, 
prosigue diciendo: 
—'Supuesto que oste hombre asegura 
que ha criado el caballo, mándele us-
ted (dirigiéndose al juez) que diga de 
qu^ ojo e,s tuerto. 
E l viajero que no quiso dar á enten-
der que dudaba, y le respondió al ins-
tante : 
r—(Del derecho. 
En ind.'o entonces, descubriéndole la 
cabeza, d i jo : 
—Puc^ bo lo 5̂. n i de uno ni de otro. 
El juez quedó convencido con esta 
prueba tnn ingen'-osa y tan fuerte, y le 
adiudicó ol caballo. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y i 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.-— Dia 26.—Corres- i 
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. j 
PPJMITIVA R E A L Y M ü V ILUS- ! 
TEE ARCHICOFRADIA DE MA- | 
B I A SANTISIMA D E LOS 
D E M P i S A D O 
Entre los varios Privilegios Espiri-
tuales é Indulgencias concedidas be-
nignamente por Su Santidad el Papa 
Pío X á esta Ilustre Archicofradía. se 
cuenta la muy estimada de B E N D I -
CION P A P A L I N ARTICULO MOR-
TIS, en favor de todos y cada uno es-
pe ei alimente de los Hermanos que per-
tenecen á earta Corporación, Y descan-
do la Junta Directiva comunicar gra-
cia tan estim/ada en forma que mojor 
respondiese á los fines que se propo-
ne, de que no pueda ser olvidada n i 
por los señores Hermanos, n i por sus 
familiares en fia-vor de ellos cuando 
lleguen los nuomentos de aprovechar 
una gracia tan extraordinaria, orde-
nó la confección de artíst icos Diplo-
mas, en iharrmonía con la severidad del 
asunto que expresan y muy apropia-
dos para ser colocados en sus respec-
tivos marcos. Estando ya en poder de 
la Corporación esos Diplomas y encon-
trándose -ciasi en su final la expedición 
y habilitación de los mismos, que fué 
encomendada á esta Mayordomía, me 
complazco en hacer público que con 
esta feoha se entrega en la Oficina de i 
Correos para su distr ibución la p r i - j 
mer pisrtida de Diplomas que com- ; 
prende á los señores Hermanos cuyos ¡ 
apellidos comienzan con las letras A 
y B y se cont inuará la distribución en 
igual forma por orden de letras, cal-
culando esta Mayordomía en atención 
al -crecido número de asociados que 
dentro de un mes. á contar de la pre-
sente, fecha, ihabná quedado totalmen-
te terminada. Si transcurrido el mes 
de Septiemíbre no recibiese algún se-
ñor Hermiano el 'Diploma que le co-
rresponde, t endrá la boiiid'ad de solici-
tarlo en esta Mavordomía, calle de 
VIRTUDES NUMERO 88, ESQUINA 
A CAMPANARIO, en la seguridad de 
ser atendido.—Halbana 26 de Asrosto 
de 1903. 
Nicanor S. Troncoso. 
Phoebe Hamilton Seabrook, Directo-
ra, ó á The American School Agency. 
Banco de Nova Escocia, cuarto núme-
ro 7. 
c. 2459 8lt. 10-11 
Escne!as Pías dt la Habana 
San Rafael n . 5 0 
E l p r ó x i m o j u e v e s se c e l e b r a r á en l a c a -
p i l l a de este Colegrio l a fiesta de S. J o s é 
de C a l a s a n z , F u n d a d o r de l a s E s c u e l a s P í a s , 
c e n l a m i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l 6. l a s 8, 
y m i s a s o l e m n e á l a s 9, en l a c u a l p r e d i c a r á 
el P . J u a n A n g u e r a y c a n t a r á e l coro de 
nlfios del C o l e g i o , 
12M9 S-25 
i S M I M M i 
D E 
G U A N A B A C 0 A 
L o s R d o s . P P . E s c o l a p i o s de G u a n a b c o o , 
deseosos do c o n t i n u a r e j e r c i e n d o s u m i s i ó n 
c i v i l i z a d o r a , de l a que t a n ó p i m o s f r u t o s 
h a repor tado h a s t a l a f e c h a a l pueblo C u b a -
no, por l a e s m e r a d a i n s t r u c c i ó n y s ó l i d a e d u -
c a c i ó n que d a n & los n i ñ o s ; ponen en c o n o c i -
miento de l p ú b l i c o , que el d í a 36 de S e p -
t i e m b r e a b r e n de n u e v o s u s c l a s e s p a r a 
a l u m n o s de P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y 
c a r r e r a C o m e r c i a l . 
E n d icho C o l e g i o ce a d m i t e n a l u m n o s I n -
ternos , E n c o m e n d a d o s y E x t e r n o s , en las 
m i s m a s cond ic iones de R e g l a m e n t o . 
C . 2863 2 6 - 2 1 A g 
| E N T R E 15 y 20,000 pesos S E D E S E A C O M -
¡ p r a r u n a c a s a de dos p isos , t re s huecos á 
l a c a l l e y que e s t é s i t u a d a en l a a c e r a de l a 
b r i s a ; no se q u i e r e en los b a r r i o s e x t r e m o s 
; ni se t r a t a con c o r r e d o r e s D i r i g i r s e p o r es -
; c r l t o ft J . M. P a r é s , S a n I g n a c i o 21 A l m a c é n 
, _ 12SS7 8-23 
S E C O M P R A U N A C A J A I í R A N D ' e " D B 
i doble p u e r t a p a r a c a u d a l e s en Obispo y S a n 
• I g n a c i o , C a m b i o , I^a R e g u l a d o r a . 
I 12796 15-20Ag 
C a s a s d e h u é s p e d e s . 
G A S A D E H U E S P E D E S 
1 4 6 W e s t 6 5 t h S t . , 
3 S r © T 7 V " E ' o x ' I s l O i t - y 
C o m i d a s c u b a n a s , H a b i t a c i o n e s a m p l i a * 
p a r a f a m i l i a s ; p e q u e ñ a s , p a r a u n a 6 dos p e r -
sonas . S i t u a c i ó n c é n t r i c a , c e r c a de todas 
l a s A v e n i d a s , los e l e v a d o s y e l S u b w a y . P r e -
cios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i a . A u r o r a lUarfn. 
A . 4-28 
" C o l e g i o F r a n c é s " 
OBISPO n ú m . 56. Habana 
y L I N E A 146, Vedado 
D i r e c t o r a : M a d e m o i s o l l e L e o n i e O l i v i a r , 
u f ü c l e r d' A c a d é m i e . 
Se abren los cursos el p róx imo dia 
2 de Septiembre. 
12861 16-21 Kg 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U O U S T U S 
R O B E R T S . a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
á doml'. i l lo. A m i s t a d 68 p o r S a n M i g u e l ¿ D e -
s f a us ted a p r e n d e r p r o n t o y b ien el i d i o m a 
i n í r l é s ? C o m p r * us ted el M é t o d o N o v í s i m o . 
1'394 1 3 - 1 2 A a 
C 2 9 0 8 
Mayordomo. 
4-26 
Escuelas Pías áe Gnanabacoa 
Fiesta de San tTosé de Calasans 
E l d í a 27 de l c o r r i e n t e c e l e b r a n los P P . 
E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a l a fiesta de s u 
S a n t o F u n d a d o r . 
A l a s 8 y m e d i a se c a n t a r á u n a M i s a 
so l emne en l a que ofioiarftn los P P . F r a n c i s -
c a n o s de l a V i l l a , y p r e d i c a r a e l D o c t o r A l -
berto M é n d e z , C u r a P á r r o c o de S a n C a r l o s 
de M a t a n z a s . 
E l I l t m o . Sr . Obispo a s i s t i r á & d i c h a fiesta 
r e l i g i o s a . 
C . 2S79 l t -24 -3d-28 
JHS. 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirig-ido por las Keligiosas del Apos-
tolado del S. Corazón de J e s ú s 
Plaza <¡e Draerones 
esquina á San jSicolás 
E l dfa 7 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á e l c u r -
so de 1908 á 109. Se r e c i b e n p u p i l a s , s e n i -
p u p l l a s y e x t e r n a s . 
Se dan c l a s e s de i n g l é s , p i a m , d i b u j o y 
e s p e c i a l i d a d e n toda c l a s e <le c o s t u r a s y b o r -
dador. 
A . M. D . G . 
12389 1 5 - 1 2 A g 
JHS. 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirisrido por las Keligiosas del Apos-
tolado del S. Corazón de J e s ú s 
E l d í a s ie te de S e p t i e m b r e d a r á n c o m i e n -
zo las c l a s e s en este C o l e g i o . Se a d m i t e n a « -
m . p i i p i l a s y e x t e r n a s . 
A d e m a s de las p o i g n a t u r a s del c u r s o , s » 
d a r á n c la se s de M ú s i c a , P i n t u r a , E' lbujo , 
M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , E n c a j e s y t o d a «.la-
se áv l abores . 
Quint i l ú e S a n A n t o n i o , R e a l 1*0. M a r i a -
n a u . 
A . M. D . G . 
12390 l.->-12Ag 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
P a r a l a d e n t i c i ó n de loa n i ñ o s toda m « -
dro no debe e m p l e a r otro J a r a b e que el 
de l a P r i m e r a d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
P l g u e r a s ; no c o n t i e n e u e ^ a noc ivo y-^Bi el 
m e j o r . 
P í d a s e en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o p r i n c i p a l . T e n i e n t e R e y Si. b a j o s . 
C 2637 i ^ A g . 
A g e n c i a L a I a de A g u í a r 
F a c i l i t a c u a n t o s d e p e n d i e n t e s y e m p l e a -
dos neces i t e el C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r o y p u n t o de l a I s l a , t o d a c l a s e de s e r -
v i c i o d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é r o n o 450. J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
12124 2 6 - 7 A g 
^ . 
S O L Í C I T U M S . 
E N T E J A D I L L O n ú m e r o 45 se S O L I C I T A N 
a g e n t e s p a r a un negoc io de g r a n u t i l i d a d 
e n t r e l a s c l a s e s o b r e r a s . S i endo a c t i v o s g a -
n a r á n rnuy b u e n a c o m i s i ó n . 
_ i 3 0 2 6 15 -26Ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 p a r a el m a n e j o 
de un c a s a : t i ene p e r s o n a s de l c o m e r c i o quo 
r e s p o n d a n ' p o r e l l a : s u e l d o de 3 c e n t e n e s 
en a d e l a n t e . Monte n ú m e r o 12, c u a r t o n ú -
m e r o 20. 13025 4-26 
U N P É Ñ I Ñ ^ i T l a R C U Y O OFIcfÓ D B 
s a s t r e np le es benef ic ioso p a r a l a s a l u d 
desea c o l o c a r s e de p o r t e r o 6 p a r a u n a o c u -
p a c i ó n a n á l o g a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y q u i e n lo g a r a n t i c e . E s t r e l l a n ú m e r o 133. 
13028 4-26 
Colegio " L a Inmacülada" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad. 
E s t e C o l e g i o s i t u a d o en l a c a l l e A n c h a de l i 
N o r t e 259 f r e n t e a l p a r q u e do Maceo a b r i - | 
rá el n u e v o c u r s o e l d í a '¿ de l p r ó x i m o m e s 
de S e p t i e m b r e . 
O f r e c e á los p a d r e s de f a m i l i a un v a s t o 
y b i e n v e n t i l a d o e s t a b l e c i m i e n t o p a r a l a 
e d u c a c i ó n de s u s h i j a s . Se a d m i t e n p u p i - I 
las y medio p u p i l a s , a d e m á s h a y u n a c l a s e 
e x t e r n a c o n l a e n t r a d a p o r l a i n d i c a d a ca l l e . | 
H a y dos c l a s e s e x t e r n a s p a r a n i ñ a s b l a n - 1 
cas y de c o l o r e n t e r a m e n t e i n d e p n d i e n t e s 1 
de las a n t e r i o r e s c o n l a e n t r a d a por l a | 
c a l l e de A n i m a n á donde d á e l fondo de esto i 
C o l o r i ó . 
_ 1 8 0 1 5 ' « - 2 8 
S E D A N L E C C I O N E S D E E N C A J E C A -
tal&n. ( b o l i l l o s ) , p i n t u r a y toda c l a s ^ de 
bordado, á prec ios e c o n ó m i c o s . S a n M i g u e l 
120, a l to s . 13009 8-26 
" i N S T l f ü C l C N l R r N C E S r 
A M A R G U R A No. 33 
Directoras: iTe'ÍA». Martinm. 
R e a n u c a r á n l a s clas> s j I d i a li de S e p t i e m b r e 
13018 16-2SAt.' 
Colegio "Mater Admirabilís" 
G E N E R A L LEE 33, QUEMADOS 
S u c u r s a l de este co l eg io L í n e a 63. V e d a d o . 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
Directora: L i e o n o r M í Diapo. 
12261 26-11 a j 
VA Coleario <le Ñiflas 
Se h a t r a s l a d a d a ni n ú m e r o 118 do l a 
C a l r . a d a de l a K e i n a . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r 
c o m i e n z a el 7 de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u -
p i l a s , med io y t erc io p u p i l a s y e x t e r n a s . Se 
f a c i l i t a n prospectos . D u r a n t e e l v e r a n o e n -
v í e s e l a c o r r e s p o n d e n c i a á 16 E a s t 26th 
St . N e w Y o r k C i t y . I n f o r m a n en l a H a b a n a 
e n Monte 87. 10058 S 9 - 2 8 J n 
L 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en 
el p a í s : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a -
r á n I n q u i s i d o r 14 e n t r e s u e l o s . 
13027 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T a " -
d a en el p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a do 
m a n o s ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los 
niflos y t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s 
D i a r i a 44, T r e n de c o c h e s . 
13038 4-2$ 
S E S O L I C I T A U N A S R T A . p T T r A T R A P A ^ 
j o s de e s c r i t o r i o , se d e s e a que s e p a a l g o 
de ing l e s y e s c r i b i r c o n m á q u i n a . D i r i g i r s e 
p o r f f o r l t o á T . G . A p a r t a d o 32, I I a l i ~ ; ' ~ 
18034 4 - 2 « 
U N A " J O V E N P E N I N S U L A R D B ' S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
í a l ' n c u m p l i r con s\i o b l i g a c i ó n ; po l i en .» 
I n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p u y t iene q u i e n 
Ittpor.r la p o r e l la . I n f o r m a n C a r m e n 4G. 
13045 4-2g 
C R I A D A D B M A N O S D E S E A C O L O C A R -
se u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r de c r i a d a de 
m a n o s , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : t i e -
ne los i n f o r m e s que se le p i d a n y t i ene 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en A r -
s e n a l n ú m e r o 58 a c c e s o r i a . 
13047 4 26 
U N A S R A . D E E D A D D E S E A C O L O C A Tí-
se p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a s o i a ó se-
ñ o r i t a y c o s e r : t iene p e r s o n a s que l a g a r a n -
t i cen . I n f o r m a r á n G e r v a s i o n ú m e r o 42, ft 
todas h o r a s . 13049 4-26 
P B S E A COUÓCAItffBí VHA B U E N A C R f A t t 
d e r a p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n í a 
lecho; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en sal i i - á 
f u e r a de l a H a b a n a , i n f o r m a n A n t ó n R e c i o 
n ú m e r o 74. 130B4 4-26 
S E ^ S O L I C I T A Ü N Á _ B I J E N A C O c F Ñ E R A 
p e n i n s u l a r que s e p a b ien s u o b l i g a c i ó n y Qué 
nea a s e a d a que t r a i g a r e f e r n c i a s . Sue ldo 
3 centenes . M o n t e 113, L o c e r í a , 
12056 i-19 
A L O S P R O P I E T A R I O S . T A L O N E S D E 
rec ibos p a r a a l q u i l e r e s de c a s a s y h a b i t a c i o -
nes , con t a b l a s de a l q u i l e r e s l iqu idados , c a d a 
t a l ó n do 50 rec ibos i m p r e s o s en p a p e l s u -
p e r i o r u n a pese ta , y se i s por un peso. C a r t a s 
de fianza, rec ibos p a r a m e s e s en fondo, r ó t u -
los p a r a a l q u i l a r c a s a s y h a b i t a c i o n e s . De 
v e n t a en Obispo 86, l i b r e r í a . 
13019 4 - 2 « 
C O L E G I O Ma L U I S A Ü 0 L Z 
A v e n i d a de M a r t í , 64. R e a n u d a r á s u s t a -
rea;-- el s e g u n d o l u n e s de S e p t i e m b r e . 
12919 6-25 
E s c u e l a s F i a s de l a H a b a n a 
San Uafaol n; 5 0 
E l d í a 7 de S e p t i e m b r e e m p e z a r á e l nuevo 
c u r s o . 
S e a d m i t e n a l u m n o s de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, c la se p r e p a r a t o r i a y comerc io . 
12994 2 6 - 2 5 A g 
E l s ecreto á e l p o d e r 
P o r medio de este v a l i o s í s i m o l ibro , con 
s e g u i r á n g r a n d e s cosas en l a v ida , r e s p e c - i 
to á negoc ios , a m o r e s , s a l u d , m a t r i m o n i o s 
desaven idos , etc. J a m á s i n v e r t i r á us ted m e -
j o r su d inero . $1 a m e r i c a n o . T a m b i é n se e n -
v í a por c o r r e o . D i r e c c i ó n : L . E s c u d e r o , S a n 
L á z a r o n ú m e r o 360. 12833 1 5 - 2 1 A g 
T 
PAULINO NASANJO F E R R E R 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l . 
R e c i b e ó r d e n e s en e l edificio L o r i a n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13. 
10460 78-6J1. 
j " . a . : r ^ a . : b : s 
D e l D r C H A P E E L E 
Heroico e s t i m u l a n t e , asociado a l 
G l i c ó g e n o y á l a s sa les m i n e r a l e s 
fisiológicas, fus efectos son m u c h o 
m á s d u r a d e r o s que los del Acido 
Fórmico solo. A u m e n t a r á p i d a m e n t e 
l a s fuerzas y el v i g o r , s u p r i m e l a 
s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o . 
Indicaciones: N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
G r i p p e , D i a b e t e s . A l b u m i n u r i a . 
Hace a d q u i r i r e n breve l a e n e r g í a 
n e c e s a r i a p a r a l a p r á t i c a del sport 
y todos los ejercicios penosos . 
PARIS, 8, Rué Viiieiirp, y en lodas las FarmaciM. 
D I A 26 DE AGOSTO 
Ests mes está coní;igrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. -
El Circular está en las Reparadoras. 
Santas Ceferino, papa; Víctor, 
Adr ián y Constancio, már t i r e s ; y 
santa Blanca. 
San Ceferino, papa y márt ir . Naci'i 
C O L E S I O D S B £ ¡ L M . 
H A B A N A . 
E l d í a 9 de S e p t i e m b r e i n a u e u r a r á n 
las c l a se s del c u r s o 1908 á 1909. L o a a l u m -
nos intc-rnos deben i n g r e s a r en el Colefsio 
el d í a 8 6. l a s 8 p . m . ; los s e m i - I n t e r n o s 
y l o s e x t e r n o s v e n d r á n e l d í a 9 á l a s 7 
;• n ^ d i a a . m . E l t i e m p o m á s c o n v e n l e n t o 
p a r a l a I n s c r i p c i ó n de los n i ñ o s e n o s l e 
C o l e p i o es desde e l 1 a l 8 de S e p t i e m b r e : A 
les a l u m n o s y a i n s c r i p t o s en e l a ñ o a n t e -
r i o r les c o n v i e n e a n u n c i a r en ese m i s m o 
t iempo su p e r m a n e n c i a p a r a no e x p o n e r s e á 
que el C o l e g i o d i s p o n g a d e s u n ú m e r o . 
E d í a 1 de S e p t i e m b r e se a b r e n l a s a u l a s 
que el Colegrio í > o s t i e n e e n B e l é n , e n t r a d a 
por T/U7., p^r medio de l o s H e r m a n o n C r i s -
t i a n o s ; de e s a s a u l a s dos son g r a t u i t a s de -
d i c a d a s p o r e l C o l e g i o á los h i j o s de f a m i -
l i a s p o b r e s ; y on t r e s a l g o m á s s u p e r i o r e s 
c a d a n i ñ o p a g a r á s ó l o t r e s pesos p l a t a a l 
m v s ; las i n s c r i p c i o n e s se h a c e n en l a por te -
r ía del C o l e g i ó . 
A . M . D . G . 
C . 2 8 K 1 3 - 2 5 A í 
O V O 
L E C I T H H I E 
su meüicr.manto t» timas entrgicA 
RECONSTITUYENTE 
ásscubierto hasta . t r / , esl es 
'8 está initcado muy partica/armeníel 
sn ÍCS ctifermedadss siguiente:: 
EliRASTENIA.EXCESO ütTRAGAJOi 
CONVALECENCIA 





O V O 
L E C I T H I N Í 
f!lfied;caci6n f o s f ó r a a quo d a los 
' m e j o r e s resu l tados en todas las 
I c n f a r m a d a d e s qaf o c c a s l o n a n u n a 
i l s n u t r l c i ó n r á p i d a , tales c o m o ' 
FCSFATURIA - OiASETES 
lENFERMEDADcSdel PECHO.etc. > 
Experimentado en ¡os hospitales 
, de París y por (as notabilidades ; 
médicas francesas este m*- £ 
aiccme'ito siemprs ha 
dedo los mejc.ss 
resultados. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O S G R A N A D E R O S D E L A C O M A D R E . 
TT 
( C O N C L U Y E ) 
i l a v i d a y un hombre 
Meses después h a l l á b a s e la rila de 
granaderos de l a muerte frente a otra 
ca>a. esperando para acompañar á 
oiro entierro. 
| El de Fermín! ( 
¡Dios mío! ¿El de Fermín? ¡Que 
horror, qué desgracia! Aquel hombre 
poco antes lleno de vigor, aquel hom-
bre saludable, aquel dichoso de la tie-
rra, que se había visto con el poderío 
de la riqueza y la deliciosa posesión 
de la felicidad, había muerto en po-
cos, en muy pocos días de dolencia fie-
ra. En el aire impalpable, en el vaho 
mefítico de un pantano, un invisible 
demonio lo había herido de muerte 
de modo cruel y certero. Una fiebre 
terrible consumió con fuego voracísi-
mo y rápido los jugos vitales de aquel 
robustísimo organismo. 
i Quién hubiera dicho á Fermín que i 
él había de morir mucho antes que ' 
aquellos catorce momificantes vivien-
tes, que aquellos catorce asilados, es-
colta de los entierros? 
—Vamos, Pedro... que ya hemos 
acompañado "cadáveres al cemente-
rio:"' niños, hombres, mujeres, "don-
cellicas." Nosotros "sernos" inmorta-
les, "aticuenta" que lo "sernos.'* 
—Y ¿ " p a " qué nos querrán ya en 
el mundo. Lucas? 
—¿Pa qué? Déjate que lo piense. 
Formóse en esto el entierro. Seve-
ro, imponente, siguióle casi toda la 
ciudnd. Todo el mundo compadecía 
aquella desgracia, aquella acometida 
feroz y traidora de la muerte... que 
había sorprendido en la plenitud do 
de la dicha á 
joven, rico y enamorado. 
>Los viejos, cuáles á un lado, cua-
les á otro del muerto, y con los ha-
chones encendidos, caminaban despa-
cio, y ya mostrando la indiferencia 
y distracción del que obra según una 
antigua costumbre. 
No se sabe quién hizo correr por 
aquellas dos filas de vejetes la noticia 
de que Fermín había sido uno de los 
más espléndidos favorecedorps del 
Asilo. 
—Hay que rezarle—dijo un viejo— 
y empezó á mascullar un Padre Nues-
tro. 
Así lo hicieron todos los demás. 
Cuentas eran de un rosario viejo. . . 
lámparas mohosas en cada una de las 
cuales había la llama pura y temblo-
res de una plegaria. 
Cuando se hubo verificado el en-
tierro, cuando los viejos volvieron del 
camposanto... ya anochecía... 
—¿Sabes " p á " que estamos en el 
mundo, Pedro? 
—¿"Pá qué, se p u é " saber? 
Entonces se oyó una voz que dijo: 
—¡ Granaderos, mis granaderos, 
servís para que libres ya de toda ten-
tación y comprendiendo por vuestra 
experiencia lo vano que es el mundo, 
elevéis á Dios las más piadosas ora-
ciones. . . por log que mueren y para 
que todos los que os vean piensen que 
la vejez es como un sacerdocio de la 
muerte! 
—¡Orad! ¡orad! 
Así hablaba la comadre. 
J o s é Z a h o n e r o . 
- T O D A P E R S O N A . 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g v n " m e d i o s de v i d a p u e -
d e n ca sa r se . ' • "ea lmente . e s c r i b i e n -
d o c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s , l i a b a n a . — H a y 
s e f i o r l t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
i r a l o s ín t imos . - f a m i l i a r e s y a m i -
-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r & m e d i a 6 á. l e c h e e n t e r a , b u e n a 
y a b u n d a n t e , de 5 meses n o c u m p l i d o s : t i e n e 
s u n i ñ o q u e se p u e d e v e r . I n f o r m a r á n C e r r a -
d a 13 b a r r i o A t a r é s , H a b a n a . 
12914 4-25 
U N M A T R I M O N I O . J O V E N . M o n t a ñ é s , D E -
sea c o o c a r s e j u n t o ó s e p a r a d o , e l l a d e c o c i -
n e r a , c r i a d a (> m a n e j a d o r a , y é l de c r i a d o 
6 c a m a r e r o : p r e s e n t a n b u e n o s i n f o r m e s de 
l a s casas q u e h a n e s t a d o . I n f o r m a n P e ñ a l -
v e r n ú m e r o 28. 12959 4-^5 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E M E -
d i a n a edad , q u e sea f o r m a l y q u e sepa c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n G. e s q u i n a 11 , V e d a d o 
1 2 9 r i 4-25 
U N A S R I T A . S E O F R E C E P A R A A C O M -
p a ñ a r á s e ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s de b u e n a e d u c a -
c i ó n : sabe coser , b o r d a r , h a b l a u n p o c o e l 
f r a n c é s , n o l a i m p o r t a a y u d a r en a l g u n o s 
l u e h a c e r e s de l a t a s a . T a m b i é n se o f r e c e 
de c o s t u r e r a p a r a h o t e l e s <"> Q u i n t a s de 
S a l u d . R e c i b e ó r d e n e s en l a P l a z a d e l V a -
p o r n ú m e r o 33 azo t ea , e n t r a d a p o r G a l i a n o 
12929_ 4-25 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 40 
d í a s , desea c o l o c a r s e á, l e c h e e n t e r a , b u e n a 
y a b u n d a n t e : p u e d e v e r s e e l n i ñ o . A n t ó n 
R e c i o n m e r o 26. 12924 4"25__ 
S E D E S E A A L Q U I L A R u n d e p a r t a m e n t o 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s q u e r e ú n a n c o n d i c i o n e s 
h i g l é n l o a s y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , p a r a 
h a b i t a r l o dos c a b a l l e r o s so los , q u e p u e d e n 
o f r e c e r do s u c o n d u c t a l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s y l a c r i a d a q u e l e s s i r v e . I n f o r m e s San 
M i g u e l 236, a l t o s , á t o d a s h o r a s . 
12923 4-25__ 
" " U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a p a r a l o s q u e -
h a c e r e s y c o s t u r a s , s i n s a l i r á l a c a l l e . C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 78 
12922 4-25 
U N A S R A . e s p a ñ o l a y V I U D A , D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a r t a f a m i l i a : d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n , s i e n d o casa de m o r a l l -
* d a d .es h o n r a d a y sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . C a l l e F e n t r e 19 y 17. H e r r e r o . 
V e d a d t ^ 1284S 4̂.22 
— U N M A T R I M O N I Ó V A L E N C I A N O , P R A C ^ 
t i c o e n l a b o r e s de t i e r r a s , desea i r á u n a 
finca p a r a t r a b a j a r ft. p a r t i d o en las cosechas . 
D e n o se r a l g o a s í , a c e p t a t a m b i é n u n a c o l o -
c a c i ó n a d e c u a d a p a r a e s t a r j u n t o , G l o r i a 
n ú m e r o 106. 8 i l 4 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : 
r o s e & m a n o y & m á q u i n a , t i e n e b u e n a s r e -
f e r n c i a s y p e i n a m u y b i e n . I n f o r m a r á n 
c a l l e L e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
12S49 4-22 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o e n J e s ú s M a r í a 88, 
a l t o ^ I M B O 4-22 
" " U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R , T R A B A J A -
d o r a , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e q u i e n d é r e f e r e n c i a s de e l l a y l a g a -
r a n t i c e . Prado nmero 8 1 . 12864 4-22 
S E WDSBSA U N A C R I A D A P A R A L O S 
q u e h a c e r e s de u n a c a « a y q u e a y u d e a l g o á 
l a c o c i n a E s p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
L e a l t a d 37 a l t o s . 12848 4-22 
U N A S R A . D E S E A C A M B I A r T e C C I O N E S 
de e sp t t f i o l p o r I n g l é s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
4 C M . A p a r t a d o 717. 
12851 i " 2 4 _ 
" " Ü Ñ A S R A . I N G L E S A . B U E N A P R O F E S O -
r a de i n s t r u c c i ó n y de l o s I d i o m a s i n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e de i n s t i -
t u t r i z , r e f e r e n c i a s l a s m e j o r e s . P r a d o 28. 
12855 4-22 
M A R I A N A O 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o s , b l a n c a 6 de c o l o r . 
N e p t u n o 9 ^ 12773 « - 2 0 
i S B S O L I C I T A U N C O C H E R O C O N B U E ^ 
' ñ a s r e f e r e n c i a s . I n ú t i l p r e s e n t a r s e e l q u e 
no las t r a i g a . A d e m á s se s o l i c i t a u n a c r i a -
do c o m o p a r a p o r t e r o , y q u e sepa o r d e ñ a r . 
I n f o r m a r á n San P e d r o 6, a l t o s . 
! 12742 8-19 
E n 850 pesos y 650 pesos U . S. C y . se 
v e n d e n dos m a g n í f i c o s s o l a r e s de e s q u i n a 
c a l l e s de C a m p a y San C e l e s t i n o , l i b r e s d é 
t o d o g r a v a m e n , p r ó x i m o s á l o s c a r r o s e l é c -
t r i c o s y a l F . C. de M a r i a n a o . I n f o r m a n 
M o n t e n ú m e r o 11 , d e p ó s i t o de l a S ra . V i u d a 
de G e n e r . D e 12 á 6. 
12827 6-21 
S E V E N D E 
l a h e r m o s a casa c a l l e Z a n j a n ú m e r o 129, de 
m a p o s t e r í a y a z o t e a , c o m p u e s t a de s a l a , ' r e -
c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o y 
t r a s p a t i o , u n b u e n d e p a r t a m e n t o de b a ñ o y 
d o s i n o d o r o s , m i d e 33 m e t r o s de f o n d o p o r 
6 y m e d i o m e t r o s de f r e n t e . I n f o r m e s G e r -
v a s i o 79, S i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s 
12839 8-21 
P O R A U S E N T A R S E D E C U B A S E V E N D E 
c o n u r g e n c i a u n s o l a r en l a V í b o r a , t r e s m á -
q u i n a s de e s c r i b i r s i s t e m a O L I V E R u n a de 
c o s e r y v a r i o s e f e c t o s m á s en g a n g a . D a r á n 
r a z ó n V e n a n c i o M a r t í n e z . O b r a p í a 20 a l t o s 
12689 8-19 
S E V E N D E N E N $2000 l a s casas C E S P E -
' des 140, 142, 144 y 146, u n a c o n a r m a t o s t e 
p r o p i o p a r a b o d e g a y e n $1,300 A r a n g u r e n 
i 155 y 156A. I n f o r m e s M a r t í 110, R e g l a . 
1 5 - 1 9 A g _ 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E S I N I N -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s u n a ca sa de a l t o 
y b a j o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s i t u a d a 
en u n p u n t o c o m e r c i a l , r e n t a n d o $S7 m o n e -
! da a m e r i c a n a m e n s u a l , y h b r e de t o d o g r a -
¡ v a m e p . P a r a t r a t a r de p r e c i o y c o n d i c i o n e s 
H a b a n a n ú m e r o 6 5 % s a s t r e r í a , de 8 á i ! a m 
12682 b-18 
S E V E N D E 6 se a l q u i l a n 2 casa , g a n a n 
5 c e n t e n e s en l o s p u n t o s m á s f r e s c o s , c o m -
p u e s t a s de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , i n o -
d o r o , d u c h a y a z o t e a . M a n g o s y R e y e s , 7 y 
9. D a r á n r a z ó n M o n t e 23. 
12635 1 6 - 1 8 A g 
L A M O D A . A l m a c é n d r ^ ^ - * 
se t r a s l a d o d u r a n t e l a , v U m u , í b l < M • 
t i g u o l o c a l de N e n t u n T . ^ 0,rrn*8 
m a c a l l e , R e a l i z a m ™ " 0 . 6 2 - a l I03 ,?* V > 
S E N E C E S I T A N E N C O N S U L A D O N U -
m c r o 49 u n a c o c i n e r a á l a c r i o l l a y u n a c r i a 
d a «1^ m a n o s q u e sepa s u o b l i g a c i ó n . B u e n 
B u e l d t ^ ?1018__ 6126 — 
f l ñ í C R I A D O D E M E D I A N A E D A D D E -
sea c o l o c a r s e : es f o r m a l y t i e n e b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n : t a m b i é n se c o l o c a de p o r t e r o 
T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e , B o d e g a i n f o r -
m a n . 13024L 4-26 _ 
" U N A S R A . D E M O R A L I D A D D E S E A F N -
¿ o n t r a r u n a casa de c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e 
de cose r en b l a n c o y t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r s u c o n d u c t a . N e p t u n o 32. 
12991 4-26 
U N J O V E N Q U E S A B E I N G L E S y E S P A -
f i o l desea c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r c i o : 
t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . N o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n I r a l c a m p o : i n f o r m a r á n e l C o n -
s e r j e d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
12999 *-26 _ 
^ r x M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e j u n t o , é l p a r a c o c i n e r o ó j a r d i -
n e r o y e l l a p a r a c r i a d a de m a n o s ó p a r a m a -
n e j a r n i ñ o s . I n f o r m e s en V a p o r n ú m e r o 34. 
á t o d a s h o r a s . 12098 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ ' > l a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e 
h a s e r v i d o . D a r á n i n f o r m e s en G l o r i a 129. 
13000 4-26 
" " S E S Ó T J C I T A U N A C R I A D A D É M A N O S 
q u e sepa su o b l i g a c i ó n . S u e l d o t r e s c e n t e n o s 
M a n r i q u e 105^ J13004 4-26 
U N A - B U E Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
q u i s i d o r p ú m e r o 2 ^ 13003 4-26 
U N A - C Ó C I Ñ E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o r a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . N e p t u n o n ú -
m e r o 58. 13002 
P A R A " S I R V I E N T E E N F A R M A C I A SO-
l l c i t a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r p r á c t i c o e n ese 
r a m o . T n m b i é n se c o l o c a p a r a s e r v i r e n 
c a sa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o . I n f o r m a r á n 
e n e l l a b o r a t o r i o d e J o h n s o n , San I g n a o i b 
n ú m e r o 12. 13006 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ^ C O C I N E R O E S -
p a ñ o l de m e d i a n a edad , en casa de c o m e r -
c i o ó p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas en q u e h a t r a b a j a d o . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 4 ^ 13008 4-2^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
Que sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n 
L á z a r o 117^ 13013 4-26 
S E S O L I C I T A U N A " C R I A D A F O R M A L D É 
m e d i a n a edad p a r a s e r v i r á u n c a b a l l e r o en 
l a V í b o r a . D a n r a z ó n en E s c o b a r 166 e n t r e 
R e i n a y Salud^ 18011 4-26 
.. .Mi^DISTA~Madr i l e f l a , S O L Í C I T A U Ñ A C A -
sn p a r a coser , e s t a b l e , c o r t a p o r figurín p o r 
d i f í c i l Que sean l o s v e s t i d o s : e n l a m i s m a se 
c o l o c a u n a j o v e n c i t a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes . C o r t i n a V a l d é s , n ú m e r o 2A, e s q u i n a á 
M e r c a d e r e s . 13012 4-26 
D O S C R I A D A S D E M A N O S , P B N I N S U L A -
res , desean c o l o c a r s e : t i e n e n q u i e n l a s g a -
r a n t i c e . O b r a p í a n ú m e r o 60. 
13039 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
n o s u n a j o v e n de c o l o r que t i e n a q u i e n l a 
g a r a n t i c e : h a de se r casa de m o r a l i d a d . 
G l o r i a n ú m e r o 113. 13014 4-26 _ 
SE" S O L I C I T A E N C R E S P O SO. A L T O S ! 
u n a m u c h a c h a de 12 á 14 a ñ o s , p a r a e l 
m a n e j o de u n a n i ñ a y a y u d a r e n l a casa . 
So d a s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
18041 4-26 • 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , en l a c a l l e C e s q u i n a á 26 
e n e l V e d a d o : 12 pesos de s u e l d o . 
13040 4 - 2 6 _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O e n 
«1 s e r v i c i o de c r i a d o y c a m a r e r o , de sea c o l o -
c a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n 
r e s p o n d a p o r é l : n o t i e n e a s p i r a c i o n e s e x a -
g e r a d a s . C o m p o s t e l a n ú m e r o 98, c a f é . 
13042 4-2G 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a , á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t i e n e 
Q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
A ñ ó r e l e s n ú m e r o 26, b o d e g a . 
18044 4 - 2 6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a m a n e j a d o r a ó c u i d a r u n a e n f e r m a : a d -
q u i r i ó p r á c t i c a en l a c l í n i c a d e l D r . M a l b e r -
t y . O b r a p í a n ú m e r o 60. 18059 4-26 
U Ñ j W Ó \ ^ Ñ ~ > É ^ Ñ ¥ ü L A R _ C O Ñ i í é c o -
m e n d a c l o n e s . desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s , p r e f i r i e n d o en e l V e d a d o . S a n R a f a e l 
n ú m e r o 139 v m e d i o , s o l a r . 
13021 4-2 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O -
Jocarse de c r i a d a d é m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
§ á b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t l e n o q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s M o r r o 28. 
13029 4 - 2 6 _ 
D E S E A C O I ^ C A R S É ' l j Ñ ^ r c ^ l Ñ E R A I n -
t é n s e n t e e n s u o f i c i o , en e s t a b l e c i m i e n t o ó 
casa p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n o s I n f o r m e s de 
l a s casas d o n d e ha t r a b a j a d o . M o n t e n ú -
m e r o 12 c u a r t o 40. 13035 4-26 
U N A P E N I Ñ S T J L A R D É S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . H o s p i t a l n ú m e r o 11 
12992 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , p r i m e r i z a de u n m e s . 
G e n i o s 2. 12932 * £ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E L A 
r a z a de c o l o r , p a r a m a n e j a d o r a ó l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s . F i g u r a s n ú m e r o V. 
12930 V 2 L _ 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
se u n a p a r a c r i a d a de m a n o s ó h a b i t a c i o n e s 
en casa de u n m a t r i m o n i o , y l a o t r a p a r a c o -
c i ñ e r a : a m b a s s aben b i e n sus debe re s . A m i s -
t a d n ú m e r o 136, c u a r t o n ú m e r o 72. 
12915 .4"25 _ 
" S É S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A N O S 
de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , que sepa b i e n 
s u o f i c i o , sea aseada y q u e t e n g a q u l o n l a 
r e c o m i e n d e ; p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 
t r e s l u i s e s y r o p a l i m p i a . V i r t u d e s 94, b a j o s . 
D e 12 á 2 de l a t a r d e . 12966 ^ l i ^ 
U Ñ A M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E C O -
l o c a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . San I g n a c i o 
n ú m e r o 74 12961 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó casa 
p a r t i c u l a r , n o t i e n e f a m i l i a n i le i m p o r t a 
v i a j a r . D a l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
j m a r á n en H a b a n a 5 ._ 12948 4-25 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
¡ desea c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r y a y u d a r u n p o -
1 c o en l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a : d u e r m e e n 
e l a c o m o d o . S u e l d o 3 c e n t e n e s . G a l i a n o n ú 
m e r o 126. 12981 4 L 2 5 _ 
U N A L A V A N D E R A DES L A R A Z A D E C O -
l o r desea c o l o c a r s e p a r a l a v a r en ca sa p a r -
t i c u l a r : t r a b a j a m u y b i e n . P i c o t a n ú m e r o 80 
12986 4:25 . 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A C O S T U U E n Á 
q u e cose p o r figurín, no n e c e s i t a m o l d e s p a -
r a c o r t a r . T a m b i é n sabe b o r d a r y no t i o n e 
I r c o n v e n i e n l í e i i s a l i r á l a á a f i l o r a s d e l a 
H a b a n a , N e p t u n o 205 
I2i':;e 4-2r. 
Ü N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , ft l e c h e e n t e r a , de 3 meses , 
b u e n a y a b u n d a n t e : t i e n e s u n i ñ o y q u i e n 
l a r r r o m i e n d e . C o r r a l e s n ú m e r o 96. 
12970 ; 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
h a de ser m u y aseada y f o r m a l y t i e n e 
q u e t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s de p e r s o n a s r e s -
p e t a b l e s . L í n e a 54 y 56, V e d a d o . D e 10 de l a 
m a ñ a n a , á 3 de l a t a r d e . 
12971 4-25 
D E S E A " C O L O C A R S E U Ñ A S R A . D E M E -
d i a n a edad p e n i n s u l a r , en c o r t a f a m i l i a , de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a , v i v e en O m o a 11, c u a r t o 46. 
__12974 _ 4-25 
D E S E A O O L O r A PvSE U N A J O V F N P E N I N 
s u l a r c o n b u e n o s I n f o r m e s de c r i a d a de m a -
n o s ; sabe s u o b l i g a c i ó n y l a v a r y p l a n c h a r 
á e s t i l o de E s p a ñ a . D i r i g i r s e O ' R o i l l y 43 
a l t o s . _ _ 12975 4-25 
U Ñ A B U E N A C R I A N D E R A C O Ñ B U E N A 
y a b u n d a n t e l e c h e : desea c o l o c a r s e á l e -
c h e e n t e r a , en casa de m o r a l i d a d . Se p u e d e 
v e r e l n i ñ o c o n 40 d í a s de n a c i d o , á t o d a s 
h o r a s . C a l l e E g i d o n ú m e r o 9. 
__12976 _ 4-25 
P A R A C R I A D O D E M A N O S ó P O R T E H O 
b i e n en es ta c U i ' l a d 6 f u e r a do e l l a , s o l i c i t a 
c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r q u e t i e n e r e f e r e n -
c i a s M o r r o n ú m e r o 5, l e c h e r í a 
12952 ; 4-25 
B A R B E R O S : BE S O L I C I T A U N SOCTO 
q u e sepa t r a b a i a r y t o n e a d i n e r o p a r a c o m -
p r a r l a m i t a d de u n s a l ó n de B a r b e r í a , p o r 
e n f e r m e d a d de u n o de los soc ios . I n f o r m a -
r á n S a n L á z a r o 89. 12954 4-25 
M n c h a c h o d e 1 4 á 1 8 a ñ o s 
Se s o l i c i t a , b r a n c o ó de c o l o l p a r a s e r v i -
c i o s l i g e r o s . Doiw t r a e r r e f e r e n c i a s . N e p t u -
n o 57. _ 12955 4-25^ 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I -
c u l a r de c o s t u r e r a u n a j o v e n : cose y e n t a l l a 
c o n p e r f e c c i ó n , n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en 
a y u d a r á l a l i m p i e z a . Si n o es casa d e f o r -
m a l i d a d o u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m a r á n en 
C o r r o 543. 12957 4-25 
U N A B U E Ñ A C O C I N E R A ' Y ' R E P O S T E TIA 
de c o l o r , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
p r e f i r i e n d o e l V e d a d o . T i e n e b u e n a s r e c o -
menH^iones. I n f o r m e s R a y o 47. 
12943 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
s u l a r d e . c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n en 
M o n t e 147. a l t o s . 12942 5-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de b u e n s e r v i c i o y q u e e n t i e n d a a l g o de cos -
t u r a , de 35 á 40 a ñ o s y q u e t e n g a q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . S u e l d o 3 l u i s e s y l a v a d o de 
r o p a . I n f o r m a n L a g u e r u e l a 14. V í b o r a 
12969 4->S" j 
" D O S raÑlÑSULARES D E S ' É A Ñ C O L O -
carse . u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
Je c o c i n e r a , á l a c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a 
en M a n r i q u e 65, I n f o r m a n . 
12963 • 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R T A . D E M B -
d i a n a e d a d p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a so -
l a ó p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B e r n a z a 
n m e r o 30. h a b i t a c i ó n 23. 
12711 8-19 
E N S A N N I C O L A S 144 S E S O L I C I T A U N A 
i c o c i n e r a p e n i s u l a r . q u e d u e r m a i:n l a c o l o c a -
¡ c l ó n y q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , s u e l -
' do 12 p e s o s _ p l a t a : 12680 8-18 
' ~ A L _ C O M É R C I O : U N P R O F E S O R P R A C -
t i c o e n l a p r e p a r a c i ó n c o m e r c i a l , desea e n -
c o n t r a r u n a casa de c o m e r c i o d o n d e d a r 
c l a se á su d e p e n d e n c i a de l a s 8 de l a n o c h e 
e n a d e l a n t e . H a n de se r v a r i o s . I n f o r m a r á n 
e n F a c t o r í a 56. 12639 8-18 
Un dccyo espléndido local 
M u y b i e n s i t u a d o , á m p l i o , c o n s t r u i d o á l a 
m o d e r n a , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a 
ó c o m e r c i o de i m p o r t a n c i a se v e n d e e n m ó -
d i c o p r e c i o . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á M e r c a d e r e s n ú m e r o 4, 
b u f e t e d e l D r . L u i s de So lo . 
11714 r 6 - 3 0 J l . 
0 [ C A R R I M S 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
c r i a d a de m a n o s ú a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 
s o l a ; y u n a n i ñ a de 13 á 14 a ñ o s p a r a l o 
q u e l a d e d i q u e n , p e r o no p a r a s a l i r á l a 
c a l l e . A g u a c a t e n ú m e r o 142. 
12964 4-25__ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses, c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . D a r á n r a z ó n en 
V i r t u d e s n ú m e r o 173 c u a r t o n ú m e r o 5. b a j o s 
12962 • _ _ 4 ' 2 5 
U N A S R A / P E N I N S U L A R D E S E A C O L O j I 
c a r s c de c r i a n d e r a ; hace poco t i e m p o q u e d i ó 
á l u z . Se p u e d e v e r en D r a g o n e s n ú m e r o 3 
1295.1 4-25 _ 
T• x a " p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a , en casa de f a m i l i a ó de c o m e r -
c i o . E g i d o n ú m e r o 9. l293ü i " 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ Á J O V E N P É -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s u e l d o 3 c e n t e n e s 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . P a r a i n -
f o r m e s I n f a n t a 68 a l f o n d o . 
_12890 4-23 
U N A C O C I N E R A " P É N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s a b l e c i m i e n -
t o . I n f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s 40. a l t o s . 
12886 4-23 _ 
Ü Ñ ' P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d o de m a n o s 6 de p o r t e r o : sabe s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n R e i n a n ú m e r o 129, 
de 11 á 4. 12883 4-23 _ 
- S É _ S O L I C I T A " U N A B U E N A C O C I N E R A , 
q u e sepa a l g o de r e p o s t e r í a y sea m u y l i m -
p i a ; I n ú t i l de p r e s e n t a r s e s i n m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . O b i s p o 75 a l t o s de 10 á 12. L u n e s 
12877 4-23 
U Ñ A ~ r a Ñ f N S U L A R A C L I M A T A D A E Ñ É L 
p a í s desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a -
d a de m a n o s : no hace m a n d a d o s e n l a c a l l e . 
O b r a p í a n ú m e r o 64, t a l l e r de l a v a d o . 
12876 4 " Í ^ _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
fina que sepa de c o s t u r a . Se e x i g e n r e f e r e n -
c ias . I n ú t i l de p r e s e n t a r s e s i n l a s m i s m a s . 
O b i s p o 75 de 10 á 12. l u n e s . 
12878 4-23 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; es m u y 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 96. 
12903 4-23 
R O Q U E G A L L E G O H A T R A S L A D A D O S U 
A g e n c i a á S a n t a C l a r a 29 d o n d e s i g u e f a c i -
l i t a n d o t o d a c lase de c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , 
y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é -
f o n o 486. A p a r t a d o 966. 
11697 26-29J1. 
D i n e r o é H i p o t e c a s , 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N T R E N 
c a s i n u e v o , p a r t i c u l a r , d u q u e s a c o n d o s c a -
b a l l o s , de l o m e j o r . E n So l n ú m e r o 79. 
13022 8-26 
D I N E R O E N H I P O T E C A S L O D O Y SO-
b r e casas en e s t a c i u d a d , C e r r o , V e d a d o y J . 
d e l M o n t e . P a r a e l c a m p o , P r o v i n c i a de H a -
bana , G u a n a j a y , A r t e m i s a ó C a ñ a s . F i g a r o l a , 
San I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
12812 4-21 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
, p o r c i e n t o se d a n en h i p o t e c a de casas y 
i censos , fincas de c K m p o , p a g a r é s y a l q u i -
i l e res , y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
¡ a b l n t e s t a t o s y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s -
to s . C u b a 15 de 1 á 4. Sr. R u f f l n . 
I 12830 4-21 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
T e n g o p a r a c o l o c a r $120.000 a l 9 p o r 100 
en l a H a b a n a y a l 10 p o r 100 en e l V e d a d o 
c o n b u e n a s g a r a n t í a s . C. R e y e s , S o l 47. 
12632 8-18 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
12402 2 6 - 1 8 A g 
L I M O N E R A 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a , f r a n c e s a , d e m u y 
fina c l a se y m u y f u e r t e . T i e n e m u y p o c o 
u s o y se d a b a r a t a . N e p t u n o 6 7 . 
12956 4-26 
T A L L E R D E G A R R U A J E S ' 
I n d u s t r i a 1 9 
Se v e n d e u n a D u q u e s a y u n M i l o r d de u s o . 
12973 8-25 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylwds, Familiares, Faeto-
nes, Tra,ps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruejes del fa-
bricant-e "Babcock" sólo esta casa 
¡los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta . 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138 eniíre Salud y Reina. 
12910 8-23 
s t m m 
D I U E E O 
A m ó d i c o I n t e r é s , s o b r e p r e n d a s y h a l a -
j a s de a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . E n L o s T r o s H e r m a n o s . 
C O N S U L A D O n f i m . 94 y 96 
11687 26-29J1 . 
J A C A D E M O N T A : S E V E N D E U N A D O -
r a d a de 5 a ñ o s m u y s a n a y de l o m e j o r , c a -
m i n a d o r a , p u e d e v e r s e e n I n f a n t a e s q u i n a 
á l a c a l l e 23. P r e g u n t a r p o r D o m l n g o n . 
13038 4-26 
P A R A U N A N U E V A I N D U S T R I A D E M i -
c h a u t i l i d a d p a r a las f a m i l i a s , q u e p u e d e 
p r o d u c i r u n 400 p o r 100 se desea u n a p e r s o -
n a q u e d i s p o n g a d e u n c a p i t a l de $1.000: p u -
d l e n d o la m i s m a p e r s o n a a d m i n i s t r a r d i c h o 
c a p i t a l en e l n e g o c i o . R a z ó n P r a d o 94, F . 
M f l s . de 9 á 10 y de 12 á 1. 
129DC 4-26 
A B O G A D O E S P A Ñ O L 
Con t r e s I d i o m a s , e d u c a c i ó n e s m e r a d a , de -
ea c o l o c a c i ó n en casa d i s t i n g u i d a , de s e c r e -
i r i o p a r t i c u l a r , ayo , p r e c e p t o r p a r a l a e d u -
i c i ó n do n i ñ o s , a d m i n i s t r a d o r , m a y o r d o m o 
' • a r g o a n á l o g o . M o d e s t a s p r e t e n s i o n e s p u e s 
M» b u s c a m e d i o p a r a r i v a l i d a r sus e s t u d i o s 
n C u b a . B u e n a c o n d u c t a c e r t i f i c a d ! ; a d m l -
endo p r o p o s i c i o n e s p a r a d e n t r o ó f u e r a de 
s ta c a p i t a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o ó p e r s o -
f í l m e n t e á J . R . F o n d a L a D i a n a , D r a g o n e s 
ú m e r o 3. 191X1 a l t . 1 5 - 1 9 A g 
D Ñ M A T V I M O N ; O P E t f i N M ' I . A U D E S E A 
o l o c a r s e . j u n t o , e l l a p a r a c r i a d a de m a n o s , 
l a n e j a d o r a ó c o c i n e r a , y é l c o c h e r o . J a r d i -
e ro ó l o q u e l e d e s t i n t n . San A n t o n i o n ú -
a»'ro 5, P u e n t e s G r a n d e s . 
J 2 9 S 4 4.25 
D O S P E N I N S U L A R E S SE "3 O L O C A N . U N A 
c c o c i n e r a y l a o t r a «i« crta<)a de m a n o s ; 
m b a s son c u m p h d a s en sus d e b e r e s y t i e -
1*»34 4-26 
. T A R O T N E n O Y A Y U D A N T E Q U E H A N 
t r a b a j a d o en l a casa m á s c o n o c i d a de l a 
H a b a n a , se o f r e c e n p a i a d o n d e c o n v e n g a y 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , e s p e c i a l i d a d en 
h o r t a l i z a s . O b i s p o 86, R i c o y . 
12941 4-26 
C O C I N E R O . v D E S E A COLOCARSE E Ñ _ E S ^ 
t a b l e e l m i c n t o ó p a r t i c u l a r A n g e l e s 13 M u e -
b l e r í a . 12937 4-25 
Ü Ñ A S R A P E N I N S Ü L í l R D E S E A C O L Ó -
c a r s e de c o c i n e r a , l o i r i s - n o on caxa de c o -
iner . - :o q u e en r a r t i o u l o r : tu -ne im .M .ns r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en V i v e s 125, B o d e g a 
_ 1 2 9 8 7 4-25 
D E S E A CÓLOGAaSifl UNA QOOINBKA O E 
c o l o r : s a b « c o c i n a r b i e n . S o l 32 d a r á n r a z ^ n . 
á t o d a s h o r a s . 11979 4-25 
ITN Ó O C 1 X 1 : nO~DÉr L A R A Z A 1 >F. O»,<LOR 
rti-<.ea c r . o c u i s e en ca^a p a r t i e M l a r : s n b e 
b i e n su o f i c i o y t i e n e ( ¡ u i e n l o r c c r > r . i I » n d o . 
T e i e r i f c n ú m e r o 22, c a r n i c e r í a , i n f o r m i r á n 
__L-!i7s i-;;:, 
DESEA C O L O C A R S E P A R A E S T A Ciu-
d a d ó p a r a e l c a m p o , u n c o c i n e r o d « l a 
r a z a de c o l o r que e n t i e n d a b i e n s u of le io 
M o n t e n ú m f r o 25. 12077 4.25 
""UÑA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea co loca r se - de c o c i n e r a en ca sa p a r t i -
c u l a r , de c o m e r c i o ó s a s t r e r í a : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de las casas en d o n d e h a t r a -
b a j a d o y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i . ' . n 
A m a r g u r a n ú m e r o 94, V i c e n t a . 
12933 4.05 
P A R A E L C A M P O 6 L A C A P I T A L D E S E A 
c o l o c a n e un m a e s t r o c o c i n e r o r e p o s t e r o p e -
n i n s u l a r q u e h a t r a b a j a d o en a m b a s p a r t e s 
en d i s t i n t a s casas. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n ^ A g u l l a j a g . i292_l 4-ir. 
I U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A V . s k 
i de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e 
1 q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . Z a n j a n ú m e r o 100 
12920 4.25 
C I M A O A 
f Se s o l i c i t a u n a p a r a u n p u e b l o d e l a 
p r o v i n c i a , de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , q u e 
üK-pn de c o c i n a . I n f o r m e s M o n t e 44. 
j 12947 4-26 
HACENDADOS 
U n e x p e r t o e n f a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r y 
g r a d u a d o en u n a I m p o r t a n t e e s c u e l a a z u c a -
r e r a d e l N o r t e , c o n e x p e r i e n c i a de 6 y 7 
a ñ o s en l o s I n g e n i o s de L u i s i a n a y C u b a , 
desea hace r se c a r g o d e u n I n g e n i o p a r a l a 
z a f r a de 1909 c o m o m a e s t r o de a z ú c a r y q u í -
m i c o . T i e n e m é t o d o s e spec ia l e s p a r a o b t e -
n e r b u e n f r u t o s i n p e r j u i c i o de l r e n d i m i e n t o . 
So d a n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e C A S E Y , C o m -
p o s t e l a n ú m e r o 100 e s q u i n a So l , H a b a n a . 
12894 1 6 - 2 3 A g 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R Q U E 
c o c i n e y a y u d e á l o s q u e h a c e r e s de l a casa 
(;ue t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y d u e r m a en 
el a c o m o d o . . S u e l d o 3 l u i s e s . P l a z a d e l V a -
p o r n ú m e r o 19 p o r R e i n a 
12891 _ 4-23 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i s u l a r p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
no. D a r á n r a z ó n A c o s t a 72. 
12898 4-23 
í M a l e i c a s y p l e c M g i l o s 
R E P A R T O R I V E R O . — S E V E N D E N D O S 
s o l a r e s , j u n t o s ó s e p a r a d o s . D e 10 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 50 de f o n d o c a d a u n o . I n f o r -
m e s C r e s p o e n t r e R e f u g i o y C o l ó n , B o t i c a . 
13016 4-26 
1 7 y H . — V E D A D O 
Se v e n d e m u y b a r a t o u n s o l a r de e s q u i n a . 
I n f o r m e s . E n r i q u e G a l á n , A g u i a r 94. T r a -
t o d i r e c t o . 13020 8-26 
Nos quedan solamente doce de los 
uLtimos magníficos caballos de Ken-
tusky que acabamos de recibir. Todos 
i sanos y muy maestros de tiro, con 
1 mucho brazo, propios para coches par-
| ticukres. Antes de hacer una compra 
en otro lugar venga á verlos en el es-
! Establo de Pred. H njfe, Concha y En-
senada, Teléfono número 6150. 
«.2903 3-26 
U N P E N I N S U L A R D E 28 a ñ o s Y F O R -
m a l s o l i c i t a c o l o c a r s e de p o r t e r o : e s t á a c l i -
m a t a d o y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . R e i n a 
n ú m e r o 123, p a n a d e r í a E l C e t r o de O r o . 
12900 4-23 
C O C I N E R A 
Solicita colocación una buena coci-
nera, blanca, con buenas referencias. 
Sol número 75. 
c. 283 4-23 _ 
U N M A T R l M O N I O S I N H I J O S D E S E A AL-
q u l l a r en e l V e d a d o d o s c u a r t o s a m u e b l a d o s . 
E n casa p a r t i c u l a r de p r e f e r e n c i a . D i r i g i r -
se á H a b a n a 113 a l t o s ó a l a p a r t a d o 616. 
12908 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en e s t a c i u d a d ó f u e r a de e l l a , de m a n e j a -
d o r a ó c r i a d a : l l e v a m u c h o s a ñ o s en e l p a í s 
sabe c u m p l r m u y b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e b u e n o s I n f o r m e s de l a s casas d o n d e 
h a s e r v i d o y m e n o s de 3 c e n t e n e s n o se co -
l o c a . I n f o r m a r á n I n q u i s d o r 29. 
12906 4-23 
E N " C O N C O R D I A 1 2 5 - ^ ^ b L I c f r A ~ Ü Ñ A 
c r i a d a de m a n o ; : e s p a ñ o l a a u n q u e sea r e c i é n 
l¡f >ra'ia. S i n p r e t e n s i o n e s . 
12805 4-23 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e e n casa de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . B e r n a z a 
n ú m e r o 17. 12897 4-23 
SK S O L T O I T A A L ^ I o l Í E Ñ Ó J O S E M A R T A 
N a r a n j o , que e s t u v o c o l o c a d o e n A g u a c a t e 
13, J e s ú s d e l M o n t e 440. 
C. 2874 4-22 
B A R R I O D E C O L O N , V E N D O 1 C A S A M O -
d e r n a , 2 v e n t a n a s , 4 c u a r t o s h e r m o s o s , b a j o s 
214 a l t o s , a t l e t a á l a b r i s a y b i e n s i t u a d a . 
F i g a r o l a , Sa j i I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
13036 4-26 
I J E M Ü E B L E E f P E E M S . 
V E D A D O 
Se v e n d e l a c a s a L i n e a 65 e n t r e A 
y P a s e o c o n 5 b u e n o s c u a r t o s , b a ñ o , 2 I n o -
d o r o s , c u a r t o p a r a c r i a d o . P u e d e v e r s e de 
9 a . m . á 2 p . m . T r a t o d i r e c t o . 
12926 8-25 
F A R M A C I A 
se v e n d e u n a en l a H a b a n a 6 se a d m i t e u n 
soc io , p o r q u e su d u e ñ o t i e n e o t r o n e g o c i o 
q u e a t e n d e r : b u e n a b a r r i a d a . I n f o r m a L i c e n -
c i a d o M o n t e j o , San L á z a r o 148, d e 11 y m e d i a 
á 12 y m e d i a y desde las 6 p . m . en a d e l a n t e 
__12988 ? " 2 5 _ 
— S E V E N D E P O R N O P O D E R L O A T E Ñ -
d e r su d u e ñ o Un p u e s t o de f r u t a s e n b u e n 
p u n t o , b i e n s u r t i d o y c o n b u e n a v e n t a d i a -
r i a . I n f o r m a r á n C u a r t e l e s 17. 
12946 8-25 
X C E L I N T E S A N S A 
Se v e n d e e n $400 l i b r e de g r a v a m e n y t í -
t u l o s de p r o p i e d a d l e g a l e s , u n m a g n í f i c o s o -
l a r de e s q u i n a en l a C a l z a d a R e a l d e l a 
P l a y a de M a r i a n a o . P u n t o I n m e j o r a b l e ; l a 
t u b e r í a de V e n t o l e p a s a p o r s u f r e n t e . S u 
d u e ñ o A m i r . t a d 62. 12983 4-25 
T R A S P A S O 
P A R A 
c i n c r o p< 
ñ a s r e f e i 
do . Jos*. 
S D A D O S E O F R E C E U N CO-
r l i m p i o y a s e a d o : t i e n e b u e -
C a l l e 19 y F . B o d e g a , , V e d a -
12866 4-22 
U N A C O C I N R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
b i e n su o b l i g a c i ó n , desea c o l o c a r s e e n ca sa 
de f n m i l i a ú do c o m e r c i o . T i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r d í a . g a n a 3 c e n t e n e s . N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n M a n r i q u e n ú m e r o 
119, T i n t o r e r í a . U'S6n 4-22 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , s i -
n o es a seada q u e n o se p r e s e n t o , n o h a y p l a -
za . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 33, a l t o s . 
C. 2873 5-22 
I «SSBA C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P E -
n l n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o : 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n D r a g o n e s y 
Z u l u e t a , K i o s c o . • 12858 4-22 
U n e s p l é n d i d o l o c a l , á m p l i o y b i e n s i t u a d o , 
c o n s t r u i d o á l a m o d e r n a , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n i m p o r t a d o r se t r a s p a s a p o r t e n e r q u e 
i r e d u c i r e l n e g o c i o , c o n t o d a s u e s t a n t e r í a , 
e s c r i t o r i o , e tc . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . P a -
! r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á M i s i ó n 8, b a j o s , i z -
q u i e r d a , de 12 á 2 p . m . 12912 4-26 
S E V E N D E N T R E S C A S A S J U N T A S C T S É ^ 
I p a r a d a s , r e n t a n 37 c e n t e n e s ; n o se t r a t a c o n 
i c o r r e d o r e s . D a r á n r a z ó n P i l a y S a n R a m ó n 
C a r p i n t e r í a . 12872 8-23 
SE VENDE 
E n l a p a r t e a l t a de C a r l o s I H , j u n t o á l a 
c a s a n ú m e r o 22, p o r el Oes te , u n t e r r e n o de 
, 24 v a r a s de f r e n t e p o r 50 de f o n d o . Se d a -
i r á b a r a t o é i n f o r m a su d u e ñ o , C a r l o s R e y n a , 
C u b a 76 y 78. 12904 1 5 - 2 8 Á g 
1 S E V E N D E E N ~ M O D I C O P R E C K T u Ñ A 
; c a sa en l a c a l l e de S a n t o D o m i n g o , G u a n a -
i b a c o a , g a n a c i n c o c e n t e n e s y e s t á l i b r e de 
g r a v a m e n , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a r t L n de 4 á 
i 5 P. M . C a l i x t o G a r c í a 45. G u a n a b a c o a . 
i 1 Í S 8 8 4.93 
COCINB 
peninsular 
I t W 
d e s e a " 
D E S E A 
ca . d e l pa 
6 u n a c o i 
s e r v i r , p r . 
m o r a l i d a d 
V e d a o , & 
R A . C R I A D A ó M A N E J A D O R A , 
•es d e s e a n c o l o c a r s e en casa d e 
: sabe d e s e m p e ñ a r b i e n s u o f i c i o 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas q u e 
lo. San L á z a r o 269. 
4-22 
C O L O C A C I Ó N E N S A S T R E R I A 6 
J o v e n p e n i n s u l a r á p r e n d a s ó á 
m b i é n se c o l o c a o t r o de p o r t e r o 6 
f o r m e s M o n s e r r a t e 35. 
4-22 
C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N -
Is. d e c e n t e , p a r a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
•ta f a m i l i a : e s t á a c o s t u m b r a d a á 
• f i r i e n d o n o h a y a n i ñ o s y casa de 
. C a l l e K , e n t r e 17 y 19 n ú m e r o 7. 
t o d a s h o r a s , 12843 8-22 
r a n a s e n v e n t a 
E n G a l i a n o | 8 . 5 0 0 ; C o m p o s t e l a $10.000; C r i s -
t i n a | 5 , 5 0 0 ; M a l o j a $4.600; R e v l l l a g i g e d o 
$5,000; S a l u d $13.000, E v e l i o M a r t í n e z , E m -
, p e d r a d o 40 d e 12 á 4. 12881 1 0 - 2 3 A g 
S O U I R E S E l f Y É W t A -
D o s e n el r e p a r t o de R l v e r o , J. d e l M o n t e 
¡ c o n 500 m e t r o s c a d a u n o b a r a t o s , E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
12880 1 6 . 2 3 A g 
U U E N A O C A S I O N : P A R A A T E N D E R A 
1 o t r o n e g o c i o , se v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a -
cos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a y u n a m e s a d e b i -
l l a r en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y s i t i o c é n -
I t r i c o , d a n r a z ó n e n I n q u i s i d o r 8 ( B o d e g a ) , 
i 12879 8-23 
; S E ~ V E N D E U N A L E C H E R I A P O R T E N E R 
q u e m a r c h a r s e s u d u e ñ o á l a p e n í n s u l a p o r 
, e n f e r m o , e s t á en b u e n b a r r i o y e n m a g n í -
; ficas c o n d i c i o n e s , < V p o r v e n i r , c o n t o d o e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a g a l a c o n t r i b u c i ó n da 
u n a ñ o , a p r o v e c h e n q u e es b u e n n e g o c i o San 
N i c o l á s 188. 12860 4-22 
S E ~ V E N D É T Ü Ñ a - F O N D A M U Y B A R A T A 
¡ t i e n e c o n t r a t o , p a g a p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n 
i C a f é E l S u i z o , P l a z a d e l V a p o r , 
i 12859 8-22 
M O D E R N A ; d V ~ A L T O y B A J O S E V E N D E 
1 casa : s, c, 3|4 e n e l a l t o l o m i s m o , r e n t a 
$69: $8.200. M u y b i e n s i t u a d a . F i g a r o l a , San 
i I g n a c i o 24 d e 2 & &. 12851 4-22 
G A N G A D E U N P I A N O E N 15 C E N T E -
n e s se v e n d e u n p i a n o casi n u e v o t o d o de 
c a o b a , c o n c a n d e l a b r o s d o b l e s , es u n g r a n 
n e g o c i o p a r a o l q u e l o neces i t e , p u e s t i e n e 
p i a n o p a r a t o d a l a v i d a , T e n e r i f e 15. 
18053 8-26 
A l a s s e f i o r a s 
E N L A O R A N S O M B R E R E R I A D E H A -
b a n a 108 se r e a l i z a n l a s e x i s t e n c i a s de u n a 
g r a n casa de m o d a s . T e n e m o s S o m b r e r o s de 
S e ñ o r a s desde D O S pesos en a d e l a n t e . E x i s -
t e n c i a en f l o r e s , p l u m a s , e tc . , e t c . H a b a n a 
108 e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
12997 4-26 
e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , ó p i e -
zas s u e l t a s , m á s b a r a t o quo n a d i e , e s p e c i a -
l i d a d en Juegos de c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d l ü . l e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
12985 ^ 2 2 - 2 5 A g 
B A R B E R O S 
Se v e n d e n dos s i l l o n e s a m e r i c a n o s y l o s 
u t e n s i l i o s de u n a b a r b e r í a , C i e n f u e g o s 24. 
C. 2895 4-25 
A T E N C I O N : P O R E M B A R C A R S E S U 
d u e ñ o se v e n d e u n p i a n o P l e y e l e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s , cas i n u e v o ( en 250 pe sos ) P u e d e 
v e r s e e n Paseo n ú m e r o 3. V e d a d o . 
12807 8-21 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z 3 4 
Se r e a l i z a n l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e es-
t a c o n o c i d a casa . V e a n a l g u n o s d e sus p r e -
c i o s e n m u e b l e s : e s c a p a r a t e s á $8. C a m a s , $ 4 ; 
l a v a b o s d e p ó s i t o $10; p e i n a d o r e s $6; a p a r a -
d o r e s , t o c a d o r e s , mesas , n e v e r a s , p a l a n g a n e -
r o s , l á m p a r a s de c r i s t a l , s i l l a s de m i m b r e y 
d e t o d a s c lases , m á q u i n a s de c o s e r g a b i n e -
t e , n u e v a s $10.60; I d . d e e s c r i b i r , f o n ó g r a f o s , 
i n f i n i d a d d e o b j e t o s d e u t i l i d a d . Juegos de 
s a l a L u i s X I V $70; B a ú l e s de t o d o s t a m a -
ñ o s , p i a n o s . Joyas de b r i l l a n t e s , n u e v a s y 
p r o c e d e n t e de e m p e ñ o , b a r a t í s i m a s . L a So-
c i e d a d , t i e n e u n d e p a r t a m e n t o d e r o p a c o n 
s a s t r e , d o n d e h a y fluses d e l a s p r i n c i p a l e s 
s a s t r e r í a s de l a H a b a n a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s y ft l a m o d a , sacos y p a n t a l o n e s 
s u e l t o s y l o m i s m o p a r a s e ñ o r a , r o p a b l a n c a 
y m a n t a s d e b u r a t o d e t o d a s c l a se s y b o r -
da da s . Se d a d i n e r o c o n m ó d i c o i n t e r é s . 
P E R E Z , C A N C E L O Y C o t n p . 
12680 ] 3 - 1 8 A g 
P I A N O S -
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n sé 
v e n d e n a l c o n t a d o y ft p l a z o s . P i a n o s d e ' a l -
q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n t o d a c lase de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s d e C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 68. T e l é f o n o 691 . ^ 
11695 26-29J1 
G A N G A : SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A 
R e i n a R e g e n t e , u n Juego c o m e d o r fino u n 
g r a n p l a n o a l e m á n , u n J u e g o d e c u a r t o d e 
n o g a l , l á m p a r a s , c u a d r o s , m i m b r e s c o l u m -
nas c o n g u e r r e r o s . J a r r o n e s de c h i n a y o t r o s 
a d o r n o s m á s e n g a n g a T e n e r i f e 6 
8-18 
I L A P L L S E R A D E O R O . L A C A S A Q U E 
m á s b a r a t o v e n d e J o y e r í a , P l a t e r í a y O p t i -
ca, e s p e j u e l o s c o n p i e d r a s d e l B r a s i l á $2 50 
» « 0 ^ p , t ? 1 o r o y P1»1»- N e p t u n o 63A. e s q u i -na á G a l i a n o p o r N e p t u n o 
* m 0 6 2 6 - 2 8 J L 
HV** o í r 
S 3 t 
a c a l l e . e a l i z a o s en e 
p e m o s e s t a casa, t o d a s « t l t t n p , 
c j a s . 0 n u e s t r a « 
¡ ; ¡ V E A U S T E D L O S P R E O r r ^ , 
J u e g o s de c u a r t o c o m D 7 ; £ L O S : ! ! 
r a t e de l u n a s , c a m a i m ? e r ^ f t o s d 
bo, m e s a de n o c h e 2 mármr i 061,1 
m o d e r n o y e l e g a n t e , c o n lur! ' to 
c e d r o , t a m a ñ o g r a n d e & •-30Sr>bi,!( 
E l m i s m o Juego en m a l á ' ^ - n ^•^>TEvT¿4« 
c o n d i c i o n e s !: ;40 C E N T f ^ v ^ o 0 la« tei^Ü 
J u e g o s de c o m e d o r c o m n i i : ^ • • * ¿ 
d o r e s t a n t e , m e s a c o r r e d e r a » i,08 a*, 
s i l l a s , s o m b r e r e r a de c e d r o ^ ^evera. y V * -
v o á 15 C E N T E N E S . <le ^ ' m e V H i , 
E l m i s m o en m a j a g u a r v x ^ . ^ 
J u e g o s de sa la , t o d o s e í t ü o . E ícE8 
d e l p a í s y e x t r a n j e r a s 108 fct» m ¿ 
T o d a c l a se de p i ezas s u e l t a . ^ • « N 
p a r a t e s de h o m b r e , l a v a W ^ " X ) ^ 
r r o e t c . e t c . J o y a s , c u a d r o s ifi as <J* v** 
t o s de f a n t a s í a . B A R A T U R A AI>ara>. ok¡%> 
es en N e p t u n o 103 L A V ~ ASO.\rt»J?»l^ 
p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a * 
11992 3 ; 
J M A O ü I N á B J l 
^ O e c e s i t a 
U N T A C H O D E S E R P E N T I N E S h 
B o c o y e s , se p r e f i e r e de c o b r e ó ht J Í ! ^ l i . 
c o n s u c o n d e n s a d o r y b o m b a s ^ ^ 
150 á 200 C A R R O S PORTATP-vrr. 
v a de 3 6 " y c a r r i l e s P a r a l o s ^ ^ P^. 
' V I C T O R a feSu 
23. H a b a n a . MEnI>02Í 
Motor l i s i l 
P a r a t o d a c lase de I n d u s t r i a an 
s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z i n f o r m 
d o s l o s f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d Fr» 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e pa ra 1 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a , Cuba 
C. 2690 
g i r p r o p o s i c i o n e s á 
A m a r g u r a n ú m e r o 
22717 
í 
U n a s e g a d o r a A d r l a n c « Buc lce - r» 
c u e s t a $65.00 o r o e n e l d e p ó s i t o d* ÍL m*ro I 
r l a c d | 6 f í ' n c ' s < ! 0 P- A m " y ^ c Z ' t 
M i S C E L M E A 
| B V E N D E N 7000 p ie s D E ^ e B Í ? ^ 
p a l o s de m a d e r a d u r a 200 huecos d» ' 54* 
y v e n t a n a s y m u c h a m a d e r a de nlnn . 
r a z ó n P a u l a 56 6 c a l l e 23 esqu ina 
13007 Huma x 
S E M I L L A S D F t I b a I 
P r o á u c t o d e los f r o n d o s o s s e m l i u ™ ' 
l a H a c i e n d a E l G u a s i m a l , r eco lec tad . ^ 
a ñ o a c t u a l . Se v e n d e p o r los seflorA'1° ^ 
en L o s Palac^2,Lul, 
26-264. 
A . F e r n á n d e z y c o m p . 
C . 2892 
NARANJOS 
I n j e r t a d o s ( c o n y s i n s e m i l l a ) clasi. fti 
R A N T I Z A D A . de l a F l o r i d a : p o r $5.00 Cv 
c a t á l o g o á J . B . C a r r i l l o ^ M e r c a d e r e s ^ 
r e m i t e n 12 á c u a l q u i e r p u n t o <^eWiíaC^l,* 
G r a n d e s d e s c u e n t o s a l p o r m á v o r tjÍj 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s f r s ecas e spec ia l e s p a r a la eioor 
t a c i ó n , u n a c o l e c c i ó n de 25 paquetes todoi 
v a r i a d o s $1.25 Cy. p o r t e g r a t i s . Precios «k 
p e d a l e s p a r l a e s p e c u l a c i ó n . L i s t a do or* 
c i o s g r a t i s . J . B . C a r r i l l o , Mercaderes 11 
p a n l o : Anuncios Franceses son leg # 
S r a L ^ A Y E N C E i C ' : 
j> 18, ruó de 'a Granse-Satfillkrs, PAWÍ * 
M M c o s fiip 
P o l v o s 
BLANCURA. 
^ ^ ^ ^ ^ BELLEZA 
\ j k i r ^ ^ J CONSERVACION 
^ W . ^ d e l o s D I E N T E S sin 
A L T E R A C I O N M E S H A L T ü J 
A N T I S E P C I A d? l a BOCA. 
P O R E Z A y F R E S C U R A d e l A L I E N T O ] 
E x i g i r el Sello P n P I Y I Ó i n P 
azul de g a r a n t í a IHCIHÜ 
O. PRUNIER, 98, rne de Rivoli, PARIS. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elasiico. sin corrías debajo de los muelos, para Vanc(>| 
celes, H i d r o c e l e s , etc. - Exíjase ol 
invenior. imprfso sotre cada sutvfmono- i 
L E QONIOEC /íi^yiÑs^S 
socmor /wL.. ' 
Bendagis ta i Depose I 
18, r Etier ^ « m » I V ^ j j j j t f ^ / 
es radicalmente CURADO T 
en poco tiempo por el 
üraIhado P E S Q l j l 
que hace d i sminui r de i gr»™» 
por d i » el A Z U C A R J > l A B É T I C O 
E l VINO URANIA00 PESQUI & 
fuerza y v i g o r ; calma la sed é i m p » 
los acc iden tes : 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Yenta al por m a ^ : PESQDI en 
y en todas farmacias. 
Cura ntionaldo las Enfcrmfdadas del 
C O R A Z O N 
s p o r e l aso de la 
Solnc lón de Digitalina 
de PETIT-MIALHE 
Farmieiadel Dr. MIAlilE, 8, rae Fafart, Farii 
I)-07«9rtari-».^ ro»e SarrA i HHo. Haba**. 
H I E R R O 
m Unico „ . d« P » ^ ' 
OÜIU ANEMIA, C l M O t l » . ¿ . - S ^ l 
V H I E R R O l f l 
O U E V E N N E 
Ei el mi» •ctlfO. *' m***Zr2 
Td. lo» Mnlcot ye i *n,M * "'1,^ 
I N A L T E R A B L E en lo. P»l«íf 
5 0 A Ü O S D E É X I T O 
